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Diario de la Marina 
DE A N O C H E 
M a d r i d , O c t u b r e 8. 
A i P i B E S T O S M í b l T A í R E S 
S e h a o r d e n a d o l a i n m e d i a t a incor -
p o r a c i ó n á sus r e s p e c t i v o s C u e r p o s , 
de los of ic ia les y so ldados que se en-
c u e n t r a n c o n l i c e n c i a t e m p o r a l é i l i -
m i t a d a , per t enec i en te s a l p r i m e r o , se-
g u n d o y t e r c e r C u e r p o s de E j é r c i t o , 
A d e m á s h a n s ido l l a m a d o s á l a s f i-
las 25.000 hombres . 
L O S P R E S U P U E S T O S 
E l m a r t e s p r ó x i m o e m p e z a r á en e) 
C o n g r e s o l a d i s c u s i ó n de los P r e s u -
puestos G e n e r a l e s d e l E s t a d o . 
L A C U E S T I O X O B B E R i A 
E l I n s t i t u t o de R e f o r m a s S o c i a l e s 
h a e m i t i d o s u i n f o r m e sobre e l t r a b a -
J o obrero y p r o m e t e l l e v a r á l a s C o r -
tes u n p r o y e c t o de l e y sobre m i n a s . 
E X B L C O X O R K S i > 
L a s e s i ó n d e l C o n g r e s o h a s ido h o y 
m u y i n t e r e s a n t e . E l P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o de M i n i s t r o s s e ñ o r C a n a l e j a s , 
h a p r o n u n c i a d o u n d i s c u r s o e locuen-
t í s i m o , a m p l i a n d o los p o r m e n o r e s d e l 
que p r o n u n c i ó a y e r . 
H a h e c h o en el C o n g r e s o u n a b r i -
l l a n t e d e f e n s a de s u c o n d u c t a y s u a c -
t i t u d a n t e l a c u e s t i ó n r e l i g i o s a , y 
e n e l a s u n t o g r a v í s i m o de l a s h u e l -
g a s de B i l b a o , c o n t e s t a n d o á los d i -
p u t a d o s L e r r o u x , A ^ c á r a t e , P a b l o 
I g l e s i a s y otros p r o h o m b r e s l i b e r a l e s , 
q u e le i n t e r p e l a r o n e n é r g i c a m e n t e . 
E X E L S R X A D O 
L a s e s i ó n de l S e n a d o h a c a r e c i d o 
de i m p o r t a n c i a . 
COMII ..nKU! lo-X r o N P O R T I ' ( i A L 
H a n quedado y a r e s t a b l e c i d a s l a s 
C A B L E 
N e w Y o r k , S e p t i e m b r e 29, 1910 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
H a b a n a . 
" A l a m á q u i n a de e s c r i b i r " U n d e r -
w o o d " le h a s ido a d j u d i c a d o e l 
G R A N P R I X et í l a E x p o s i c i ó n d e 
B r u s e l a s . ' ' 
( F i r m a d o ) U N D B R W O O D . 
N o t a . — E n d i c h a E x p o s i c i ó n es ta-
b a n r e p r e s e n t a d a s t o d a s las m á q u i -
n a s q u e se f a b r i c a n h o y á i m i d R j i ó n de 
l a " U n d e r w o o d " y á é s t a se l e s i g u e 
c o n c e d i e n d o el m é r i t o y l a s u p e r i o r i -
d a d s o b r e todas . L o s mismos f a b r i -
cantes de las o tras m á q u i n a s lo h a n 
c o n c e d i d o s i empre , p o r lo menos des-
de el m o m e n t o en que e m p e z a r o n á 
f a b r i c a r sus m á q u i n a s á s e m e j a n z a 
de l a " U n d e r w o o d , " bier i c o p i a n d o , 
i m i t a n d o , u s u r p a n d o ó r o b a n d o sus 
l a t e n t e s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
2803 1-Oct. 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V B -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
2848 l -Oct . 
FALTA DE APETITO 
Si sufrís de inapetencia, haced uso dei 
i r b ó n de Belloc, pues á la dosis de 2 á 
> cucharadas soperas después de cada 
)omida basta para hacer la d i g e s t i ó n 
perfecta y, por consiguiente, para pro-
curaros con toda regularidad un excelente 
apetito 
Pasados unos cuantos días el e s t ó m a g o 
iunciona perfectamente y eso vale infi-
nitamente más que todos los aoeritivos 
y aigestivos que por ahi circulan y que 
í n L C T e n ! r alcoho1 estropean poco á poco el e s t ó m a g o . 
m o ^ n f k y pa.ra Kar»ntía de los enfer-
?¡?ina H . DVaC,Iad0 la - ^ e m i a de Me-
mentn h anS en aProbar este medica-
mmntk .0nor ^ue rara vez acuerda, 
va*,? £ a ' x * l e i r dicho polvo en un 
mera ? L d e l ll(íuld0 no 8e<l"ce la pr i -
hra hiVn ' P<!r0 el Pacieme se acostum-
tos d ^ P?^10 a ver buenos efec-
otro n» edl0 y 10 Prefiere á cualquier 
D e D ó . í o I6"1* ,en ^ la« fai m a c i ¿ 
. genera1' 19, rué Jacob, Paris 
"ficari; i , COraPoeición es i l é n t i c a y su 
c o m u n i c a c i o n e s p o r l a v í a f é r r e a en tre 
E s p a ñ a y P o r t u g a l . 
V A L O R E S 
L i b r a s . 27-04. 
F r a n c o s , 7-20. 
4 por ciento, 83-56. 
Servicio d e l a P r e n s e Asomad*», 
C A l X A L E J A S Y L O S O L E R / l i C A L E S 
M a d r i d , O c t u b r e 8 
H a b l a n d o h o y e l s e ñ o r C a n a l e j a s 
en el C o n g r e s o d i j o r e f i r i é n d o s e á 
las m a n i f e s t a c i o n e s r e l i g i o s a s que s ó -
lo s e r v í a n p a r a e x c i t a r las pas iones 
y e n g e n d r a r l a g u e r r a c i v i l y c a l i f i c ó 
á los c l e r i c a l e s d e t u r b u l e n t o s s i n 
l e y . 
L O S t T B S r i T A S A G R E S I V O S 
L i s b o a , O c t u b r e 8 
L o s j e s u í t a s r e c i b i e r o n á los so lda -
d a dos que i b a n á e x p u l s a r l o s de l edi-
f i c io que o c u p a n , l a n z á n d o l e s desde 
las v e n t a n a s de l m i s m o , a l g u n a s bom-
bas de d i n a m i t a que m a t a r o n á t re s 
n i ñ o s . 
S e g ú n l a s n o t i c i a s de los p e r i ó d i c o s 
de hoy . l a t r o p a c o n t e s t ó a l a t a q u e 
h a c i e n d o fuego sobre sus agresores , 
los que le a r r o j a r o n u n n ú m e r o m a -
y o r de b o m b a s que c a u s a r e n n u m e r o -
sas b a j a s en las f i l a s de los so ldados . 
O c u p a d o p o r f i n el ed i f i c io p o r l a 
f u e r z a a r m a d a , f u e r o n deten idos to-
dos los que é n é l se h a l l a b a n y p a r a 
r e s g u a r d a r l o c o n t r a e l f u r o r d e l pue-
blo, se h a e n a r b o l a d o l a b a n d e r a i n -
g l e s a sobre e l m i s m o . 
i R E G R E S O D E L " A M E L I E " 
A L I S B O A 
G i b r a l t a r , O c t u b r e 8 
D í c e s e que m a ñ a n a s a l d r á p a r a L i s -
b o a el y a t e r e a l " A m e l i e , " que per -
t enece a l E s t a d o ; p e r o el r e y M a n u e l , 
las dos r e i n a s y e l d u q u e de O p o r t o 
p e r m a n e c e r á n a q u í , como h u é s p e d e s 
d e l gobierno , en l a v i l l a c a m p e s t r e 
del g o b e r n a d o r de l a p l a z a . 
L a t r i p u l a c i ó n d e l y a t e " A m e i í e " 
se c o m p o n e m a y o r m e n t e de pescado-
res , que f u e r o n e n g a n c h a d o s c o n l a 
m a y o r p r e m u r a p a r a el v i a j e á este 
p u e r t o y e s t á n ans iosos de r e g r e s a r á 
sus h o g a r e s . 
A O U A K Ü A i X D O A L 
A C O R A Z A D O I T A L I A X O 
S e a g u a r d a a q u í á c a d a momento 
a l b u q u e de g u e r r a i t a l i a n o " R e g i n e 
E l e n a " e n el c u a l se e m b a r c a r á n pa -
r a i r á I t a l i a , l a r e i n a a b u e l a . M a r í a 
P í a y el i n f a n t e A l f o n s o . 
- M A N I E L C O X F I A E X 
. R E C U P E R A D E L T R O N O 
G i b r a l t a r , O c t u b r e 8. 
E l R e y M a n u e l h a m a n i f e s t a d o 
que c o n f í a en p o d e r r e g r e s a r á L i s -
boa, p o r q u e l a m a y o r p a r t e d e l e j é r -
c i to y l a g r a n m a s a d e l p u e b l o p o r t u -
g u é s son a d i c t o s á l a m o n a r q u í a . 
L A P e O C L A ' . M A C I O X 
D E L A R E P U B L r : \ 
L i s b o a , O c t u b r e 8 
L a p r o c l a m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a de 
P o r t u g a l h a s ido r e c i b i d a p o r e l pue-
b lo e n g e n e r a l como u n hecho con-
s u m a d o . 
L A S I T Ü A € l € i X E . X P O R T U G A L 
E l o r d e n h a s i d o p a r c i a l m e n t e res -
t a b l e c i d o en P o r t u g a l , pero a u n se 
a b r i g a n t e m o r e s de que e l p o p u l a c h o 
p u e d a e f e c t u a r a l g ú n a t a q u e c o n t r a 
l a s ó r d e n e s r e l i g i o s a s . 
L a n o t a m á s sa l i en te en l a a c t u a -
l i d a d , es el r e s e n t i m i e n t o que p r e v a -
lece e n p a r t e d e l p u e b l o c o n t r a el 
c l ero . 
U n a p a r t i d a de r e v o l u c i o n a r i o s es-
t u v o á p u n t o de a t a c a r h o y l a r e s i -
d e n c i a de l N u n c i o de s u S a n t i d a d en 
L e i t u r a . a l e g a n d o que en d i c h o p a -
l a c i o se o c u l t a b a n a r m a s . P r a c t i c a d o 
u n r e g i s t r o , se r e t i r a r o n los r e v o l u -
c i o n a r i o s s in e n c o n t r a r l a s a r m a s que 
b u s c a b a n . 
D E l U L A R i A C I O X E S D E L 
• . ' G B X B R A L G A R C I A 
S o u t h a m p t o n , I n g l . , O c t u b r e 8 
E l g e n e r a l c u b a n o C a r l o s Ga'-.c.ñ 
V e l e z , que h a l l e g a d o h o y a q u í y que 
r e g r e s a de B u e n o s A i r e s á bordo de 
H E C H O S S O N V E R D A D E S 
Syracuse, N. Y., Septiembre 20 de 1910 
Blasco.-Habana. 
A la m á q u i n a S M I T H P R E M I E R lo ba sido o torgado el " O r a n P r i x " 
sobre todos los d e m á s c o m p e t i d o r e s e n l a E x p o s i c i ó n l u t e r n a c i o n a l d e 
B r u s e l a s . 
E s t a c o p i a e x a c t a de u n c a b l e g r a m a r e c i b i d o , d e m u e s t r a t á c i t a m e n t e , 
que l a m á q u i n a S M I T H P R E M I E R s o p e r a á i n d a s las de otras m a r c a s . 
E s t e alto honor obtenido , r e c o m p e n s a los desve los de sus f a b r i c a n t e s e n 
p r o d u c i r l a U N I C A M A Q l ' I X A M O D E L O . T o d o s y bada uno de los fac -
tores de l a m á q u i n a S M I T H P R E M I E R son " s u i g e n e r i s " y como n u e s t r o s 
c o m p e t i d o r e s reconocen tm s u p e r i o r i d a d , l a m á q u i n a S M I T H P R E M I E R 
r e s u l t a el temido " c o c o " de n u e s t r o s c o m p e t i d o r e s . V e n g a á v e r n o s y se 
lo p r o b a r e m o s . 
C h a r l e s B l a s c o & C o . 
O ' R E I L L Y II. 
c alt 6-5 
¿ H a v i s t o V d . e l m o d e l o n . 1 0 
S M I T H P R E M I E R ? 
P A S E U S T E D A O ' R E I L L Y N U M . 11, 
C H A S . B L A S C O & C O . 
(854 1-Oct. 
T A S A J O D E V E R A N O 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
Procedente de los Saladeros áe A. Santamaría y Comp. 
de Nuevo Paysandú y Ed. Noel y Cia, de Concordia 
OFRECEMOSLO al consumo, garantizando ser la clase 
más sana v mejor curada del mercado. 
SOMOS los únicos en plaza que tenemos existencias que 
reúnan las condiciones mencionadas y en el surtido. 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
L A 1 E R A S , C A L L E y C a l c i o s 12 f I M a l M a 
' é S O c t 
u n v a p o r que h izo e s c a l a en L i s b o a , 
h a h e c h o l a s i g u i e n t e d e c l a r a c i ó n : 
" H e v i s t o en m i v i d a m u c h a s revo -
luc iones , p e r o n i n g u n a t a n m a g i s t r a l -
m e n t e l l e v a d a á cabo como l a de P o r -
t u g a l . " 
E l g e n e r a l G a r c í a , que d e s e m b a r -
c ó y se p a s ó e l d í a de l m i é r c o l e s en 
L i s b o a , o y ó d e c i r que las b a j a s e a 
los d i v e r s o s combates que se l i b r a r o n 
e n l a s ca l l e s de a q u e l l a c a p i t a l , se c a l -
c u l a b a n en 50 m u e r t o s y 300 h e r i d o s ; 
p e r o que cree que e s t á n m u y d e b a j o de 
l a r e a l i d a d las c i f r a s que le m e n c i o -
n a r o n , p e r o de todos modos h a s ido 
n o t a b l e m e n t e r e d u c i d o e l n ú m e r o de 
b a j a s , s i se t iene en c u e n t a el de los 
t i ros que se c a m b i e r o n de a m b a s p a r -
tes. 
LA ANARQUIA B X H O X D U R A S 
N u e v a O r l e a n s , O c t u b r e 8. 
S e g ú n d e s p a c h o s r e c i e n t e s de H o n -
d u r a s , p r e v a l e c e l a a n a r q u í a en todo 
e l p a í s y los r e p r e s e n t a n t e s de las 
p r i n c i p a l e s n a c i o n e s h a n ped ido á sus 
r e s p e c t i v o s gob iernos que e n v í e n b u -
ques de g u e r r a á las a g u a s h o n d u r e 
ñ a s p a r a l a p r o t e c c i ó n de los in tereses 
e x t r a n j e r o s que c o r r e n ser ios pe l i -
g r e s . 
I X I D I I C A C I O X A T E X D I D A 
W a s h i n g t o n , O c t u b r e 8 
A t e n d i e n d o á l a i n d i c a c i ó n d e l M i -
n i s t r o de los E s t a d o s U n i d o s e n H o n -
d u r a s , e l p r e s i d e n t e T a f t h a o r d e n a -
do que s a l g a i n m e d i a t a m e n t e p a r a 
A m a p a l a , u n c a ñ o n e r o de l a A r m a d a 
a m e r i c a n a . 
Ü X G O B E R N A D OÍR Q U E 
S E H A C E T E M E R 
L a d e t e r m i n a c i ó n d e l g o b i e r n o ame-
ricano de e n v i a r u n b u q u e de g u e r r a 
á H o n d u r a s obedece á u n i n f o r m e re -
c i b i d o en l a S e c r e t a r í a de E s t a d o , se-
g ú n l a c u a l e l g e n e r a l V a l l a d a r e s , go-
b e r n a d o r m i l i t a r de A j n a p a l a h a p r o -
f e r i d o c o n t r a los e x t r a n j e r o s r e s i d e n -
tes e n a q u e l l a p l a z a , c i e r t a s a m e n a z a s 
d e l a s c u a l e s p r o t e s t e i n m e d i a t a m e n t e 
e l c u e r p o c o n c u l a r a n t e e l P r e s i d e n t e 
D á v i l a que le p r o m e t i ó que r e l e v a r í a 
a l c i t a d o g e n e r a l V a l l a d a r e s ; pero e l 
P r e s i d e n t e que t eme que e l c i t a d o 
V a l l a d a r e s , que se h a n o m b r a d o á s í 
m i s m o g o b e r n a d o r de A m a p a l a , p u -
d i e r a p r o v o c a r u n a r e v o l u c i ó n , quie-
r e a n t e s de p r o c e d e r c o n t r a é l , p l a n -
t e a r a l g u n a s m e d i d a s p r e v e n t i v a s p a -
r a r e s g u a r d a r los i n t e r e s e s d e l go-
b i e r n o . 
( S E E X T I E í X D E L A R E V O L U C I O X 
P a r í s , O c t u b r e 8. 
A n u n c i a n de C o n s t a n t i n o p l a que l a 
r e v o l u c i ó n que e s t a l l ó h a c e pocos 
d í a s en S o u t a r d . se e s t á e x t e n d i e n -
do r á p i d a m e n t e p o r t o d a l a A l b a n i a . 
V U E L O D E T R E S M I L M I L L A S 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 8 
M r . W i l l i a m H e a r t h a o frec ido u n 
p r e m i o de $50,000 a l p r i m e r a v i a d o r 
q u e e f e c t ú e en u n a e r o p l a n o , u n v u e -
lo desde l a c o s t a d e l A t l á n t i c o á l a d e l 
P a c í f i c o , d e n t r o de l t é r m i n o de u n 
a ñ o . no d e b i e n d o e m p l e a r s e m á s de 
t r e i n t a d í a s en d icho vue lo . 
( B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 8 
R e s u l t a d o s de los p a r t i d o s que se 
e f e c t u a r o n h o y : 
L i g a N a c i o n a l 
P i t t s b u r g 3, C h i c a g o 5. 
B r o o k l i n 2, N e w Y o r k 1, en el p r i -
m e r j u e g o que c o n s t ó de diez i n n i n g i 
y 2 p o r 0, en e l s e g u n d o , que se sus-
p e n d i ó d e s p u é s d e l s e x t o i n n i n g p o r 
l a o b s c u r i d a d . 
B e s t ) ; ! I , ^ i l a d e l f i a ó en el p r i m e r 
j u e g o y 3 p o r 3 en el s e g u n d o que 
f u é s u s p e n d i d o d e s p u é s d e l s é p t i m o 
i n n i n g s , t a m b i é n p o r l a o b s c u r i d a d . 
C i n c i n n a t t i 5, S a i n t L c u i s 6, j u e g o 
s u s p e n d i d o d e s p u é s d e l oc tavo i n n i n g 
p o r l a m i s m a c a u s a que los a n t e r i o r e s . 
( # m v n v r m a / u m & n 
L i g a A m e r i c a n a 
C h i c a g o 4, D e t r o i t 0. 
N e w Y o r k 4, B o s t o n 1, en e l p r i m e r 
j u e g o y 6 p o r 5 r e s p e c t i v a m e n t e e n 
e l s egundo . 
W a s h i n g t o n y F i l a d e l f í a no p u d i e -
r o n l l e v a r á efecto, p o r l a l l u v i a n i n -
g u n o de los dos j u e g o s que t e n í a n 
c o n c e r t a d o s p a r a hoy . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 8. 
B o n o s d e C u b a , 5 por c iento (ex-
i n t e r é s , ) 103. 
o o c ^ s do !ns E s t a d o a Ü n i a o i 4 
100.3|4 p o r c iento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 5.112 á 
6 por c i ento a n u a l . 
C a m b i o s s o V e L o n d r e s . 60 djy, 
b a n q u e r o s , $4.83.25; 
C a m b i o s so .ne L o n d r e s á l a v i s t » . 
b a n q u e r o s , $4.86.30. 
C a m b i o s soorc P a r í s , b a n q u e r o s , 60 
d ¡ v . , 5 f r a n c o s 18.3|4 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o , 60 d|v. 
b a n q u e r o s , á 9d.1|8. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, en o la -
•r<\. ;;.90 c t s . 
C e n t r í f u g a s n ú m e r o 10. pol . 96, i n -
ini -diata e n t r e g a , 2.17132 cts. e. y f. 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
V.A. 3.40 cts . 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, en p l a z a , 
3.1.") cts . 
Se h a n v e n d i d o hoy 19.000 s a c o s 
de a z ú c a r . 
H a r i n a pa tente M i n n e s s o t a , $5.60. 
M a n t e c a del Oeste , en t e r c e r o l a ^ 
$13.20. 
L o n d r e s , O c t u b r e 8. 
A d ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol . 96, lOs . 
íM. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 89, á 9s. 
3 d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
é o e e e h a , 9s. 9d. 
' ( 'nnsol idados. ox-int"ivs. S0.3|8. 
A S M A Y C A T A R R O 
E S P I C 
Curados jor \%\ CIGARRILLOS | 
i »i P O L V O 
Opreilonrs.Tos.Roumas. Nenraloiai 
Iíluf»r«.2,Ciji!».-itjor20.r.S!-Uufi1Piris> áxigir ett* Firmt tabrt etat Cigérnlio. 
G g a r r c u a t r a í O ú . 
BUSQUENSE S U S HERMOSAS P O S T A L E S 
Y LIBRITOS DE CUENTOS INSTRUCTIVOS 
C 2870 Oct. 6 
Si sus N E R V I O S están E N F E R M O S 
no v a c i l e n e n e m p l e a r los 
B R O M U R O S C R 0 S 
en pildoras inalterables áO" 25de Bromuro 
de potasio ó de sodio químicamente puros. 
Gracias á su envoliura especial, dichas 
pildoras atraviesan el cstómagro sin disol-
verse en él, y luego se descomponen en 
el lutestino con el fin de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
Eipenmenttdat con áxito en los hospitiltt de Pirít. .Dom: de 4 ¿ 10 pildoras diaria». Ai.por Uiiinn:L.CROS.63.AT.de la Répiiblique,París 
Ea Lt Htbtnt : DROGUERIA SARRA. — En 
Smtltgo d» Cubt : GfUMARY y en todns las prinoi-FnrmiciB*. 
c 2379 
A P E R T U R A D E E S T A C I O N 
Casimires ingleses y franceses, V icuñas . Armqures y 
d e m á s telas de la e s t a c i ó n , ú l t i m a s novedades de la moda, 
acaban de llegar a esta casa. 
L O R I E N T E , H E R M A N O S Y C a . , S . e n C . 
DEPARTAMEMTO DE PAÑOS 
Z Z Z Z H AMARGURA ESQUINA & SflN IGNACIO 
c 2903 
S Ü P E R M S M E J O R E 
1-Oct, 
¿ Á £ I O D E L A M A S I N A . — B d k i ó ^ de la m a ñ a n a . — O c t u b r e 9 de l y i u . 
D e s o a e n t o . B a n c o de I n g l a t e r r a , 
4 p o r c iento . 
• R e n t a 4 por 100 e s p a ñ o l , e r - c u p ó n , 
90 . 
L a s acc iones c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de la H a b a n a c e r r a -
r o n h o y á £ 8 6 . 
P a r í s , O c t u b r e 8. 
B e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a n -
c o s , 12 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 8 de Octubre 
de 1910, hechas al aire libre en " E l A l -
mendares," Obispo 54. expresamente pa-
r a el D I A R I O D E L A M A R I N A : 
Temperatura II Centigrado ü Faharenhwlt 
M á x i m a . 




B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 760. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
O c t u b r e 8. 
A z ú c a r e s . — E l m e r c a d o de L o n d r e s 
Iba c e r r a d o h o y c o n n u a n u e v a b a j a 
'en los p r e c i o s de t o d a s l a s c lases de 
a z ú c a r y en X u e v a Y o r k se b a hecho 
u n a v e n t a de 19,000 s a c o s c e n t r í f u -
•;gas con u n q u e b r a n t o de 1|16 de cen-
t a v o en l a s a n t e r i o r e s c o t i z a c i o n e s . 
E l m e r c a d o l o c a l h a c o n t i n u a d o y 
c i e r r a en c o m p l e t a c a l m a p o r l a s c a u -
s a s a n t e r i o r m e n t e a v i s a d a s . 
C a m b i o s . — E i m e r c a d o c i e r r a con 
d e m a n d a m o d e r a d a y b a j a en los p r e -
c i o s p o r l e t r a s s o b r e H a m b u r g o . 
i C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueros 
L o n d r e s 3 d ( V 20% 21. P . 
„ 6 C d ' V 19.% 20 .%P. 
Parffi, 3 d (v . 6. 6 . ^ P 
fiaraburero, 3 d j v 5. P . 
E s t a d o s Unidos 3 drv 10. 1 0 . % ? . 
E s p a f l a , s. p laza y 
cant idad , 8 d | v % % D . 
J)to. papel comerc ia l 8 á 10 a n u a l . 
Monedas bxtraíí.teras.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
G r e e n b a c k s 110.% 110.% P . 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 8 . % 98% V . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E n e l B o l e t í n 
de l a B o l s a P r i v a d a , c o r r e s p o n d i e n t e 
a l d í a de h o y , se p u b l i c a n l a s s i g u i e n -
tes v e n t a s : 
A l C o n t a d o 
100 a c c i o n e s F . C . U n i d o s , 99.318. 
A P l a z o s 
100 a c c i o n e s F . C U n i d o s , e n t r e -
g a r , 99.318. 
200 acc iones v e n d i d a s . 
H a b a n a , 8 de O c t u b r e de 1910. 
E l V o c a l : 
J . B. Forcade. 
Morcado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a m , O c t u b r e 8 i e 1919. 
A las 5 de la tarda. 
P l a t a e « D a « » l a 98 á 9 8 % V . 
O a l á e r i l l a ( e » oro: 97 á 9S 
O r o aaaer icaoo cha-
i r a oro e s p a ñ o l . . . I l f á l l 0 % P . 
O r o a m e r i c a n » cos-
t r a p l a t a e s p a l ó l a 1 1 % P . 
( fenleoes ¿ S . 3 7 e » p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 . 3 8 en p l a t a 
L u i s e s á 4 .30 en p la to 
l é . e i c a a t i d a d e s . . . á 4 . 3 3 en plato 
B l peso a m e r i e a o o 
e a p l a t a e s p a ñ o l a 1 . 1 1 % T . 
Sociedades j Empresas 
Por circular fechada en ésta , el 1'. del 
actual, nos participan los s eñores Wil l y 
Rey, que han otorgado poder general en 
Ifavor del señor don Diejy> Fernandez G ó -
mez, para que los represente en sus ne-
gocios. 
Movimiento marítimo 
E l A n t o n i n a 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r s u s 
c o n s i g n a t a r i o s s e ñ o r e s H e i l b u t & 
[Rasch , d i c h o v a p o r l l e g a r á á este 
p u e r t o p r o c e d e n t e de H a m b u r g o , A m -
h e r e s . B i l b a o , V i g o , M á l a b a y O a d i z , 
v i a C a n a r i a s , de d o n d e s a l i ó e l d í a 3 
de l t a c u a l , sobre e l d í a 2 0 d e l co-
r r i e n t e y s a l d r á e l m i s m o d í a p a r a 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
E l r e f e r i d o v a p o r t r a e p a r a este 
p u e r t o 90 p a s a j e r o s . 
£ 1 I p i r a n g a 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r sus 
c o n s i g n a t a r i o s s e ñ o r e s H e i l b u t & 
R a s c h , d i c h o v a p o r l l e g a r á á este 
puer to p r o c e d e n t e de H a m b u r g o , 
H a v r e . S o u t h a m p t o n , S a n t a n d e r , C o -
r u ñ a y V i g o , de d o n d e s a l i ó el d í a 6 
de l a c t u a l , sobre el d í a 18 d e l co-
r r i e n t e , y s a l d r á el m i s m o d í a p a r a 
V e r a c r u z , T a m p i c o y P u e r t o M é j i c o . 
E l r e f e r i d o v a p o r t r a e p a r a este 
puer to 170 p a s a j e r o . ! 
Nuevo triunfo de la 
industria americano 
Venciendo la competencia europea (Fran 
cía, Alemania, Austr ia é I ta l ia) , ha logra 
do el N o r t e a m é r i c a del gobierno ruso la 
centrara de contruccifin de 27 a u t o m ó v i -
les navales de un tipo especial, destinados 
cinco al gobierno y ve in t idós á. la familia 
imperial de Rus ia . 
L a firma que ha obtenido el ajuste es la 
Compañía de cons trucc ión de buques de 
acero establecida en Michigan. 
Revista Semanal. 
H a b a n a , O c t u b r e 7 de 1910. 
A z ú c a r e s . — ' X o obs tante h a b e r se-
g u i d a d e c l i n a n d o en E u r o p a e l p r e c b 
d e l a d ú c a r de r e m o l a c h a y no h a b e r 
m e j o r a d o en n a d a l a s i t u a c i ó n en el 
m e r c a d o de X u e v a Y o r k , en e l c u a l 
se e f e c t u a r o n d u r a n t e l a s e m a n a u n a 
v e n t a de 30,000 y o t r a de 10.000 s a -
cos c e n t r í f i i g a s , a l a n t e r i o r p r e c i o de 
2.60 y 2.ÓÍS c t s . l i b r a c. y f., base 96 
de p o l a r i z a c i ó n , en n a d a h a n a f e c t a -
do este m e r c a d o la s d e s f a v o r a b l e s no-
t i c i a s de f u e r a , por h a b e r q u e d a d o la s 
e x i s t e n c i a s en toda l a I s l a r e d u c i d a s á 
u n a s 25 6 30,000 t o n e l a d a s y l a pe-
q u e ñ a c a n t i d a d de a z ú c a r que a u n 
q u e d a s i n v e n d e r , a p e n a s a l c a n z a r á á 
s a t i s f a c e r l a d e m a n d a p a r a e l c o n s u -
m o l o c a l h a s t a que e m p i e c e á l l e g a r 
a l m e r c a d o f r u t o de l a n u e v a z a f r a . 
N a d a se h a d icho t o d a v í a de c o n -
t r a t o s e n a z ú c a r e s de l a p r ó x i m a co-
s e c h a , c r e y é n d o s e g e n e r a l m e n t e que 
los h a c e n d a d o s que d e b e n e s t a r b i e n 
p r o v i s t o s de fondos á c o n s e c u e n c i a 
de l a s f a v o r a b l e s c o n d i c i o n e s e n que 
h a n podido r e a l i z a r l a t o t a l i d a d de 
l a a n t e r i o r z a f r a , p r e f i e r e n i r v e n -
d i e n d o s u s a z ú c a r e s á m e d i d a que los 
v a y a n f a b r i c a n d o , k c o m p r o m e t e r l o s 
a n t i c i p a d a m e n t e y , p o r l a o t r a p a r -
te, en v i r t u d de l a i n c e r t i d u m b r e res -
pecto a l c u r s o que el m e r c a d o h a l e 
s e g u i r m á s a d e l a u t e , en c a s o de r e s u l -
t a r t a n g r a n d e como se a n u n c i a l a 
p r o d u c c i ó n de l a r e m o l a c h a en E u -
r o p a , no e s t á n m u y d i s p u e s t o s los 
c o m p r a d o r e s á c o n c e r t a r de m o m e n t o 
n i n g i m a o p e r a c i ó n de i m p o r t a n c i a , á 
p r e c i o s c e r r a d o s que q u i z á s e x c e d a n 
c o n s i d e r a b l e m e n t e á los que r i j a n en 
l a f e c h a de l a e n t r e g a . 
S i n v e n t a e f e c t u a d a d u r a n t e l a 
s e m a n a , en e s t a p l a z a n i n i n g u n a 
o t r a de l a I s l a , el m e r c a d o c i e r r a h o y 
quieto y n o m i n a l de 5.65 á 5.70 r e a l e s 
a r r o b a por C e n t r í f u g a s pol . 951/2-96, 
de b u e n a c lase de e m b a r q u e y de 3.70 
á 3.75 a r r o b a p o r A z ú c a r e s de M i e l , 
po l . '88190. 
L u y a n ó p a r a h a c e r l a s c o n v e n i e n -
c i a s como m e j o r les p l a s c a . 
D e c o n t i n u a r es ta c a r e s t í a s e r á p r o -
i b a U e que v u e l v a ei a l z a de p r e c i o s 
e n los M a t a d e r o s , a u n q u e y a e s t á n 
c o b r a u d o á 22 c e n t a v o s el g a n a d o s a -
c r i f i c a d o , esto m o t i v a r á s i n d u d a a l -
g u n a , que los e x p e n d e d o r e s c o b r e n 
á 25 c e n t a v o s la l i b r a de c a r n e , como 
a n t i g u a m e n t e . 
E s m u y c i er to que, c u a n d o se v e n -
d í a en los c o r r a l e s e l g a n a d o a l p r e -
cio de 3,1 ¡2 c e n t a v o s , los c o m p r a d o -
r e s e s t u v i e r o n d a n d o v u e l t a s p a r a 
t r a t a r de l o g r a r c o n s e g u i r l o m á s b a -
r a t o , pero no es r a z ó n que e x p l i c a 
que se cobre h o y e l g a n a d o á 5 .1Í4 
c e n t a v o s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabeza* 
S A L D R A N 
Octubre. 
„ 10—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 11—México . New York. 
„ 11—Excelslor. New Orleans. 
„ 11—Ba varia. Coruña y escalas. 
„ 15—Saratoga. New York. 
„ 15—1.a Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—Espagne. Veracruz. 
„ 16—Louisiane. New Orleans. 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 
m 17—Antonio López . Veracruz y escalas. 
„ 17—Rheingraf. Boston. 
„ 17—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 18—Monterey. New York . 
„ 18—K. Cecille. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I . Coruña y escalas. 
„ 20—Horatius. Buenos Aires y escalat 
„ 24—Dania. Vigo y escalas. 
„ 26—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 29—Antonio López . N. York y escalas. 
P r e c i o p r o m e d i o de los a z ú c a r e s 
c e n t r í f u g a s , de p o l a r i z a c i ó n base 9G, 
ex i s t entes e n a l m a c e n e s , s e g ú u 
ventas e f e c t u a d a s en l a s d i s t i n t a s p í a 
zas de l a I s l a y p u b l i c a d a s en este 
p e r i ó d i c o : 
A g o s t o 1910 . . . . 5 .8525 r s . @ 
A g o s t o .1909 . . . . 5 .1930 r s . @ . 
S e p t i e m b r e 1^10 . . 5 .7490 r s . @ . 
S e p t i e m b r e 1909 . . 5 .4095 r s . @ , 
E n l a s e m a n a que t e r m i n ó e l 3 de l 
c o r r i e n t e , s a l i e r o n de los se i s p r i n c i -
patles p u e r t o s 15,7&3 t o n e l a d a s de a z ú -
c a r y q u e d a r o n e x i s t e n t e s 31,516, con-
t r a u n c e n t r a l m o l i e n d o , 614 tone la -
d a s de a z ú c a r r e c i b i d a s , 6,090 idera 
s a l i d a s y 19,376 i d e m e x i s t e n t e s en 
l a c o r r e s p o n d i e n t e s e m a n a de 1909. 
•Ha s egu ido l l o v i e n d o c o p i o s a m e n -
te en l a m a y o r p a r t e de l a I s l a , ex-
c e p t u a n d o s o l a m e n t e l a p r o v i n c i a de 
P i n a r de l R i o y e l d i s t r i t o de B a ñ e s , 
en l a cos ta X o r t e de l a p r o v i n c i a de 
S a n t i a g o de C u b a , en d o n d e los c a m -
pos n e c e s i t a n m á s a g u a . 
E n l a m a y o r p a r t e de l res to de l a 
I s l a las a b u n d a n t e s l l u v i a s h a n he-, 
c h o d e s í b o r d a r los r i o s que h a n i n u n -
dado l a s c o m a r c a s b a j a s , h a c i e n d o 
i n t r a n s i t a b l e s los c a m i n o s , p o r lo que 
h a s ido p r e c i s o p a r a l i z a r e l t r a b a j o 
a g r í c o l a en m u c h o s l u g a r e s . 
D i a s c a l u r o s o s , n o c h e s f r e s c a s , f r e -
cuentes l l u v i a s a c o m p a ñ a d a s de des-
c a r g a s e l é c t r i c a s p r o p e n d e n ef icaz-
mente a l d e s a r r o l l o de l a c a ñ a y s i 
c o n t i n u a r a e l t i e m p o l l u v i o s o d u r a n -
te el a c t u a l m e s de O c t u b r e , que es 
e l en c u a l l a c a ñ a t i ene m a y o r nece-
s i d a d de a g u a , e l é x i t o de l a z a f r a 
v e n i d e r a q u e d a r í a a s e g u r a d o , s i em-
p r e que no se p r e s e n t a s e a l g ú n c i c l ó n 
en lo que q u e d a de a ñ o . 
M i e l de P u r g a . — S i n o p e r a c i ó n re-
c iente y con mot ivo de h a b e r s ido a n -
t i c i p a d a m e n t e c o n t r a t a d a l a t o t a l i d a d 
de la p r o d u c c i ó n , sus p r e c i o s r i g i e r o n 
n o m i n a l e s d u r a n t e t o d a l a z a f r a . 
T o d a v í a s i g u e l a e x p o r t a c i ó n de 
mie las , de l a s que p a r e c e a u n que-
d a n e n l a i s l a r e g u l a r e s e x i s t e n c i a s . 
Tratado comercial 
austro-servio 
Telegraf ían de Belgrado, v í a Berlín, que 
que se ha firmado y a el nuevo trarado co-
mercial austro-servio, cuyo texto se hará, 
püblico dentro de poco* días en Viena y 
Belgrado eimultAneamente. Por ahora se 
ignoran en absoluto las bases de dicho 
tratado. 
Mercado Pecuario 
O c t u b r e 8. 
E n t r a d a s de l d i a 7 : 
S é n i o r y F u e n m a l l o r , de M a c a g u a , 
5 m a c h o s y 60 h e m b r a s v a c u n a s . 
A R a m í r e z y G u t i é r r e z , de L a j a s , 
58 m a c h o s y 60 h e m b r a s v a c u n a s . 
A R i c a r d o P i l o t o , de S a n c t i S p í r i -
tus , 130 h e m b r a s v a c u n a s . 
A L u c i a n o P , H e r n á n d e z , de S a n -
t a , 9 m a c h o s y 51 h e m b r a s v a c u n a s . 
A I s i d o r o R u i z , de G u a n a b a c o a , 1 
m a c h o y 3 h e m b r a s v a c u n a s . 
S a l i d a s d e l d í a 7 : 
P a r a e l c o n s u m o de los R a s t r o s de 
e s ta c a p i t a l , s a l i ó el s i g u i e n t e g a n a d o : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 41 m a c h o s 
y 15 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 163 m a c h o s y 
6 0 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o M u n i c i p a l , 94 m a c h o s y 
7 8 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a v a r i o s t é r m i n o s : 
P a r a M a r i a n a o : á S a n t o s M o r á n , 
10 m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a C a m p o F l o r i d o : a F r a n c i s c o 
G a r c í a , 3 h e m b r a s v a c u n a s . 
L a v e n t a en p i e 
L a s o p e r a c i o n e s v e r i f i c a d a s en e l 
d í a de h o y , no f u e r o n n a d a f a v o r a -
bles, pues se d e t a l l ó el g a n a d o á los 
p r e c i o s s i g u i e n t e s : 
V a c u n o s , de 5 á 5.1|4 centavog . 
O e r d a , de 9 á 10 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 6 á 7 i d e m . 
i 'Por q u é se c o b r a n esos p r e c i o s ? 
E s c a s e z no ex i s te en n u e s t r o s c a m -
pos , d o n d e ú n i c a m e n t e l a h a y es e n 
G a n a d o v a c u n o 107 
I d e m de c e r d a 115 
I d e m • l a n a r 00 
S e u e t a l l ó la c a r n e á los s ig ' i iente* 
orec io s cz p l a t a : 
/ j a de toros , toretes , n o v i l l o * ? va-
c a s , de 17 á 20 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 22 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de c e r d a , de 34 á 36 cts . k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabeza* 
' G a n a d o v a c u n o 52 
I d e m de c e r d a 50 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i gu i en te s 
Drec ios en p l a t a : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y va-
cas , de 17 á 22 cts . e l k i l o . 
L a de c e r d a , á 36 v 37 c e n t a v o s el 
k i l o . 
M a t a d e r o s M u n i c i p a l e s 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 182 
I d e m de c e r d a 136 
I d e m l a n a r 64 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s igu ientes 
p r e c i o s en p i a r a . 
L a de toros , tore tes y v a c a s , de 17 
á 21 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 22 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de c e r d a , á 34, 36 y 40 cts . 
L a de c a r n e r o , á 30 y 32 cts . e l k i l o . 
D e R e g l a 
E l M e r c a d o de " C r e c i " v e n d i ó sus 
c a r n e s s a c r i f i c a d a s á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
T o r o s , tore tes y v a c a s , á 17, 18, 20 
y 21 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r o s , á 22 cts . e l k i l o . 
C e r d a , á 38 cts . e l k i l o . 
Granado b e n e f i c i a d o 
E l es tado que s igue es de l g a n a d o 
b e n e f i c i a d o d u r a n t e l a s e m a n a que 
t e r m i n ó , en los t res r a s t r o s de e s t a 
c a p i t a l : 
M a t a d e r o s 
L u y a n ó . . 
I n d u s t r i a l . 
M u n i c i p a l . , 
V n o . C d a . L a r . 





494 2 2 6 
T o t a l 2 ,332 1,219 306 
L o s p r e c i o s de l a s e m a n a 
L o s p r e c i o s que r i g i e r o n d u r a n t e 
la p a s a d a s e m a n a , f u e r o n los s i 
gu ientes . 
E n p i e : v a c u n o s , de 4.7|8 a. 5.114 
c e n t a v o s ; c e r d a , de 9 á 10 i d e m ; la 
n a r , de 7 á 7'32 i d e m . 
S a c r i f i c a d o : v a c u n o , de 17 á 22 
c e n t a v o s ; c e r d a , de 36 á 38 i d e m ; 
d a ñ a r , de 30 á 32 i d e m . 
R e c a u d a c i ó n m u n i c i p a l 
E l M u n i c i p i o h a r e c a u d a d o p o r de-
r e c h o s de m a t a n z a s en los t re s M a -
t a d e r o s s u d a n t e l a a n t e r i o r s e m a n a , 
l a s c a n t i d a d e s s i g u i e n t e s : 
M a t a d e r o de L u y a n ó . . . $ 767-25 
I d e m I n d u s t r i a l 1.713-75 
I d e m M u n i c i p a l 3 ,724-55 
T o t a l . . . . . . . . . $6 ,205-55 
Producción de cobre en 1909 
S e g ú n la e s tad í s t i ca de los s eñores A. 
H i r s c h y Compañía , los distintos p a í s e s 
del mundo produjeron en el año ú l t i m o 
las cantidades de metal rojo que se de-
tallan & cont inuac ión: los Estados U n i -
dos, 487,020 toneladas inglesas; Méjico, 
56,250; E s p a ñ a y Portygal, 53,000; 45,000 el 
J a p ó n ; 38,350 Austr ia; 35,8000 Chile; A le -
mania 23.5000; y los d e m á s p a í s e s englo-
esas cantidades un total de 834,940 tone-
ladas*. 
He aquí la cifra producida en el mundo 
en los nueve años anteriores: en 1900 se 
produjeron 486,000 toneladas de á 1,016 k i -
ios cada una; en 1901, 516,000 toneladas; 
en 1902, 541,100 toneladas; en 1903, 580,000 
toneladas; en 1904, 644,800 toneladas; 693 
mil 700 en 1905; 752,900 en 1906; 706,400 
en 1907, y 746,585 en 1908. 
Los e n v í o s de cobre desde A m é r i c a .1 
Europa han aumentado en el transcurso de 
1909, e l evándose de 290,243 toneladas remi-
tidas en el año anterior, á 301,607; con lo 
que las existencias americanas bajaron de 
125.430 á 83,289 toneladas. 
Los Estados Unidos han consumido en 
1909 toneladas 314,755, y 134.492 en 1908; 
Alemania, 194.499 toneladas contra 187.1:27; 
Inglaterra, 110,648 toneladas ^ontra 134.492. 
y Francia , 85,688 toneladas contra 80,503 
en 1908. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Alava I I . de la Habana todos loe miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y C a l -
barlén, regresando los rábados por la maña-
na. — Se despacha á, bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, & las 6 d« la tarde, para Sa^ua y 
Caibarién. 
Vapores de travesía 
S E E S P F H A M 
„ 10—Mérida. New York . 
Octubre. 
„ 10—Méjico. Veracruz y Progreso. 
„ 10—Excelsior. Xew Orleans. 
„ 11—Bavaria. Veracruz y escalas. 
,, 11—Silverdale. New York. 
n 12—Saratoga. New York. 
n 12—Rheingraf. Boston. 
n 13—Augustus. Bremen y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—Louiaiane. Havre y escalas. 
.. 15—Texas. Havre y escalas. 
„ 16—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 17—Esperanza. New York . 
„ 17—Monterey. Veracruz y Progreso. 
n 18—K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
„ 13—Ha vana. New Y'ork. 
., 19—Alfonso X I I . Veracruz. 
„ 21 Martín Sáenz. Barcelona y escalas. 
23—Ramón de Larr inaga . Liverpool. 
„ 24—Dania. Tampico y escalas. 
„ 26—Espagne. Veracruz. 
„ 25—Exa. New York. 
., 28—Antonio López. Veracruz y escaias. 
Noviembre. 
» 8—Catalina. Amberes y escalas. 
Puerto de la Habana 
3 U Q Ü E 8 C O N R L ^ I i 77 .0 A B I E R T O 
P a r a Puerto México , Tampico y Veracruz, 
vapor ing lés Cayo Gitano, por Dusaq 
y C a . 
P a r a Puerto México , Tampico y Veracruz, 
vapor ing lés Shahristan, por Dussaq y 
Compañía . 
P a r a Veracruz y escalas vapor mericno 
Mérida, por Zaldo y Ca . 
P a r a New Orleans vapor americano E x -
celsior, por A. E . Woodell. 
P a r a Hamburgo y escalas, v ía Vigo y Co-
ruña. vapor a l e m á n Bavaria , por He i l -
but y Rasch. 
M A N I F I E S T O S 
Octubre 8 
Vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y escalas, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
D E T A M P A 
Dooly. Smith y Co.: 28 fardos tela. 
A . Armand: 400 cajas huevos. 
A. E . L e ó n : 50 huacales coles. 
F . Parnas: 50 id. id. 
F . Taquechel: 4 bultos (12 cajas) drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 13 id. (44 ca-
jas id. 
Majó y Colomer: 4 id. (6 cajas) id. 
H . A. Breggs: 1 c u ñ e t e clavos y 934 ata-
dos cortes. 
F . C . M a s ó n : 3,200 id. id. 
Southern Express Co.: 1 arca impresos. 
J . Mazón J i m é n e z : 1 caja calzado. 
M. Ortlz: 1 barril y 1 huacal vidrio. 
L . L a v l n : 2 bultos efectos. 
4 0 9 
Goleta inglesa Melba, procedente de C a -
rabelle (F ia . ) consignada á Salvador Prats. 
Cancedo y Crespo: 19,373 piezas madera. 
colegio de m i m m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque. Comer. 
Londres 3 d!v 21 20i^p|0P. 
Londres 60 d|v 20% 19% p]0 P. 
Par í s 3 d|v 6% 6 p|0 P, 
Alemania 3 d|v 5 4%p|0P. 
60 d|v 4 p |0P. 
E . Unidos 3 d|v. . . . . . lOVfe 10 p|0 P. 
,. „ 60 djv 
E s p a ñ a 8 d|. s|. plaza y 
cantidad % % pjO D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p|0P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza» 
ción 96,. en a l m a c é n , á precio de embar-
que á 5%. 
Idem de mi<l pol. 89, 3%. 
S e ñ o i e s Notarios dt turno: para C a m -
bios, Francisco D í a z ; para Azúcares , J a -
cobo Patcerson. 
E l Sindico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Octubre 8 de 1910. 
COTiZACION OFÍOIáL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la Is la da 
contra oro de 5% á 
Plata e s p a ñ o l a contra oro español de 
x 98% á 98 V4 
Greenbacks contra oro español , 110% 110% 
V A L O R E S 
Com, Vend. 








Lonja de Comercio de la H a -
b i n a (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba . . . . 
CompafilP Havana Electr ic 
R a l l w a y s Co. (preferen-
tes) 
Ca . Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía A n ó n i m a de Mo-13 n Z 8. s. • • • • • • • • • 
C - m p a ñ l a Alfilerera Cuba-
na 
C m p a ñ l a Vidriera de Cuba . 
Planta Eléctr ica de SanctJ 
Splrltus 
Compañía Cuban Telephone. 













O F Í O I A L 
Emprés t i to de la Repúbl i ca 
de Cuba 112 116 
Id. de 16 millones 104% 111 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba, 
Deuda Interior 106 110 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 120 125 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 117 121 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á V i l l a -
clara N 
Id. Id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarr i l de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guln 90 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y E l e c -
tricidad de la H a b a n a . . . 120 125 
Bonos de la Habana E l e c -
tric Ral lway's Co. (en c ir -
culac ión) 106 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U . de la H a b a n a . 111 " 114 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a i a n z a s W a t e s 
Works N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
'Covadonga" 121 122 
Compañía E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad 
A C C I O N E S 
Banco Españo l de ia is la de 
, £ u b a 
Banco Agr íco la de Puerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de C u b a . . . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarri les 
Unidos de la Habana y 
Almacenen de Regla l imi-
tada 99 
Ca. E léc tr i ca de Alumbrado 
y tracc ión de Santiago. . 15 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Ral lway's Limited Prefe-
ridas • N 
Idem Id. Comunes. . . . . N 
Ferrocarri l de Gibara á H o l -
guln N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 50 
Compañía de Gas y E l e c t r i -
cidad de la H a b a n a . . . . 97 98% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábr i ca de Hielo. . % N 
99% 
50 
Municipio de la Habana 
Departamento de Admor. de Impuestos 
P L U M A S D E A G U A 
D e l V e d a d o y K e p r l a y m e t r o s c o n t a -
d o r e s . 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 0 í > á 1 9 l O 
Se hace saber á 'os Contribuyentes por 
el concepto antes expresado, que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondientes 
al mismo, quedará abierto desde el día 6 
del actual, al 4 del entrante mes de No-
viembre en los bajos de la Casa de la 
Admin i s t rac ión Municipal, por Mercade-
res, todos los d ías hábi les de 8 á 11 A. M. 
y de 1 á 3 P . M., menos los sábados que 
será de 8 á 11 A. M., apercibidos de que si 
dentro del expresado plazo no satisfacen 
los adeudos incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y se cot inuará el procedimien-
to conforme se determina en la Ley de I m -
puestos. 
Durante el mencionado plazo, t ambién 
es tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores que 
por altas, rectificaciones ú otras causas no 
hayan estado al cobro antenormente. 
Habana, 3 de Octubre de 1910. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
Alcalde Municipal. 
C 2901 5-9 
K ü D! D i n i i m i s 
COMERCIO DE LA HABOA 
S e c c i ó n d e K c c r e o y A d a r n o . 
Autorizada esta Secc ión para celeh'r 
un baile extraordinario en los Salones rt 
Fiestas, ei limes, día 10 del corriente á 1 
9 p. m. en obsequio á sus asociados, se n * 
ne en conocimiento de los mismo qUe j 
puertas del edificio serán abiertas & ^ 
8 p. m. rigiendo las mismas disposicloneÜ 
adoptadas por esta Secc ión en los anterio 
res bailes. 
A la vez se hace saber que es Indispensa 
ble para tener acceso al local, la pr*' 
sentac ión del recibo del presente mes di 
Octubre. 09 
Habana, 7 de Octubre1 de inio. 
Manuel Díaz Quibus, 
Secreta'rio 
11677 lt-8 2d-9' 
C o m p a ñ í a de G a s y E l e c t r i c i d a T 
D E L A . H A B A N A 
I n t e r e s e s d e O b l i í r a c i o n e s t i e n e r a l e s 
C o n M ) l ¡ d a d a s 
Todos los días hábi les , de 1 á 3 (je 1-
tarde, á partir del día 15 del mes actual 
será satisfecho en la C a j a de la Compa-' 
ñla. Monte n ú m . 1, el in terés de tres por 
ciento correspondiente a l semestre, de las 
Obligaciones Generales Consolidadas, que 
vence el propio día 15. Se advierte que I03 
poseedores de t í tu lo s al portador, deberán 
presentarlos para percibir dicho interés 
Habana, Octubre 5 de 1910. 
Emeterio Zorrilla, 
Administrador General 
C 2883 s.g 
Banda de Mósica Mnnicinal 
E J E R C I T O P E R M A N E N T E . O F I C I N A 
del Cuarte lmaés tre General y Comisario 
General. Hasta las 2 p. m. del día 17 de 
Octubre de 1910, se recibirán proposicio-
nes en pliegos cerrados y lacrados, para la 
construcc ión de una casa para Oficiales, 
en el Campamento de Columbia y para la 
cual hay consignados $3,000 moneda ofi-
cial. Se darán pormenores á quienes los 
soliciten. C . Machado, Teniente Coronel 
Cuar te lmaés tre General y Comisario Ge-
neral del Ejérc i to . Campamento de Colum-
bia, Octubre 5 de 1910. 
C 2888 alt. 6-7 
impresas ftarrastlleg 
Centro de Cafés de la HaMa 
S E C R E T A R I A 
Amargura 12, altos. 
G I T A G i O N 
de l a H a b a n a 
Vacante la plaza de Saxofón barítono 
(mi bemol fíravo,) con el haber anual de 
seiscientos pesos ('y., se avisa por este 
medio á todos lo? aspirantes pal-a que con-
curran á los ejercicios de oposición qua 
tendrán lugar en la Academia do la Kan-
da Municipal, el día 1°. de Noviembre del 
corriente año, á las 9 a. m., advirtiéndose 
que no podrán ser admitdos á esos ejerci-
cios los que carezcan de nacionalidad cu-
bana. 
L a lista de inscripciones es tará abierta 
del 11 al 28 del corriente mes. 
Habana, Octubre 7 de 1910. 
G. H. T o m á s , 
Director. 
S u b a s t a 
E l domingo, 16 del corriente, á la una del 
día, en el Paradero de las Guaduas del 
Príncipe , se s a c a r á á públ ica subasta ga-
nado mular y caballar propio para carros 
y carretones. L a C o m p a ñ í a se reserva el 
derecho de aceptar ó no las proposiciones, 
e n t e n d i é n d o s e é s t a s al contado y en Mo-
neda Oficial. • 
Habana, Octubre 7 de 1910. 
E l Superintendente General, 
G. Gutiérrez. 
11654 8-8 
Por a-cuerdo de la Directiva y orden dol-
señor Presidente, tengo el gusto de citar á 
los señores socios para que acudan á la 
Junta general reglamentarla que se cele-
brará en el domicilio social del Centro, el 
día 17, á las 12 del mismo, rogándoles la 
m á s puntual asistencia en atenc ión á que 
habrán do tratarse en ella asuntos de gran 
interés para la Corporación. 
Hago constar que, s e g ú n lo dispuesto en 
el articulo 64 del Reglamento, la junta se 
ce lebrará y tendrán validez los acuerdos 
que en ella se tomen con el n ú m e r o de 
asociados que concurra, siendo esta la or-
den del d ía: 
1. — L e c t u r a de actas y balance trimes-
tral. 
2. —Sorteo de acciones de la segunda 
anualidad. 
3. —Asuntos generales. 
Habana, 8 de Octubre de 1910. 
E l Secretario, 
J . G A R C I A . 
C 2897 lt-8 7d-9 
ASOCIACION GANARIA 
S E C R E T A R I A 
No habiendo podido celebrarse, por fal-
ta del número reglamentario de asisten-
tes, la Junta General extraordinaria con-
vocada para hoy, de orden del señor Pre -
sidente (p. s. r.) y en a r m o n í a con lo es-
tatuido en el Reglamento General, se cita 
por este medio para l a que se ce lebrará el 
día 9 del presente mes, á las dos p. m., en 
el local social. Paseo de Martí números 67 
y 69, altos, en la cual se dará cuenta de 
la renuncia presentada por el señor Pre-
sidente General don Juan de la Rosa y 
González á virtud del acuerdo tomado por 
la Junta Directiva el día 20 de Septiembre 
úl t imo. 
L o que se hace público para conocimien-
to de los señores asociados, quienes para 
tener parte en las deliberaciones deberán 
estar comprendidos en lo que determina 
el Inciso sexto del Art. octavo del R e -
glamento General. 
Habana, Octubre 2 de 1910. ' 
D. R O L D A N , 
Secretarlo Contador. 
C 2758 2t-3 6d-4 
E l már te s , 11 del corriente, á la una da 
la tardo, se r e m a t a r á n en el portal de la 
Catedral, con Intervenc ión de la respecti-
va C o m p a ñ í a de Seguros Marít imos, 249 
rollos papel para tapizar, 25 gruesas ros-
cas de lata, 84 pomitos callicida Escrivá 
y un lote pomos con l íquido para dorar, 
descarga de los vapores "Croatia," "Cayo 
Bonito," "Havana" y "M. Calvo." 
E M I L I O S I E R R A . 1 
3r-8 lt-10 
Ramón Benito Fontecilla 
C O M E R C I A N T E y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu* 
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea', 65.—Apartado 14.—Joveilanos, Cuba< 
2654 312-16 S. 
Letras 
PO R medio de convenios a m p l í s i m o s con correspon-
sales en e l extranjero , el 
B a n c o de l a H a b a n a puede 
ofrecer u n servicio bancario su-
p e r i o r á sus depositantes. I m -
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por ut i l i zar las faci l i - -
dades adecuadas de este Banco. 
Banco de la Habana 
2820 1-Uct. 
COMPAMA XAC10XAL D E FIANZAS 
Edificio úel Bseco Nacional de Ma.—Piso V, TeMouo 3022, y aníoinatico A I05í 
. A . "EL - A . 3%r JQL. 
P R E S I D E N T E : Pedro G ó m e z Mena. V I C E P R E S I D E N T E : J o s é María Berri* 
D I R E C T O R E S : R a m ó n L ó p e z , J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , Oscar Fonts Stcrlmg, 
Manuel A, Coroalles, J u l i á n L inares , W i l l i a m A . Merchant y Agapito Cagiga. 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L . Calvet . S E C R E T A R I O - C O N T A D O R : EduaP 
do T é l l e z . L E T R A D O - C O N S U L T O R : Vidal Morales. . 
F ianzas de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialidad para Colectores 
la L o t e r í a Nacional, Contratistas, Asuntos Civi les y Criminales , para Aduana, 
Funcionarios P ú b l i c o s , etc., etc. 
P a r a m á s informes dir í jase al Admin i strador. 
2811 l - 0 c t 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
A c t i i o e n C o b a : $ 3 2 , 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
" P A R A C O N S E R V A R H A Y Q U E P R O T E -
J E R , " es un hecho trn palpable que no cabe 
discutirlo un solo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho de que gran protecc ión 
(centra robo, incendio, inundación, etc.,) 
neceaitan todo importante documento, bo-
nos, accionea, valiosas joyaa, etc. Esta pro-
tección la ofrece la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. El cesto varia desde $5 por año 
en adelante. Loe visitantes son recibidos 
con el mayor gusto. Pídase el librito " P R O -
TECCION.'» 
;so< 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 9 de 1910. 9 
V I D A M U N D I A L 
A l r e v i s a r l a p r e n s a del e x t r a n j e r o , 
en l a a c t u a l i d a d d e d i c a d a por comple-
to á e ó s o l z s r los progresos de la a v i a -
c i ó n , nos encontramos con dos n o t a á . 
w n h n l e r a m e n t e sugest ivas . 
L a t h a m ha ensayado s u nuevo mode-
lo de aerop lano que t iene u n motor de 
cien cabal los y con el c u a l a s i s t i r á a l 
mit in í e B e l m o n t - P a r k . 
L a m á r | u i n a m a r c h ó á u n a vcloci hi l 
mínim; i do s i s c n t a ó .setenta k i l ó m e t r o s 
por h o r a , s i n haber desplegado n u n c a 
todas sus e n e r g í a s . 
T'n ingeniero f r a n c é s ha i n v e n t a d o 
otro aeroplano i|ue s ó l o pesa cuatro -
c í e n tn»? c u a r e n t a l i b r a s . 
V^io a p a n d o a l c a n z a u n a superfi . - ie 
de quince metros y p-shi dotado de u n 
t i m ó n que ha produc ido el m e j o r 
é.v'to. . 
Y y a que hablamos de a v i a c i ó n , eon^ 
viene a d v e r t i r , que el malogrado piloto 
J o r g e C h á v e z e r a h i j o de peruanos , pe-
ro n a t i v o del mismo P a r í s y m á s f r a n -
c é s que !a panelera; 
Dii-e E l M \ i t i r i o M i l i t á i s ! , 'le ^ í a d r i d : 
" K n la h i s t ó r i c a c i u d a d de B a r c e l o -
na se h a n celebrado JrtS earicifnite arte 
p e r i ó d i c a m e n t e organ iza la p a t r i ó t i c a 
S o l e d a d del T i r o N a c i o n a l . 
B i e n insta lado p o l í g o n o de t i ro , sito 
en la m o n t a ñ a de M o n t j n i e h , ha s ido 
el teatro de la noble, cabal lerosea y em-
p e ñ a d a di^nnta nne p a r a a l e a n z a r los 
pr fmios r i ñ e r o n b izarros mi l i tares , c i -
vi les t i radores y prec iosas s e ñ o r i t a s . 
L a s manos de l icadas , h e e í i a s p a r a mi -
mos y c a r i c i a s , d e j a r o n la a s u j a y e l 
hi lo por el pesado ' ' c h o p o , " que em-
barazoso r e s u l t a , has ta p a r a el labriesro 
acostumbrado, cuando l lega al c u a r t e l , 
á m a n e j a r e l a z a d ó n con que a r r e g l a b a 
l a t i e r r a . 
Doce t i r a d a s d is t intas , de las que 
h a b l a r o n toda clase de a r m a s . Tareas y 
cortas, p e r m i t i e r o n l u c i r sus f a c u l t a -
des á todos los ind iv iduos que f o r m a n 
t a n s i m p á t i c a Soc iedad. C a m p e ó n en 
todas r e s u l t ó el i l u s t r a d o comandante 
s e ñ o r V á z q u e z de A l d a m a . á quien en-
viamos n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n s i n c e r a . 
L o s i n d i v i d u o s de la clase de tropa t u -
v i e r o n t a m b i é n , como s iempre , u n con-
curso p a r t i c u l a r , r e su l tando premiados 
u n sargento , u n corneta y un c a r a b i -
nero. 
E n l a t i r a d a femenina con fus i l 
M a u s s e r , r e s s u l t ó vencedora la s e ñ o r i t a 
V á z o u e z de A l d a m a . cuyos blancos a d -
mirables l l a m a r o n l a a t e n c i ó n de los 
espec tadores ." 
• Por q u é no se crea en C u b a el T i r o 
N a c i o n a l ? 
H a c e poco t iempo o í m o s h a b l a r de 
que s é l l e v a b a n á cabo gestiones con 
tan p laus ib le f in. 
P o r lo mismo que en C u b a e s t á l í m i -
l a d U i m a la i m p o r t a c i ó n d e , a r m a s , y es 
casi imposible ej agradab le y ú t i l e j e r -
cicio del t iro al blanco, el Gobierno de-
. b í a c r e a r uno con cHrác tcr of ic ia l , co-
mo los que existen en casi todas las n a -
ciones de E u r o p a y en a lgunas de 
A m é r i c a . 
E n A r g e n t i n a , por ejemplo, se esti-
m u l a m u c h o este deporte, y en la en -
t r a d a cíe los campos dedicados, a l t i ro , 
se lee u n l ema que d i c e : " A q u í se 
a p r e n d e á d e f e n d e r l a p a t r i a . " 
L o s sport me }i, mediante u n m ó d i c o 
pago, t i r a n en E s p a ñ a con las, a r m a s 
r e g l a m e n t a r i a s y los car tuchos de l E s -
tado, de jando los casqui l los p a r a s u re-
c a r g a . 
A s í se p r e p a r a u n buen soldado con 
u n buen t i r a d o r y se conserva s iempre , 
con g r a n e c o n o m í a , el p a r q u e del e j é r -
ci to en condiciones i n m e j o r a b l e s , pues 
la c a r t u c h e r í a de fusi l no se i n u t i l i z a 
d u r m i e n d o el s u e ñ o eterno en los arse-
nales . 
/ . C u á n d o tendremos en C u b a u n T i -
ro N a c i o n a l ? 
L a s moedftdes de cazadores que h a y 
en l a H a b a n a d e b í a n tomar la i n i c i a t i -
v a y r e a l i z a r gestiones acerca del E j e -
cut ivo . 
L a o c a s i ó n que se presenta no pue-
de s er m e j o r : el e j é r c i t o cubano e s t a r á 
pronto dotado de u n m a g n í f i c o r i f le y 
en C o l u m b i a se ha eons tru i lo u n so-
berbiu t i ro al blanco. 
B é & I é remotos t iempos viene ocu-
pando la nobleza puesto pr iv i l eg iado 
en e l e j é r c i t o a l e m á n , y es é s t e u n he-
cho que h a produc ido y a m u c h a m a l a 
sangre y que ha sido objeto de acerbas 
interpelac iones y discusiones apas iona-
cTas on o] R e i c h s t a g y en el L a n d t a g 
p r u s i a n o . 
M i c n t r ü s mSá e b n a d a es l a c a t e g o r í a 
en el e s c a l a f ó n , nuís inacces ib le es p a r a 
el nue no sea l i n a j u d o . 
No existe c a p i t á n genera l (genera l 
F e l d r n a r s c h a l l ) , ni teniente genera l 
( g e n e r a l O b e r t s ) . que no' sea noble. 
E n t r e óO generales , solamente dos 
son b u r g u e s e s : entre 92 generales de 
d i v i s i ó n , siete son b u r g u e s e s ; entre 167 
generales de b r i g a d a , 58 son burorue-
ses; entre 221 coroneles de I n f a n t e r í a . 
66 son burgueses : entre 212 tenientes 
coroneles de I n f a n t e r í a , 102 son b u r -
gueses; entre 468 comandantes de I n -
f a n t e r í a , 220 son b u r g u e s e s ; entre 69 
coroneles de C a b a l l e r í a , solamente' 13 
son b u r g u e s e s ; entre 211 comandantes 
de C a b a l l e r í a . 36 son burgueses . 
E l mi l i tar i smo y la a v i a c i ó n lo ab-
sorben todo. 
P o r a h o r a ha b a j a d o bastante el p a -
pel l iber tar io . 
D e socia l i smo y a n a r q u i s m o apenas 
s i se hab la . 
L a conquis ta del a ire y la r e v o l u c i ó n 
en l a t á c t i c a m i l i t a r son los temas obli-
gados del d í a . 
L a s maniobras francesas y l a s i n -
glesas e s t á n dando juego u n i v e r s a l . 
L a s p r i m e r a s han s ido un .ex i tazo . 
L a s s egundas u n fracaso enorme. 
E n las m a n i o b r a s francesas , a p a r t e 
de la g lor ia que. a l c a n z a r o n los aero-
planos, l l a m ó la a r t i l l e r í a p r i n c i p a l 
a t e n c i ó n . • 
C a d a cuerpo de e j é r c i t o l levaba con-
sigo ciento veinte c a ñ o n e s y se emplea-
ron dos t á c t i c a s . 
• E l general P i c q u a r t sostuvo el or-
den abierto, la d i s p e r s i ó n de las batp-
r í a s p a r a ex tender sus l í n e a s lo nms 
posible. 
E l genera l M e u n i e r e m p i c ó el o r d e n 
c e r r a d o , uniendo todas sus piezas so-
bre u n punto ú n i c o . 
A ú n se discute c u á l es el m e j o r de 
los s i s t emas ; y los oficiales le E s t a d o 
M a y o r de ambos cuerpos h a n sometido 
sus t r a b a j o s t é c n i c o s a l fal lo del gen -
r a l M i c h e l . q u i e n e m i t i r á j u i c i o defi-
n i t i vo sobre el las, recomendando , en el 
a r m a de a r t i l l e r í a , el uso de la t á c t i c a 
c e r r a d a ó la t á c t i c a ab ier ta , s ^ g ú a le 
p a r e z c a esta ó aquel la , s u p e r i o r . 
L o s ingleses, por s u parte , no t r a t a n 
de o c u l t a r n i a t e n u a r la p l a n c h a que 
h a n t i r a d o en las recientes p r u e b a s á 
que a c u d i e r o n las t ropas del R e i n o 
U n i d o . 
E . s i a d u r e z a con que ellos se j u z g a n 
ú s í •nisiTios es lo que ha s a l v a lo si.un-
p r c ¡i T n . d a t c r r a de l e r r o r y de la r u -
t i n a . 
E l C o n d e de P c r c y , ex -Subseerc tar io 
de E s t a d o , ha dicho en el Natianal / .V-
view, de L o n d r e s : 
" E n caso de que A l e m a n i a conquis-
tase la absoluta s u p r e i n a c i a m i l i t a r en 
el C o n t i n e n t e , l a s nu í s decis ivas victo-
r i a s nava le s de I n g l a t e r r a , no e v i t a r í a 
que el i m p e r i o g e r m á n i c o se incorpo-
r a r a eventua lmente B é l g i c a . H o l a n -
d a , D i n a m a r c a , etc. No es sobre el 
m a r s ino sobre l a t i e r r a donde se h a 
dec id ido s i e m p r e la suerte de E u r o p a . 
No ,ha sido en Q u i b e r ó n ni en A b o u -
k i r n i en T r a f a l g a r , s ino en M a l ¡ r a -
quet. en L e i p s i c k y en W a t e í l O O . 
L a s e g u r i d a d de las costas inglesas 
consiste en el manten imiento del equi-
l ibr io e u r o p e o . " 
Y la o p i n i ó n p ú b l i c a , coreando al 
C o n d e P e r c y . i m p o n d r á las re formas 
en el e j é r c i t o b r i t á n i c o , s i el gobierno 
no se a d e l a n t a á la o p i n i ó n p ú b l i c a y la 
excede - n sus asp irac iones . 
B A T U R R I L L O 
C o n la f i r m a " V a r i o s educadores 
c a m p e s i n o s " me p r e g u n t a n por q u é 
las J u n t a s de E d u c a c i ó n , a l d i s t r i b u i r 
los sueldos de maestros , a s ignan meno-
res á los que e j e r c e n escuelas r u r a l e s 
que á los de l a c i u d a d ; no e x p l i c á n d o s e 
e l caso porque n i son m á s c ó m o d a s las 
au las del campo ni m á s f á c i l e s de en-
s e ñ a r los n i ñ o s . 
E l motivo alegado es que en el cam-
po no es ind i spensable v i v i r con tanta 
o s t e n t a c i ó n ; s i r v i e n d o c u a l q u i e r a ropa 
y no habiendo tantas oportunidades de 
gas tar el d inero como en l a c i u d a d . 
A p r i m e r a vista parece de peso el 
a r g u m e n t o . P e r o m u c h a s veces he opi-
nado que es falso, porque el re t i ro en 
que v i v e n los maestros rura le s , s i n 
contacto con elementos de e d u c a c i ó n y 
e s p a r c i m i é n t O j en un medio á r i d o , s i n 
p e r i ó d i c o s ni teatros, s i n honestos pa -
satiempos d u r a n t e las v ig i l i a s , en sole-
dades donde e s t á n expuestos á la v i -
s i t a del ra tero y donde s i e n f e r m a n 
ellos ó sus f a m i l i a r e s , enasta c a r í s i m a 
l a v i s i t a del m é d i c o y escasean los re-
c lusos curat ivos , son cosas (pie exiiri'n 
recompensa.^ • 
A d e m á s , he c r e í d o s i e m p r e que a l 
campo deben i r los maestros m á s com-
petentes y . por ende, m e j o r r e m u n e r a -
dos. K n la c i u d a d cuando un p a d r e no 
e s t á sat i s fecho del ade lanto de s u h i jo 
en la escuela o f ic ia l , lo e n v í a al coleario 
p r i v a d o , s i tiene recursos , ó lo m u d a 
de escuela , puesto que h a y v a r i a s de l 
mismo grado ¡ m i e n t r a s que en el ba-
r r i o r ú s t i c o no h a y m á s remedio que 
tenerlo en la escuela m á s c e r c a n a , y en 
esta debe h a b e r u n competente. 
E m p e r o la o p i n i ó n genera l es fjun 
p a r a el campo c u a l q u i e r cosa es bue-
n a . í>e t iene en poca e s t i m a c i ó n la suer-
te f u t u r a del n i ñ o cainpes iÍH)] Se cree 
que ha nacido para g a ñ á n ; no se coik í-
C C 
A m p l i ó s u e s f e r a de a c c i ó n , c o m p r a n d o á 
A . 
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Elegante establecimiento de Obispo 84 Edi-
ficio de Mime. Pucheu , con pasaje á O'Rei -
íjy 7 3 . - L a firma de H I E R R O y OOM P. rea-
liza de verdad todas las existencias de :: :: 
C C 
Espléndido surtido de Lámparas de metal y 
cristal, Figuras y Adornos de Terracotta y 
porcelana. Cuadros para sala y comedor, 
Paravanes y Relojes, pequeños Muebles y 
Columnas é infinidad de objetos de fantas ía . 
J O 
be que pueda s a l i r de l a p o b l a c i ó n r u -
r a l un Monroe ó u n L i n c o l n ; p a r a en-
s e ñ a r á leer y e s c r i b i r , s i r v e n p r i n c i -
p iantes . Y se e n v í a á las escuelas esas 
á los maestros que no t ienen p a d r i n o s 
ó á los que se teme que f r a c a s e n en la 
c i u d a d . Y a u n q u e s e a n v e r d a d e r a s pe-
dagogos las s i n p a d r i n o , g a n a n menor 
sueldo que la h i j i t a del corre l ig ionar io , 
que la vec in i ta del P r e s i d e n t e de la 
J u n t a y que el h i j o del agente electo-
r a l . 
E s por eso que el c u i d a d o de les i n -
f luyentes p o l í t i c o s del D i s t r i t o consis-
te en h a c e r huecos en la c i u d a d p a r a sus 
protegidos, á quienes se a s i g n a el me-
j o r sueldo, so pretexto de que h a n de 
ves t i r mejor y g a s t a r m á s p a r a v i v i r 
en la c i u d a d : como « i e l maestro r u r a l , 
que es aseado, h u b i e r a de i r en m a n -
gas de camisa á clases, y como s i el m a -
3Tor gasto no es tuv iera compensado 
con la s a t i s f a c c i ó n de v i v i r entre como-
didades , lúceos, e s p e c t á c u l o s y l ec turas , 
en vez de p a s a r las noches oyendo el 
c h i r r i d o de los srrillos v el mufirir de las 
T a m b i é n me c o n s u l t a desde í^anct i 
S p í r i t u s " U n comerc iante p e r j u d i c a -
d o " s i es ó no incons t i tuc iona l l a L e y 
de l C i e r r e . 
L e í r a l m e n t e , s ó l o el T r i b u n a l S u p r e -
mo puede dec ir s i u n a l ey es inconst i -
tuc iona l . P e r o como cada h i j o de veci -
no t iene s u c r i t e r i o , e l c u a l no depende 
de S u p r e m o s , y como e x p o n e r uno sus 
ereen^ias es derecho ina l i enable del 
hombre l ibre , yo he entendido s i empre 
que d icha ley, como toda d i s p o s i c i ó n 
que cohiba al c i u d a d a n o en s u deseo de 
t r a b a j a r , es contra l a C o n s t i t u c i ó n c u -
bana , contra la persona l idad del i n d i -
v i d u o y c o n t r a el b ienes tar mismo del 
p a í s . 
P o r pensar a s í . u n a S o c i e d a d que me 
"había obsequiado con u n t í t u l o de So-
cio de H o n o r , me lo r e t i r ó . P o r q u e co-
mo p e n s é lo d i j e : X o h a y derecho pa -
ra i m p e d i r el e j erc i c io de profesiones 
l í c i t a s por r a z ó n de horas n i por moti-
vos tan inconsistentes , como l a educa-
c i ó n de dependientes que v i v e n en 
Gxrane ó P a s o R e a l ; no h a y j u s t i c i a en 
c o b r a r contr ibuc iones á un i n d u s t r i a l y 
luego i m p e d i r l e que venda en tales 
d í a s ú h o r a s : no h a y e q u i d a d en c e r r a r 
t i r n d a s y d e j a r ab ier tas c a n t i n a s y ca -
sas de j u e g o ; l a l i b e r t a d eonsiste en 
d e j a r que cada uno se gane la v i d a por 
medios decorosos; el progreso p ú b l i c o 
no es s ino en tanto se a y u d a a l comer-
cio y se a m p a r a al t r a b a j a d o r . 
Y pues viola mi derecho q u i e n . m e 
oblipa á c e r r a r l a casa c u a n d o yo quie-
ro tener la ab ier ta , y q u i e n me i m p i d e 
v e n d e r c u a n d o h a y u n c i u d a d a n o que 
desea c o m p r a r , y quien no me d e j a 
c o m p r a r lo que necesito en el momen-
to en que lo necesito, en que tengo d i -
nero ó en que me acomoda a d u n i r i r l o , 
toda l ey que i n t e r r u m p a mi derecho, 
es c o n t r a r i a á la C o n s t i t u c i ó n que me 
a é e g t t r a que soy l ibre , s e ñ o r y sobera-
no en mi p a í s . 
/ . P o r (pié no se ha l l evado el asunto 
al S u p r e m o ? Ahorifica, como dicen es-
tos í r u a j i r o s . h a b r í a de de-1 a r a r s e n u -
la una ley del Congreso que tanto asritó 
1-a o p i n i ó n p ú b l i c a , y cuyos efectos iban 
d irec tamente c o n t r a c ier to fac tor so-
c i a l . 
P o r lo d e m á s : y a ha dicho m u c h a 
gente y bu repet ida m u c h a prensa., que 
el p e q ú é ñ o comercio e s t á e x p e r i m e n t a n -
do esos tr istes efectos. K r t t r e el c i erre y 
la |oteria a r r u i n a n a l deta l l i s ta . Y lo 
que m í consul tante a g r e g a : excepto 
aquel los a r t í c u l o s ind i spensab le s p a r a 
la subs i s t enc ia , en lo que es l u j o , ó 
s imple comodidad, ó m e r a a p a r i e n c i a , 
el c ierre r e s u l t a desasir;:>n. porque 
m u c h a s veces compramos las cosas s in 
neces i tar las perentor iamente , porque 
al p a s a r por el es tablec imiento las ve-
L.a higiene prohibo el abuso 
de los alfoliólos, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de LA TROPICAL. 
C A B A L L O S 
Curanto rápida y segura 
de las JBxostoais, ó 
Tumores huesosos, 
Cor v a zas, Formoa, 
Eapttrft vanes , 
Sobrehuesos, 
Es faerzcs,Moletas j Vejigones, tU.,y: 
.UNGÜENTO ROJO MERE 
de P.MÉR£de CHANTILLY.en Orí*an»(Francia] 
NO DEJANDO CICATRICES 
Dolores Fie uní as . B r o n q u i t i s , 
An j i r a s . F l u x i ó n de F e c h o , etc.. . 
en todos los auimales, son curados por ia 
EMBROCACIÓN MÉRÉ 
Ein ifriial para robustecer las 
extremidades de los Caballos ao Aftos da éxito. — De renta m catas de : 
D' MANUEL JOHNSON. Obispo 63. HABANA 
D* F. TAQUECHtL. Obivw 27 HABANA 
^ • M M Y EN TODAS FARMACIAS a n ^ ^ ^ ^ 
CAJAS de SEGURIDAD 
U R G E D E S O C U P A R E L L O C A L 
Si su Cafa es P 4 T E N T E M O S L E R 
Vd . tiene lo mejor que puede hacerse, 
s u s valores, documentos y libros 
t e n d r á n la debida pro tecc ión y V d . podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
C A S T E L E I R O y V I Z O S O , S . en C . 
Almacenistas de Ferreter ía 
Lamparilla n» 4, HABANA. 
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mos. p o r q u e nos inci ta el a n u n c i o ó nos 
s o b r a el d i n e r o cuando vamos de pa-seo. 
P a s a ei momento , tornamos a l t r a b a j o 
d e l d í a s iguiente , y el antojo queda 
f r u s t r a d o ; y e l comerc iante d e j a de 
v e n d e r . 
i M o j o r , y a r a axw -A pueblo econo-
mice a l g o . . . ? M e n t i r a • y a se e n c . 'cr.i-
rá el b i l l e t ero d1 íré««:igcr lo que d e j ó 
de c.-brap e l O o t . i i ü s t d . 
A s i e s t á n la-» tosas y . . . m a g n i f i c a 
l i b e ^ u l de e o n t r ^ t i é i . ' i i y tlii t n i b a j o 
l a d é estas r e p n . r i q u i t a s de A m é r i c a ! 
joaquíx X . A R A ^ r B U R U . 
L A P R E N S A 
F a l t a n unos veinte d í a s p a r a l a s 
elecciones , y es u n a fa t iga c o n s i d e r a r 
que a u n nos quedan por delante tros 
s e m a n a s de cont inuo matraqueo , con 
esa l a t a de las electores y los elegibles. 
Se h a n agotado las v a r i a n t e s del tema, 
y no h a y m á s remedio que segu ir y 
m a c h a c a r con l a m i s m a sonata . 
A7 .yundo c o n t i n ú a i m p e r t u r b a b l e é 
i n c a n s a b l e s u s f i l í p i c a s sobre los elec-
tores c a r n e r o s , a y u d a n d o á todo lo que 
sea e n r e d a r la pi ta , y di f icul tando el 
buen o r d e n y l a inte l igenc ia entre los 
que figuran en u n par t ido . 
A h o r a r e p r o d u c e los textos del Dia-
rio dr la Mari va, en que se hab la con 
l i b e r t a d de c r i t e r i o sobre l a s e l e c c i ó n 
de c a n d i d a t o s y sobre el d e s p i l f a r r o y 
el l u j o e c i er tas func ionar ios . 
N u n c a hemos dejado de abogar por 
el p r e s t i g i o de las agrupac iones p o l í t i -
cas t endente á se lecc ionar sus prohom-
b r e s ; n i hemos aprobado l a ostenta-
c i ó n y el boato en los g r a n d e s y peque-
ñ o s p e r s o n a j e s ; por lo c u a l creemos 
que E l Mundo nos h o n r a r e p r o d u c i e n -
do n u e s t r o s e s c r i t a s ; porque con ello 
se p r u e b a que s i somos amigos de l G o -
bierno , de n i n g ú n modo somos a d u l a -
dores ciegos del poder, n i a c r i m i n a d o -
res s i s t e m ó t i c o s de todo lo oficial. 
E l Comercio, acaba de hacer g r n v í -
s i m a s invest igac iones demostrando que 
no h a b r á elecciones honradas . 
H a descubier to que u n a lca lde pro-
h i b i ó u n a r e u n i ó n p ú b l i c a ; pero que el 
T r i b u n a l S u p r e m o le ha obligado á 
que no l a p r o h i b i e r a . 
Q u e según se dice, a lgunos colegios 
deben s e r copados por e l l ibera l i smo. 
Q u e a n d a n por a h í c iertos inspecto-
res de arbo lados , de c a r r e t e r a s , de ace-
r a s , de a l u m b r a d o y de acueductos , en 
a c t i t u d sospechosa. 
Q u e en a l g u n a s oficinas se hacen co-
lectas de d i n e r o p a r a gastos electora-
les. 
Q u e c a s i todos los l iberales l l e v a n 
a r m a s . 
Q u e u n vec ino de u n pueblo col in-
dante escribe a l colega d i c i é n d o l e se 
hace uso de la c a l u m n i a como f u e r z a 
c o e r c i t i v a . 
Y que los l ibera les p i ensan seguir en 
el poder ve inte a ñ o s . 
L a v e r d a d es que iodo esto es g r a -
ve y a l a r m a n t e á lo sumo, y que de-
n u n c i a e n el Gobierno t i r a n í a s y vio-
lenc ias insoportables , a u n q u e p l a t ó n i -
cas . 
L o n a t u r a l , lo t r a n q u i l i z a d o r s e r í a 
proceder como los moderados de IDO."). 
cuando d e s t i t u í a n A y u n t a m i e n t o s J 
a lca ldes por docenas y se l i a b a n á t i r o i 
en las hoteles contra r e p r e s e n t a n t e ! 
pernic iosos . 
A q u e l l o e r a , í 
y p intoresco . 
enos, algo movido 
N u e s t r o colega L a Fraternidad de 
P i n a r del R í o , hab la del c a r i z que pre -
senta la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de V u e l t » 
A b a j o , y d i c e : 
M e d i t a d a s las cons iderac iones que 
nos h a n expuesto, hemos sacado de 
ellas, que t ienen r a z ó n p a r a sostener-
las, ¡ m e s hecho el t ra tado no t e n d r í a n 
inconveniente en g r a v a r sus fincas en 
la c a n t i d a d necesar ia p a r a las s iem-
bras en e l la , de tabacos, puesto que es-
¡ te y a t e n d r í a mercado seguro, y por lo 
tanto la r a m a se c o t i z a r í a y con s u re-
su l tado a u n q u e fuese mediano, c u b r i -
r ía con creces e l importe tomado, y 
con lo c u a l d e s e m p e ñ a b a la finca del 
g r a v a m e n que se hizo. 
H o y que tenemos y a establecido e l 
B a n c o T e r r i t o r i a l y que pronto e n t r a -
r á en í u n c i o n e s , y a es f á c i l conseguir 
el d inero á precio moderado, y como 
por esa consecuencia ha de v e n i r d i -
nero p a r t i c u l a r á l a competenc ia , t a m -
b i é n entre los p a r t i c u l a r e s se p o d r í a 
conseguir á precio moderado y en pe-
q u e ñ a s cant idades . 
P o r estos medios, no ofrece d u d a de 
que la V u e l t a A b a j o v u e l v a á s u p r i -
mi t ivo estado, pues hoy con l a expe-
r i e n c i a que y a se tiene, nadie abu-
s a r á del c r é d i t o como se a b u s ó o tras 
veces, que es lo que nos ha t r a í d o a l 
estado por que pasamos. 
L a cosecha del tabaco, j a m á s sus 
costos deben pasar de la m i t a d de su 
importe , cosa que p u e d a h a c é r s e l e 
f rente a u n q u e no se cosechare m á s que 
u n a m i t a d de lo que se esperaba, y 
c u a n d o resul tase con este m é t o d o , se-
ría haber sal ido lo comido por lo s e r v i -
do, pero s i n q u e d a r e m p e ñ a d o como h a 
resu l tado otras veces, y no como quie-
r a por cierto , mal que r e s u l t ó y r e s u l -
t a r á , s i se s igue a b u s a n d o del c r é d i t o 
y el re facc ion i s ta se abre de brazos. 
T a m b i é n creemos que el B a n c o T e -
r r i t o r i a l de n u e v a c r e a c i ó n por las i n i -
c i a t i v a s del gran h a c e n d i s t a don J o s é 
M a r i m ó n , e x p e r t í s i m o y de grandes 
é x i t o s en cuantas empresas fomenta , 
J i a de c o n t r i b u i r en g r a n modo á l a 
p r o s p e r i d a d f u t u r a de V u e l t a A b a j o y 
de toda l a I s l a . 
L e e m o s en E l Ero di Comercio de 
G u a n a b a c o a , estas razones que nos pa-
recen m u y j u s t a s , y debe el Gobierno 
atender las : 
D i c e el p e r i ó d i c o del s e ñ o r C h e c a : 
p r e g u n t o y no acuso, a l S e c r e t a r i o 
de H a c i e n d a de la R e p ú b l i c a c u b a n a , 
á ver si tiene derecho á facu l tar l e a l 
A y u n t a m i e n t o de G u a n a b a c o a p a r a 
que t i pe el peso e s p a ñ o l á r a z ó n do 
ochenta centavas moneda of ic ia l . 
S i y o me l lamase Zola y fuese un 
buen abogado y supiese la fuerza que 
t ienen las leyes especiales en u n p a í s 
t a n d e m o c r á t i c o como C u b a ; a c u s a r í a 
ta! vez, y no p r c í j u n t a r í a . al s e ñ o r Se-
c r e t a r i o de H a c i e n d a , de haber auto-
r izado a l C o n s i s t o r i o guanabacoense 
p a r a (pie en la r e c a u d a c i ó n de contr i -
buciones por f incas u r b a n a s y p l u m a s 
de agua , se haga caso omiso del tipo 
oficial de la moneda ó s 'a del p a t r ó n 
de 60 centavos por cada d u r o e s p a ñ o ! , 
y el d u r o e s p a ñ o l se j u s t i p r e c i e , por 
nuestro Cons i s tor io , en per ju ic io de 
los propietar ios de las fincas u r b a n a s 
que c o b r a n en p la ta e s p a ñ o l a sus a l -
qui leres , a l t ipo corr iente en p laza , y 
(jue nuestros ediles han tenido la bou-
J A R A B E 
de glicerofosfatos ácidos recomendado 
especialmente por los médicos del mundo 
entero en las aífecciones nerviosas, neu-
rastenia, etc., en laconvalescencia después 
de largas y penosas enfermedades, como 
Ei Mejor Reconstituyente 
BOTELLAS DE CINCUENTA DOSIS. 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
T H E ANGLO-AMERICAN P H A R M A C E U T I C A L CO., Ltd. , 
Croydon. Londres. 
APTISEPTICO 
NO S U P E R A D O 
NO I R R I T A 
A B S O R B E N T E 
U A M B O R A T I N A D O s a r r a 
Extra- l i jero. I M P A L P A B L E 
P A R A B E B E S Y D E S P U E S D E L BAÑO 
T e l é f o n o s A-1106, A-1107, A-1108, auto-
mático y 7, 277, y 409 antiguo. 
C 2295 
Perfume superior. 
Droguería S A R R A 
Ag. 5 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 4 á 5. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n <1p la m a ñ a t i a . — O c t n b r e 9 de 1910. 
d a d de ponerle e l b i r r e t e de 80 centa-
vos en n ú m e r o s redondos. 
P o r q u e s i n u n a c i r c u l a r d e l poder 
i n t e r v e n t o r , no a n u l a d a t o d a v í a s e g ú n 
m i l e a l s a b e r y entender , es tatuye que 
c a d a peso de l c u ñ o e s p a ñ o l equ iva lga , 
en l a s es feras of ic ia les , á 60 centavos 
m o n e d a a m e r i c a n a ¿ q u é S e c r e t a r i o de 
l a H e p ú b l i c a , p o r s i y ante s í . p o d r á 
i n v a l i d a r u n a d o c t r i n a genera-l, en el 
o r d e n e c o n ó m i c o de la n a c i ó n , p a r a s u -
p l a n t a r l a con u n a d i s p o s i c i ó n p a r t i c u -
l a r , en p e r j u i c i o del t e r c e r o ? 
E n buenos p r i n c i p i a s de e c o n o m í a 
p o l í t i c a y de derecho p ú b l i c o , yo en- ¡ 
t i endo que m i e n t r a s no se derogue l a 1 
l e y que f i j a e l t ipo de 60 centavos mo-
n e d a de los E s t a d o s U n i d o s por c a d a 
d u r o e s p a ñ o l , n a d i e t iene derecho á 
o r d e n a r , mottu propio, por g r a n d e que 
se sea en las esferas gubernamenta l e s , 
que ese duro e s p a ñ o l se h a de m i r a r en 
s u t r á f i c o con el M u n i c i p i o , como u n i -
d a d equ iva lente á 80 centavos " a m e r i -
c a n m o n e y " . 
S o b r e l a p e r s p e c t i v a de los campos 
p a r a l a p r ó x i m a z a f r a , dice E l Clarín, 
de C a i b a r i é n : 
D e d i ferentes l u g a r e s del D i s t r i t o , 
nos l l egan not i c ias de l excelente esta-
do en que se h a l l a n los campos de ca-
ñ a . 
L a s aguas d u r a n t e e l v e r a n o h a n ca í -
do con l a o p o r t u n i d a d deseada, s i n 
i m p e d i r los t r a b a j o s propios de l a é p o -
ca . 
A v e n t u r a d o r e s u l t a r í a p r e j u z g a r 
desde a h o r a el é x i t o de l a p r ó x i m a za-
fra ; pero d a d a l a b u e n a c o n d i c i ó n de 
los campos merced á las l l u v i a s c a í d a s , 
q u e en l a ú l t i m a q u i n c e n a de S e p t i e m -
bre y p r i m e r o s d í a s de l a c t u a l , h a n s i -
do copiosas, s e r í a prec iso que e l f r u t o 
en su p e r í o d o de desarro l lo y n u t r i c i ó n 
se v i e r a cast igado por intensos f r í o s 
secos que p u d i e r a n a d e l a n t a r s e . 
N o sobrev in iendo este c o n t r a t i e m p o 
es l í c i t o e s p e r a r que la c a m p a ñ a azu-
c a r e r a que se a v e c i n a , a l cance , por lo 
menas , u n r e n d i m i e n t o no i n f e r i o r á l a 
p a s a d a . 
E s t a h e r m o s a p e r s p e c t i v a mant i ene 
u n v ivo y a l en tador entus iasmo entre 
hacendados y colonos, l l e v a n d o á cabo 
n u e v a s ins ta lac iones ó r e p a r a c i o n e s en 
la s f á b r i c a s y colocando en las mejores 
condioiones todos los elementos que 
h a n de c o n t r i b u i r , a l é x i t o de l a mo-
l i e n d a . 
O p o r t u n a m e n t e esmeramos r e c i b i r de 
l a s fincas nuevos y m á s deta l lados da-
tos que p e r m i t a n a n t i c i p a r c á l c u l o s 
fundados , no basados en exagerac iones 
i n s p i r a d a s en m i r a s especulat ivas , s ino 
lo m á s a j u s t a d o s á l a r e a l i d a d de los 
hechos, y como u n exponente del pro-
greso a g r í c o l a - i n d u s t r i a l de la r i c a j u -
r i s d i c c i ó n r e m e d i a n a . 
E L M E J O R y más exquisito café , abso-
lutamente puro, que se toma en la Habana, 
es el de " L a Flor de Tibes," Reina 69. 
Pruébelo . 
T o ñ j a d é l comercio 
P o r s er el lunes 10 fiesta noc iona l , 
l a L o n j a no a b r i r á sus sa lones á las 
operac iones mercant i l e s . 
E X E Q U I A S 
E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l M o n s e r r a t e se cele-
b r a r á n m a ñ a n a , l u n e s , s u f r a g i o s p o r 
el a l m a d e l s e ñ o r do-n ( M a n u e l G u t i é -
r r e z A i v a r e / , que f a l l e c i ó en es ta c i u -
d a d e l d í a 11 de l m e s p a s a d o . 
L o s f a m i l i a r e s d e l finado e n c a r e c e n 
á l a s a m i s t a d e s y d e m á s fieles la as is -
t e n c i a a l p iadoso acto , de lo c-ual que-
d a r á n a g r a d e c i d o s . 
C 0 S 7 B R S A C I 0 N 1 S 
LA ADULACION 
N o p o d í a s e r m á s u n á n i m e l a opi-
n i ó n en aque l c í r c u l o de a m i g o s : — S í . -
dec id idamente . F u l a n o r e s u l t a u n a 
p erson a a n t i p á t i c a , desagradable , re -
p u l s i v a . S u p l u m a , s e r v i l , h á l l a s e con-
s a g r a d a e x c l u s i v a m e n t e á a d u l a r , á 
h a c e r u n d í a y otro el p a n e g í r i c o de 
t a l ó c u a l persona , de es ta 6 de l a o tra 
e n t i d a d , á las que en el fondo se sabe 
que d e s p r e c i a ó aborrece . S u proposito 
es bien c l a r o : s u b i r m u y á p r i s a , c u a n -
to antes, s i n r e p a r a r en med ios ; a p l a u -
d i e n d o c u a n d o es prec i so y m o r d i e n -
do t r a i d o r a m e n t e c u a n d o se t erc ia . 
¡ C u á n t a s veces l eyendo sus a r t í c u l o s , 
i n s u s t a n c i a l e s y s o p o r í f e r o s , a y u n o s de 
n e r v i o y de novedad , me a c o r d a b a ins-
t i n t i v a m e n t e del d r a m a famoso de 
E c h e g a r a y " A f u e r z a de a r r a s t r a r -
s e ! " ¡ E n c u á n t a s ocasiones t u v e que 
a r r o j a r el p e r i ó d i c o con gesto despre-
c i a t i v o ó con a d e m á n c o l é r i c o a l ad-
v e r t i r c ó m o l a v e r d a d se e s c a r n e c í a y 
de q u é m a n e r a t a n insolente bro taban 
de l a p l u m a mani fe s tac iones y j u i c i o s 
que el c o r a z ó n r e c h a z a b a ! 
A s í se e x p r e s a b a no hace t o d a v í a 
muchos d í a s el amigo m í o con qu ien tan 
a m e n u d o converso en l a m a y o r i n t i m i -
d a d , a l v e r de q u é modo se fa l sean los 
hechos y con q u é f r e s c u r a se pretende 
p o r a lgunos e n g a ñ a r á la o p i n i ó n , 
c o n v i r t i e n d o lo negro en b lanco y h a -
c i e n d o p a s a r por honrado lo que no lo 
es, y v i ceversa . Y o c a l l a b a porque a d -
v e r t í a en el r a z o n a r de m i amigo u n a 
fuer te dosis de buen sent ido y de dis-
c u r r i r l ó g i c o , notando sobre todo, s i n 
m á s que o b s e r v a r s i l enc iosamente l a 
v i d a , c ó m o en este va l l e de l á g r i m a s 
t r i u n f a n p r i n c i p a l m e n t e las descarados 
y los " v i v o s , " aque l las que son maes-
tros en el ar te d i f í c i l de l d i s i m u l o y 
que b u r l á n d o s e secre tamente de todo 
y de todos, a p a r e n t a n a d m i r a r s e , s i les 
t i ene cuenta , de lo m á s v u l g a r é ino-
fens ivo y f i n j e n p r e s t a r s u apoyo á las 
i n i c i a t i v a s y á las o c u r r e n c i a s de todas 
aque l las personas que, a u n s iendo s u -
per f i c ia l e s y n u l a s , e s t á n en el caso de 
f a v o r e c e r t o d a v í a con a l g u n a s miga -
j a s , enal tec iendo a l que se a r r a s t r a . 
¡ L a a d u l a c i ó n ! . . . ¡ Q u é f u e r z a m á s 
poderosa p a r a c r e c e r y e n c u m b r a r s e 
s i n sacr i f i c io s menta les , s i n estudios 
prev ias , s i n que espolee l a v o l u n t a d 
a q u e l i m p u l s o misterioso que convier te 
a l hombre en h é r o e , ó c u a n d o menas, en 
u n i m p o r t a n t e fac tor s<y»ial! ¡ Q u é ele-
mento m á s f o r m i d a b l e p a r a a p o d e r a r -
se r á p i d a m e n t e de los que se encuen-
t r a n v iv iendo en las a l t u r a s , no tanto á 
veces por m é r i t o s propios , por c u a l i -
d a d e s super iores , como por las even-
t u a l i d a d e s de la suer te , maes tra gene-
r a l m e n t e en a r b i t r a r i e d a d e s é i n j u s t i -
c ias ! V e d u n hombre e n é r g i c o , i r r e -
d u c t i b l e , a u s t e r o ; h a pasado los mejo-
res a ñ o s de l a j u v e n t u d consagrado a l 
estudio, á l a o b s e r v a c i ó n de la N a t u r a -
leza , a l d e s e n t r a ñ a m i e n t o de los m á s 
hondos problemas h i s t ó r i c o s , s o c i o l ó g i -
cos y p o l í t i c o s . E s u n h o m b r e completo, 
i n f l e x i b l e e n el c u m p l i m i e n t o de lo 
que él ent iende s u deber,' devoto del 
m á s e levado sent imiento p a t r i ó t i c o , 
l e a l y consecuente c o n l a a m i s t a d has-
t a el h e r o í s m o . P u e s es u n hombre 
m u e r t o , i n ú t i l p a r a s í , v í c t i m a p r o p i -
c i a t o r i a de esas apt i tudes mora les que 
no le p ermi t e i j c l a u d i c a r n i doblegar-
se. P a s a r á e r r a n t e por el m u n d o s i n 
s o m b r a protec tora que le cobi je c u a n -
do las tempestades h u m a n a s , m á s es-
pantosas que las que s a c u d e n el f i r m a -
mento, de scarguen sobre é l con l a r a -
bia i m p l a c a b l e de lo que no e spera re-
d e n c i ó n ; s i n t e n e r mano a m i g a que se 
estreche f r a t e r n a l m e n t e c o n l a s u y a y 
que le i n d i q u e , en l a h o r a a c i a g a de l a 
s u p r e m a a n g u s t i a , el c a m i n o luminoso 
de la v i c t o r i a f i n a l , de l a s o l u c i ó n defi-
I n i t i v a ; s i n e n c o n t r a r en par te a l g u n a , 
i por m u c h o que se es fuerce y que t r a -
baje , ambiente p a r a sus predicac iones , 
escenar io p a r a sus e jemplos , eco p a r a 
i sus s a l u d a b l e s avisos ó p a r a sus t re -
i mendos anatemas . S e ñ a l á n d o l e con e l 
dedo, la m u c h e d u m b r e de id iotas y de 
ensoberbecidos, d i r á de é l , como d e c í a 
de l D a n t e c u a n d o c a m i n a b a e r r a n t e y 
perseguido por las fa l l e s de F l o r e n c i a , 
que es u n protervo , u n enemigo de l a 
soc iedad , u n s é r de jado de l a mano de 
D i o s . S i n p e r j u i c i o de que, á s u muer -
te, se le g lor i f ique y se r e c l a m e n sus 
despojos , como le s u c e d i ó a l a tormen-
tado c a n t o r del sent imiento cr i s t i ano 
de la E d a d M e d i a , y se e x p o n g a n sus 
escritos ante l a conc ienc ia u n i v e r s a l 
como el m á s alto exponente de l a inte-
l e c t u a l i d a d h u m a n a . 
P e r o t r á t a s e , por el c o n t r a r i o , de u n 
hombre v u l g a r , de entendimiento ro-
mo, de c u l t u r a s u p e r f i c i a l í s i m a ; uno 
de esas hombres que p a r e c e n venidos a l 
m u n d o p a r a c o n v e r t i r en desprec iable 
c a r i c a t u r a todo lo que t iene la especie 
h u m a n a de generoso y de noble : uno 
de esos hombres , en f in , que no toman 
n a d a en serio , que no reconocen supe-
r i o r i d a d en n a c i e porque son incapaces 
de r e m o n t a r s e á las a l t u r a s donde i m -
p e r a l a m á s p u r a i d e a l i d a d , y porque 
se amolda f á c i l m e n t e á las c i r c u n s -
tanc ias , porque no le i m p o r t a f i n j i r 
con ta l de a l c a n z a r aquel lo que preten-
de s u a m b i c i ó n m a t e r i a l i s t a , porque 
s i n gusto p a r a r e n d i r s e ante lo bello, ó 
a ú n t e n i é n d o l o , no le i m p o r t a cometer 
a l g u n a h e r e g í a e s t é t i c a , y a que todo lo 
echa á chacota , se le a b r e n en s e g u i d a 
todas las p u e r t a s , y se f e s t e jan " s u s 
g r a c i a s , " y se le p r o c l a m a s u p e r h o m -
bre y sus adu lac iones y s erv i l i smos son 
c a l i f i c a d a s s i n controvers ia como l a 
m á s a l t a e x p r e s i ó n de l a c r í t i c a , como 
l a e s p u m a del b u e n sent ido y de u n a 
p e r s p i c a c i a cer tera . 
¡ O h , a d u l a c i ó n , a d u l a c i ó n ! A t í ^e de-
ben las i n j u s t i c i a s m á s h o r r e n d a s . L i s 
m a y o r e s c a l a m i d a d e s que h a n a m a r -
gado a l m u n d o desde que v ino á é l 
n u e s t r o p a d r e A d á n . P o r t í se h a n c r e í -
do s é r e s super iores , aptos p a r a i n t u i r 
y d o m i n a r en las m á s vas tas esferas de 
l a v i d a , hombrec i l los que no a c e r t a b a n 
á c o m p r e n d e r que hubiese en la tiav'ra 
o t r a p e r s o n a l i d a d que l a prop ia . P ñ í 
t í se h a v is to l a H u m a n i d a d envue l ta 
m i l veces por los horrores de l u c h a s so-
c iales y revoluc iones p o l í t i c a s que 
t r a í a n como consecuenc ia e l t r i u n f o de 
los ideales de s a n g r e y l a i m p l a n t a c i ó n 
de s i s temas que f a v o r e c í a n el predomi-
nio de las audaces ó de los mediocres . 
C o n t r a t í e s t a r á n , pues, s i e m p r e los es-
p í r i t u s recios , las vo luntades indoma-
bles, los t emperamentos que no se do-
blegan. P a r a combat ir te y a n i q u i l a r t e , 
res tablec iendo e n el m u n d o el imper io 
de l a v e r d a d y de la r a z ó n , j u n t a r á n 
sus esfuerzos aquel los hombres que no 
reconocen m á s s u p e r i o r i d a d que l a de 
l a in te l igenc ia y que seguros de que no 
h a y n a d a m á s s ó l i d o que el convenci -
miento de l a p r o p i a v a l í a p a r a oponer-
se á las a r b i t r a r i e d a d e s m u n d a n a s , m i -
r a n frente á f rente á l a r e a l i d a d b u r -
l á n d o s e de los hombrec i l los que preten-
den ser grandes y de las m í s e r o s que, 
p o r u n a s p i l t r a f a s , les h a c e n c r e e r que 
lo son efect ivamente . ¡ Q u é comedia 
t a n dolorosamente i r ó n i c a es l a come-
d i a de la v f d a ! . . . 
julian O R B O N . 
" r e t r a t o s 
A r t í s t i c o s y comerc ia les desde u n 
peso l a m e d i a doena en ade lante . H a -
cemos t r a b a j o s á domic i l io . C o l o m i n a s 
y C o m p . . San Rafael 32. A l m a c é n de 
efectos f o t o g r á f i c o s . 
a 
[N IOS ESÍK lilis 
I I I 
j A d e m á s de l a s e n f e r m e d a d e s ex-
I c l u í d a s por d i s p o s i c i o n e s c u a r e n t e n a -
r i a s , h a y o t r a s que t a m b i é n se las 
e x c l u y e p o r l e y e s r e l a t i v a s á la i n -
m i g r a c i ó n , y con este f in e x i s t e n e u 
los p i i o c i p a l e a p u e r t o s de los E s t a -
rlos U n i d o s 70 m é d i c o ? que, d u r a m e 
e l a ñ o p a s a d o , por e j e m p l o , e x a m i n a -
r o n m á s de 1.280,000 i n m i g r a n t e s , 
r e c h a z a n d o m á s de 30,000 de el los por 
def ic iencia is f í s i c a s y m e n t a l e s . L a s 
l eyes de i n m i g r a c i ó n de este p a í s ex-
c l u y e n á t o d a s las p e r s o n a s q u e pade -
c e n de a l g u n a e n f e r m e d a d a s q u e r o s a 
ó pe l igrosamen+e c o n t a g i o s a , ó que 
t e n g a n defec tos f í s i c o s ó m e n t a l e s 
que l a s i n c a p a c i t e n p a r a g a n a r s e l a 
s u b s i s t e n c i a . 
L o s p r i n c i p i o s h u m a n i t a r i o s r e q u i e -
r e n que ..e t r a t e n en h o s p i t a l e s ade-
c u a d o s á los i n m i g r a n t e s e n f e r m o s 
que l l e g u e n á n u e s t r a s p l a y a s , no so-
l a m e n t e d e e n f e r m e d a d e s c o m u n e s 
s ino t a m b i é n de l a s p r o h i b i d a s , y los 
g r a n d e s h o s p i t a l e s en l a s e s tac iones 
de c u a r e n t e n a e s t á n a t e n d i d o s con ese 
objeto por m é d i c o s e spec ia les . 
A u n q u e l a s e s tac iones p a r a i n m i -
gi antes se h a l l a n g o b e r n a d a s por C o -
m i s i o n a d o s n o m b r a d o s por l a S e c r e -
t a r í a de C o m e r c i o y T r a b a j o , los m é -
d icos que en e l l a s p r e s t a n s e r v i c i o es-
t á n s in e m b a r g o s u j e t o s , e n s u e j e r c i -
cio p r o f e s i o n a l , á l a s u p e r v i s i ó n ó 
s e a i n s p e c c i ó n de l a o f i c i n a c e n t r a l 
ó " B u r e a n " d e l S e r v i c i o de S a l u b r i -
d a d P ú b l i c a y de los H o s p i t a l e s de 
M a r i n a . L a s r e g l a s y d i s p o s i c i o n e s 
r e l a t i v a s á l a i n s p e c c i ó n m é d i c a de 
los i n m i g r a n t e s e x t r a n j e r o s , l a s h a c e 
el C i r u j a n o - g e n e r a l j e f e de ese C u e r -
po, y las a p r u e b a el S e c r e t a r i o de 
H a c i e n d a . 
'Pasando a h o r a de l a s p l a y a s de los 
E s t a d o s U n i d o s h á c i a e l i n t e r i o r d e l 
p a í s , e n c o n t r a r á n us tedes que h a y , de 
t i empo en t i empo , r e p a r t i d o s en v a -
r i o s de los E s t a d o s de la U n i ó n , v a -
r i o s m é d i c o s que se c u i d a n de i m p e -
d i r c u a l q u i e r e p i d e m i a que a m e n a c e 
e x t e n d e r s e de u n E s t a d o á otro , co-
mo, por e j e m p l o , r e s u l t ó c u a n d o l a 
e p i d e m i a ¿ e f iebre a m a r i l l a en B r u n s -
w i c k , G e o r g i a , e l a ñ o de 1 8 9 3 ; en 
N u e v a O r l e a n s en 1 8 9 7 ; L a r e d o , T e -
j a s , en 1903, y en N u e v a O r l e a n s o t r a 
vez en 1905. I g u a l m e n t e c u a n d o S3 
p r e s e n t ó l a peste b u b ó n i c a en C a l i -
f o r n i a , e l a ñ o 1900, y p o r s e g u n d a 
v e z en 1907-1908; a s í como t o d a v í a , 
en los p r e s e n t e s m o m e n t o s , que se es-
t á t r a t a n d o de e x t e r m i n a r en C a l i -
f o r n i a t o d a s l a s a r d i l l a s i n f e c t a d a s 
de peste b u b ó n i c a . 
E s t a s m e d i d a s de p r e c a u c i ó n s? 
r e a l i z a n de a c u e r d o con dos l e y e s : 
u n a es l a de 1893 r e f e r e n t e á l a c u a -
r e n t e n a n a c i o n a l , á l a que y a he he-
cho a l u s i ó n , y que cont i ene p r á c t i c a -
mente l a s m i s m a s d i s p o s i c i o n e s p a r a 
l a c u a r e n t e n a e n t r e los E s t a d o s 
que p a r a l a c u a r e n t e n a m a r í t i -
m a ; y l a o t r a es l a l e y a n u a l d e l ' C o n -
greso f e d e r a l h a c i e n d o u n a a p r o p i a -
c i ó n p a r a u n " f o n d o de e p i d e m i a s , " 
la c u a l cont i ene u n a c l á u s u l a en que 
se d i spone que ese d i n e r o puede ser 
gas tado en a y u d a r t a n t o á u n E s t a d o 
c o m o á l a J u n t a de S a n i d a d de a n a 
p o b l a c i ó n c u a l q u i e r a , que t r a t e n de 
h a c e r c u m p l i r sus d i s p o s i c i o n e s c u a -
(1) Discurso sobre la organizac ión ac-
tiioi ioe servicios sanitarios y las pre-
cauciones adoptadas en los Kstados U n i -
dos, contra las epidemias, letdo ante la 
Asoc iac ión Americana de Salubridad P ú -
blica, en su se s ión anual, celebrada en Mil -
waukee. Estado de Wiscousin, el día 8 de 
Septiembre de 1910. 
Traducido del ing lé s por el Dr. A g u s t í n 
Fernández de Ibarra. 
¿ S U F R E V D . D E I N D I G E S T I Ó N Y 
D E S A R R E G L O S D E L E S T Ó M A G O ? 
L a s P Í L D O R A S D E B . A. F A H N E S T O C K curaa 
pronto la biliosidad, dispepsia, e s t r e ñ i m i e n t o , jaque-
cas y todos los males del h ígado . Hacen funcionar 
al h í g a d o y los ríñones naturalmente, ayudan la 
d iges t ión y regularizan la func ión del e s t ó m a g o da 
modo que expelen todas las impurezas de los ó i g a n o s . 
E l e s t r e ñ i m i e n t o desaparece para siempre. 
E n las P Í L D O R A S D E B . A . F A H N E S T O C K sa 
e n c o n t r a r á u n excelente remedio para el es treñi -
miento. E l l a s son un laxante perfecto y no d a a 
có l icos ni causan malos efectos. 
M a l e s d e l H í g a d o . 
U n h í g a d o entorpecido ó enfermo no puede de-
s e m p e ñ a r sus funciones y el tubo que conduce l a 
bilis á los intestinos se entorpece con una espesa 
babaza pegajosa, no puede llevarse la bilis, la cual 
se devuelve entonces y algunas veces pasa á la vena 
en el hombro izquierdo y por medio del corazón 
• 
Pildora Pequeña 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
á la sangre donde su veneno pronto produce efectos desastrosos 
por todo el sistema. U n a lengua sucia, dolor y aturdimiento en la 
cabeza junto con falta de apetito y jaqueca son s í n t o m a s de esta 
enfermedad. Inmediatamente que se note cualquiera de estos 
s í n t o m a s se debe tomar unas cuantas dosis de las P I L D O R A S 
D E B. A . F A H N E S T O C K , y el resultado será un restablecimiento 
completo de salud. 
T e r c i a n a s . 
L a s P I L D O R A S D E B . A . F A H N E S T O C K cuando se toman con 
quinina producen los resultados m á s felices en el paludismo y las 
tercianas. No se puede usar un catár t i co mejor para antes ó 
d e s p u é s de tomar quinina. Aconsejamos á todos quienes padecen 
de esta enfermedad que hagan un ensayo. 
Si U d . tiene desarreglos del e s t ó m a g o encontrará que estas 
pildoras no tienen igual. Se mantienen en gran créd i to por sus 
propiedades curativas y sorprendentes resultados en los casos m á s 
dif íci les . 
Dosis Peqneña 
P i t t s b u r á h , P a . , U . S . A . 
I0DOVASOGEN0 6 
Asegurando el VASOOENO la penetración 
profunda y suprlxutndo Jas propiedades 
irritantes ae los atcdlcamentos que le son 
incorporados, el um externo é in terne, aunque 
sea prolongado, del iodosol no irrita ni la 
piel, ni las mucosas del estómago y de los 
intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y 
seguros efectos, sm pronta élinoinacion le 
dan una incontestable superioridad sobre la 
Tintura de lodo y sobre los loduros. 
OTRAS PREPARACIONES) bauda VAS08EN0: 
Cadosol. Camphrosol, Creoiotoiol. 
Gtlacosel, Ichthyoscl, 
lodoformoiol, Salicilosol, Mtntoiel 
V A S Ó G E N O HiWrffirico al 50 0 0 
(«i Ciptulu j#/ífin##«.t ie 3 fr.) 
NBUpsMrsneís; ns irnU t pial; ta tfcserbi rlpítmin-
tí. íb'i ce« miysr prontitud qut el ungOírtí mpalllifs. 
E l E x i m i o de Semillas de A l p o d o m 
Polvo galactógeno; aumenta v mejora la 
secreción láctea, restableciéndoía, aun des-
puésdeuna interrupción de algunas semanas. 
Su empleo fortifica á la madre y le crita las 
fatigas propias del .miamantamiento. Pesan-
do al nifio, se prueba que éste asimila con 
provecho una lecbe más abundante y más 
nutritiva. 
El LACTAGOL aprobado por las notabi-
lidades médicas más autorizadas, es emple-
ado diariamente «n los Dispensarios, Casa 
cunas, Maternidades, etc. 
(Ctintciclii i la k»t:a\i lilrtlclii, 
Parli, 20 l i r u I90fi.) 
Otéis: 3ii'•nch.irede^ <it !ts ile fM por d<e 
P*r» étcumeuUs. muestras 
(Cuerpo médico eolemesie Ungirte i lu 
U S I N E S P E A R 8 0 N 
í i , Pitee des Vceges, PARIS 
6 á su Agente en LA HABANA • 
PEDRO TIHISTA. apírtllí. 33?, UlPírllll, 22. 
A U M E N T E S U S G A N A N C I A S 
A t o d o s l o s a g r i c u l t o r e s l e s c o n v i e n e l e e r n u e s t r o s 
l i b r o s s o b r e C a ñ a , T a b a c o , C a t é 6 c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e 
c u l t i v e n . — L o s r e m i t i m o s g r a t i s . 





T O F U M 
C U R A C A L L O S 
SOLO ATACA A LA PAR-
:: :: TE CALLOSA :: :: 
r e n t e n a r i a s . a l i g u a l que en f a v o r e -
c e r las o r d e n a n z a s de l S e r v i c i o N a -
c i o n a l ; pero que h a de s e r u s a d o so-
l a m e n t e c o n t r a el c ó l e r a , l a fiabra 
a m a r i l l a , las v i r u e l a s , e l t i f u s y la 
peste b u b ó n i c a . 
P r o t e g i d o s por es tas dos l e y e s n a - ' 
c i o n a l e s , c u a n d o se p r e s e n t a u n a d s 
esas e n f e r m e d a d e s en u n E s t a d o 
c u a l q u i e r a , v a n a l l í i n m e d i a t a m e n t e 
los m é d i c o s d e l S e r v i c i o de S a l u b r i -
d a d P ú b l i c a con el doble objeto de 
v e r si se c u m p l e n l a s O r d e n a n z a s c u a -
r e n t e n a r i a s que p a r a e l t r á f i c o en tre 
los E s t a d o s de l a U n i ó n h izo l a S e -
c r e t a r í a de H a c i e n d a , tanto por l a s 
a u t o r i d a d e s de a q u e l E s t a d o como 
p o r los m u n i c i p i o s d e l m i s m o , y p a r a 
p r e s t a r t a m b i é n s u a y u d a profes io-
n a l , s e g ú n los a u t o r i z a la l ey . 
C u a n d o se l l e v a á cabo ese a u x i l i o , 
e l d i n e r o de l G o b i e r n o h a de ser gas-
t a d o por s u s prop ios r e p r e s e n t a n t e s , 
s i endo é s t o s , p o r c o n s i g u i e n t e , los 
que se h a c e n c a r g o de todo, c o n la 
c o o p e r a c i ó n y a y u d a de l a s a u t o r i d a -
des l oca le s y las de a q u e l E s t a d o . A s i 
es que n u e s t r o s m é d i c o s t i enen , por lo 
tanto . ^1 a p o y o de las l eyes y d ispo-
s i c iones de a q u e l E s t a d o y de a q u e l 
m u n i c i p i o a l m i s m o t i empo que l a s 
d e l G o b i e r n o f e d e r a l . Y e s t á m u y 
b ien que esto r e s u l t e , pues l a expe-
r i e n c i a nos h a d e m o s t r a d o l a i m p o r -
t a n c i a que t iene , en un p a í s d e m o c r á -
t i co c o m o el nues tro , el p o d e r c o n t a r 
con la s i m p a t í a y el a p o y o de los h a -
b i t a n t e s de u n a l o c a l i d a d . 
P a s a n d o a h o r a m á s a l i n t e r i o r de l 
p a í s , e n c o n t r a r á n us tedes que e l S e r -
v i c i o de S a l u b r i d a d P ú b l i c a se ocupa 
de i n v e s t i g a r o t ras enfermedad . - s 
d i s t i n t a s á l a s y a m e n c i o n a d a s , esto 
es, l a f i ebre t i fo idea , la p a r á l i s i s i n -
f a n t i l , l a m e n i n g i t i s c e r e b r o - e s p i n a l , 
l a u n c i n a r i a s i s , l a p e l a g r a , el dengue, 
l a e n f e r m e d a d de l a leche ó " temblo-
r e s , " ( 2 ) etc. E s a s invest igacio-
nes se l l e v a n á cabo por lo g e n e r a l á 
s o l i c i t u d de la J u n t a de S a n i d a d le 
a l g ú n E s t a d o . N u e s t r a o f i c i n a c e n t r a l 
e n "Washington, a l r e c i b i r l a so l i c i tu , ! 
de u n a c i u d a d ó p o b l a c i ó n c u a l q u i e r a 
p i d i é n d o n o s l a c o o p e r a c i ó n de nues-
tros m é d i c o s exper tos , i n v a r i a b l e m e n -
te la e n v í a á la J u n t a de S a n i d a d del 
E s t a d o r e s p e c t i v o , p a r a que la endo-
se, antes de d a r l e c u m p l i m i e n t o . 
L a s l e y e s que a u t o r i z a n estas in-
ves t i gac iones , s o n : p r i m e r a , l a sec-
c i ó n r e l a t i v a a l t r á f i c o entre los E s -
tados , en l a l e y de c u a r e n t e n a s de l 
a ñ o 1 8 9 3 ; y s e g u n d a , la l ey de l C o n -
greso n a c i o n a l , a p r o b a d a el 3 de M a r -
zo de 1901, que d i spone l a c r e a c i ó n Je 
u n L a b o r a t o r i o de H i g i e n e p a r a la in -
v e s t i g a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s c o n -
tag iosas y las in fecc iosas , a s í como 
p a r a todo a s u n t o que se re<lacion.3 
con la s a l r . b r i d a d p ú b l i c a . C o m o l a s 
i n v e s t i g a c i o n e s e spec ia l e s á que h a g o 
r e f e r e n c i a r e q u i e r e n que se p r a c t i -
q u e n e x á m e n e s en un l a b o r a t o r i o , 
c a e n d e n t r o d e l r a d i o de a c c i ó n de 
esa s e g u n d a ley, y de l a a p r o p i a c i ó n 
de fondos p a r a e l so s t en imiento del 
L a b o r a t o r i o de H i g i e n e . 
E n v a r i o s E s t a d o s de l a U n i ó n ex i s -
te u n t o t a l de 13 e s t a b l e c i m i e n t o s 
i n d u s t r i a l e s que se o c u p a n en l a 
p r e p a r a c i ó n de v a c u n a s , a n t i t o x i n a s 
y sueros , los c u a l e s p r o d u c t o s t a n 
i m p o r t a n t e s e r v i c i o p r e s t a n á l a 
m o d e r n a t e r a p é u t i c a . L a v a r i a c i ó n 
en l a p o t e n c i a c u r a t i v a de estos p r e -
p a r a d o s y s u i m p u r e z a a l g u n a s veces , 
h i c i e r o n que e l C o n g r e s o n a c i o n a l p a -
(2) E s t a es una enfermedad peculiar y 
muy maligna, que suele presentarse en a l -
gunos lugares de ciertos Estados del Oes-
te de la U n i ó n Americana, y que ataca al 
ganado vacuno y se comunica á. las per-
sonas que comen esa carne infectada 6 ha-
cen uso de la leche, mantequilla 6 queso, 
procedentes de esas vacas. Se desconoce 
la causa productora de dicha enfermedad. 
—Nota explicativa del traductor. 
sase u n a ley , con f e c h a Io de J u l i o i * 
1902, ex ig i endo que esos estableoi- , 
m i e n t o s i n d u s t r i a l e s se proveyesen 
de u n a l i c e n c i a p a r a l a v e n t a de sus 
p r o d u c t o s en los d i s t in tos E s t a d o s d« 
la U n i ó n (pero no p a r a l a exporta-
c i ó n , a g r e g a el t r a d u c t o r . ) 
A n t e s de c o n c e d e r s e es ta l i cenc ia 
que l a da el S e c r e t a r i o de H a c i e n d ' / 
y a n t e s de s u r e n o v a c i ó n todos log 
a ñ o s , se i n s p e c c i o n a c u i d a d o s a m e n t a 
l a p l a n t a de esos e s tab lec imientos i n -
d u s t r i a l e s , a s í como todos los deta-
l les y m é t o d o s de p r e p a r a c i ó n de sus 
p r o d u c t o s , p o r m é d i c o s exper tos ití 
este S e r v i c i o á m i c a r g o , y esa inspes . 
c i ó n se s u p l e m e n t a luego c o n e x á m e -
nes que se p r a c t i c a n en nues t ro L a b o -
r a t o r i o de H i g i e n e . E n caso de a l -
g i m a f a l t a , se p ide la e n m i e n d a de e s i 
f a l t a , y la l i c e n c i a no se o torga hasta 
que h a y a s ido c o r r e g i d a la deficien-
c i a . 
A l p a s a r por los E s t a d o s en camino 
á n u e s t r o " B u r e a n " c e n t r a l en W a s -
h i n g t o n , n o t a r á n us tedes que cada 
uno de el los t iene s u p r o p i a J u n t a dé 
S a n i d a d , la c u a l g u a r d a , con los con-
d a d o s ( d i s t r i t o s j u d i c i a l e s ) y los mu-
n i c i p i o s de ese E s t a d o , u n a r e l a c i ó n 
a n á l o g a á l a que ex i s te entre e l Go-
b i e r n o f e d e r a l do l a n a c i ó n y los dis-
t intos E s t a d o s de l a U n i ó n . H a y 
E s t a d o s y por c o n s i g u i e n t e 46 J u n t a s 
de S a n i d a d . E n sus poderes pol ic iacos 
ó de v i g i l a n c i a , es tas J u n t a s e s t á n 
en r e l a c i ó n m á s d i r e c t a con las coa-
d ic iones s a n i t a r i a s loca les , y en m á s 
í n t i m o contac to con los h a b i t a n t e s de 
a q u e l E s t a d o , que el G o b i e r n o nacio-
n a l . E l l a s son fac tores importantes 
en la o r g a n i z a c i ó n s a n i t a r i a del pais, 
h a l l á n d o s e f o r m a l m e n t e reconocidas 
en los e s ta tu tos de los E s t a d o s Uni-
dos, y e n c o n t r á n d o s e e s labonadas en 
l a c a d e n a que f o r m a la o r g a n i z a c i ó n 
n a c i o n a l de S a l u b r i d a d P ú b l i c a , por 
l a l ey de l C o n g r e s o a p r o b a d a el Io da 
J u l i o de 1902, que o r d e n a que el C i -
r u j a n o - g e n e r a l j e f e d e l S e r v i c i o ;le 
S a l u b r i d a d P ú b l i c a y de los H o s p i -
ta les de M a r i n a r e ú n a todos los a ñ o s 
e n u n a c o n f e r e n c i a á de legados oficia-
les de las é 6 J u n t a s de S a n i d a d , y lo 
p e r m i t e M a m a r l a s á r e u n i ó n en pleno 
á todas ó á u n a s c u a n t a s de ellas, 
c u a n d o sea n e c e s a r i o . I g u a l m e n t e , loa 
E s t a d o s de p o r s í t i e n e n t a m b i é n el de-
r e c h o en c u a l q u i e r t i empo de exigir 
que el C i r u j a n o - g e n e r a l l l ame á una 
c o n f e r e n c i a á las J u n t a s de S a n i d a d 
de tantos E s t a d o s como f i r m e n l a peti-
c i ó n , s i e m p r e que no sean menos da 
c inco los p e t i c i o n a r i o s . 
E l r e s u l t a d o de esas conferenc ias 
es u n c a m b i o m ú t u o de in formes , n a 
e s p í r i t u de c o n f r a t e r n i d a d y coopera-
c i ó n , y l a d e t e r m i n a c i ó n r e c í p r o c a 
a d o p t a r p r o p ó s i t o s c i e n t í f i c o s y u r -
d i d a s a d m i n i s t r a t i v a s . E l S e r v i c i o á 
m i c u i d a d o p r e s e n t a en esas eonfej 
r e n c i a s e l - r e s u l t a d o de sus propias 
o b s e r v a c i o n e s y h a l l a z g o s , y se te-
ne f i c ia c o n la e x p e r i e n c i a y los c o n e -
j o s , e s p e c i a l m e n t e en asuntos \ i 
p r á c t i c a u t i l i d a d , de los del }gad is o f ¿ 
c í a l o s de esas J u n t a s de S a n i d a d , 
I n c i d e n t a l m e n t e d i r é que p a r a sus 
i n v e s t i g a c i o n e s y otros t r a b a i s 
c i e n t í f i c o s , el S e r v i c i o de S a l u b r i in l 
P ú b l i c a t iene p a r a su L a b o r a ! irio 
de H i g i e n e , a u t o r i z a d a por la ley, 
u n a J u n t a de C o n s e j e r o s , que se com-
pone de n u e v e m i e m b r o s , todos ellos 
•hombres de c i e n c i a , p r á c t i c o s en loa 
t r a b a j o s de l a b o r a t o r i o , que e s t á n c 
l ocados en otros v a r i o s depar tamen-
tos del G o b i e r n o f e d e r a l y en inst i -
tuc iones c i e n t í f i c a s p a r t i c u l a r e s , b i e ü 
d o t a d a s con fondos prop ios . 
Dr. walter WTMAN.' 
(Jefe del Departamento de Salubridad 
P ú b l i c a y del Servicio de Hospitales de la 
Marina de los Estados Unidos.) 
(Continuará). 
OBRAS ESTRUCTURALES-DE ACERO LAMINADO 
PARA TODOS LOS USOS 
Puentes, Mercados, Techos, Lucenarlos, Armazones para 
Ingenios, Almacenes, Torres y Plataformas para Maquinaria. 
Especialidad en la fabricación de armazones para casas 
particulares. 
H a c e m o s estudios de proyectos y l e v a n t a m o s planos grat is , s u m i n i s t r a n d o 
cotizaciones por l a f a b r i c a c i ó n é i n s t a l a c i ó n de las obras . 
X U E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L GOMPANY O F CUBA 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
O f i c i o s n u m . 1 9 . H A B A . X A . 
C 2872 
A p a r t a d o n ú r n . 6 5 4 
Oct. 6 
V E R D A D E R O V I N O 
DE 
K O L A Y C O C A 
D E L DR. T A Q U E C H E L 
TONICO DEL CORAZON. ALIMENTO DEL CEREBRO. 
Est» conocido vino da postre, exquisito, preparado con K O L A A F R I C A N A y 
C O C A D E L P E R U , es un tón icr reconstituyante del sistema muscular y de las *uor 
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éx i to en el tratamiento de -
G A S T R I T I S . G A S T R A L G I A S , A F E C C I O N E S C A R D I A C A S , E N F E R M E D A D ^ 
N E R V I O S A S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L , C O N V A L E C t ^ 
CIA. 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a y D r o s r u e r í a d e l D r , T A Q U E C H E L , O b i s p o n u -
m e r o 2 7 , H a b a n a . 
c 2902 a l t 6-9 _ 
2852 •Oct. 
¡ O N I C C ^ U T R I T I V Q J 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e los t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades médicas de París e n l a ANEMIA, l a CLOROSIS, 
l a s F I E B R E S de t o d a c l a s e , l a s ENFERMEDADES d e l 
ESTÓMAGO, l a s CONVALECENCIAS. 
Sft h a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
DIARIO D E L A MARINA—Bdic íó i de la mañana.—Octubre 9 de 1910. 
I N S T A N T A N E A 
¡Pobres niños! . . . Parecen hombres, 
pero no hombres de oorazón sano, si-
no hombres incapaces de una acción 
'buena y de una palabra decentó. Ve-
jetan en la calk, en medio del arroyo, 
saturadas sus almas del cieno gue 
mancha las conciencias. 
¿Qué se puede esperar de ellos? Pu-
dieran ser la esperanza de esta socie-
dad, y lejos de constituir nuestra es-
peranza, son nuestro constante temor 
y tal vez sean nuestra eterna ignomi-
nia. 
Irrespetuosos, soberbios, altaneros, 
se complacen en molestar á los que 
pasan á su lado. Para la joven guar-
dan en su vocabulario impuro pala-
brotas soeces, propias de rufiaues, y 
tienen desprecios para los mayores y 
hasta para el maestro, que con heroi-
ea vocación trata de domar estas fie-
ras que corren por plazas y avenidas, 
arrancando las hojas de los hermosos 
árboles, destruyendo todo lo que ha-
llan á mano. 
¡ Pobres niños I Pero más pobres, más 
des-zraciados, más culpables son los 
que dieron el sér á esos infelices c-hi-
cuelos en cuyas almas brota el ger-
men de la iniquidad. Esos pacires que 
no vigilan á esos hijos, que los aban-
donan para ellos entregarse de lleno 
al vicio, cometen un feo delito. E l pa-
dre que no se cuida de sus niños, que 
los deja crecer como la mala yerba, 
;no son hombres: son bestias, indignos 
de toda consideración. . . 
J . VIETIA. 
NUESTRO APLAUSO 
Las madres de familia que le dan á 
sus hijas ya grandecitas el aguardien-
te uva rivera, están en lo cierto, pues 
así logran que las muchachas no su-
fran con los penosos dolores propios 
del sexo. 
~ C O M P L A C I D O S 
Habana. 6 de Octubre del910. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
^[uy señor mío y respetable amigo: 
E n el alcance del Diario, que usted 
tan acertadamente dirige, edición del 
día 4 del ctual, leí un suelto referente 
iá ciertas deficiencias de úl t ima hora 
en las inscripciones de las obras de 
Verdi, y como yo he intervenido en 
ellas, me conviene aclarar el asunto. 
Al efecto me permito suplicarle que 
'dé publicidad en el alcance, á la si-
guiente carta que con esta fecha diri-
jo al señor Director de La Lucha, en 
cuyo periódico también se publicó al-
igo .sobre lo mismo. 
No dudando que usted me concederá 
ese favor, le anticipa las gracias, rei-
A s m a , C a t a r r o , 
TOS FERINA, CRUP,TOSES, BRONQUITIS 
r sTABLCCIOA 1879 
Toda madre debe saber que cuando su 
nlflo tiene Tos Ferina 6 Crup 6 Tos puede 
dar alivio Inmediatamente y curar pronto 
el mal evaporizando Cresolene por la 
noche mientras el enfermo duerme. 
Igualmente los que tienen Asma ó Catarro 
se alivian en seguida. Es el tratamiento 
más simple y sesruro para los padeci-
mientos bronquiales, y se evita Que el 
paciente tome drogas 
desagradables. 
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C A R B O N en i * 
C U B A N C O A L Co. 
Importadores de carbones 
minerales de Pocahonta, An-
tracita, ^Broken" y ^Pea." 
Carbón Westland y Coke. 
Depósitos en Hacendados. 
Oficina: Lonja del Comer-
cio, Departamentos. 421 jr 
422. —Teléfonos: 3044 7 
Automático B 1145. 
terándose muy suyo afectísimo ami-! 
go y S. S. 
Modesto Baceta. 
Habana 6 de Octubre de 1910. 
Sr. Director de L a Lucha. 
Distinguido señor y amigo: Comen-
tando hoy con un amigo, el suelto que 
con el epígrafe "Las abras de V r r d i " 
fué publicado en el alcance del Diario 
de la Marixa, correspondiente al 'lía 
4 del actual, .supe que también on su 
popular periódico se había publica lo 
el día prifnero del mismo mes, algo que 
no tuve ocasión de leer, referente al 
mismo asuntó artístico. 
Sería usted ten amable que me 
concediese el honor de publicar en el 
mismo lugar del periódico y ba.̂ o el 
mismo epígrafe de "Conrlict'o artísti-
co en la Habana" algunas aclaracio-
nes, ya que en el citado artículo se 
me alude 1 
Mi deseo no es otro que el de coad-
yuvar á poner en claro el "emhro-
glio," como el articulsta lo denomina, 
en aquella parte que me concierne y 
demostrar, si puedo, que en el asunto, 
•no liay nueces para tantá ruido como 
se pretende hacer. 
No es nuevo eso de querer anular 
las inscripciones de las obras de Vcrcli, 
pero hasta ahora todas las intentonas, 
eran promovidas por empresarios á 
quienes, convenia no pagar derechos de 
autor; lo que FÍ tiene hasta c'.rrto pim-
ío novedad es que la iniciativa parta 
ahora del elemento oficial basado en la 
creencia de que para hacer talc-í ins-
cripciones carecía yo de personalidad; 
y me extraña, porquo en los expedien-
tes respectivos deben constar unidos 
los documentos que á ese fin acompa-
ñé, documentes que oportunamente 
fueron examinados y encontrados bas-
tantes por las dignísimas personas que 
por aquel entonces tuvieron á su cargo 
el Registro General de Obras Extran-
jeras, todas ellas de mentalidad má.s 
que suficiente y de una honradez ab-
soluta para dejarse sorprender por ig-
norancia ó conveniencia. Su respeta-
bilidad está tan fuera de duda, que á 
nombrarlas, se adquiriría en segiuda 
la seguridad de que lo que ellas hicie-
ron, bien hecho está. 
•Mas por si los documentos que en-
tonces acompañé, se hubiesen extravia-
do, tengo el gusto'de ponerlos á dispo-
sición de qnien desee examinarlos y 
desde luego le envío á usted copia de 
algunos, tales como el testamento de 
Verdi en el cual deja á la "Obra Pía 
Casa dé Descanso de los Músicos," to-
dos los derechos de autor de todas sus 
óperas, y copia de la Escritura de Pro-
tocolización del poder que esta entidad 
me cotofirió, "para que cobre y perci-
"ba las sumas que corresponden á la 
"mencionada Obra Pía como legata-
"ria de los derechos de autor pertene-
"cientes al señor Giuseppe Verdi y 
"para que practique todo lo que fue-
"re necesario para asegurar la propie-
"dad de las óperas del mencionado 
"maestro que por cualquier motivo no 
"estuviesen aseguradas y que confor-
"me á las leyes cubanas, tengan dere-
"eho á tal aseguración." 
l'no y otro documento traducidos 
oficialmente al español tienen todas las 
legalizaciones Consulares y Diplomá-
ticas dispuestas para estos casos. 
Por si todo esto no fuera bastante, 
el Tribunal Supremo de Cuba, falló 
en 25 de Febrero de 1902 la validez 
de las' inscripciones de las óperas de 
Verdi. * 
También pongo á disposición de 
quien lo desee, una copia oficial, dán-
dome traslado de otra sentencia de los 
Tribunales cubanos á propósito de un 
embargo de taquilla, en la que entre 
otras Considerandos se dice textual-
mente lo que sigue: "•Considerando 
"que las obras por virtud de las cua-
"les se decretó la retención, están de. 
"bidamente inscriptas á nombre del 
"señor José Verdi en el Registro Ge-
"noral de la Propiedad Intelectual — 
"Considerando que el promoventc ha 
"comprobado con documentos feha-
'•< ;''ntes. que es mandatario de los pro-
"pietarios de diehas obras.—Conside-
"raudo, etc." 
Para terminar; lo gracioso del caso 
es que después de todo, con arreglo 
a la ley, no hay necesidad de poder 
alguno para inscribir una obra á nom-
bre de otra persona, bastando "una 
autorización simple escrita cuando la 
solicitud se firme á nombre de otro" y 
la cosa es clara i exigen acaso en el Re-
gistro de la Propiedad común, que el 
que vaya á inscribr una finca á nom-
bre del propietario, lleve poder de és-
te?; el poder será necesario para ad-
ministrar, pero ¿para inscribir? ¡qué 
va á ser necesario! 
¡Tantas trabas y tantas exigencias 
para los que honradamente represen-
tan interess legítimos y tantas facili-
dades para otros! ¡Dígalo.sino la faci-
lidad conque un afortunado autor, que 
estando en la cárcel, según se me dice, 
inscribió como suya " L a Viuda Ale-
gre" ¡Así están las cosas y hasta! 
Pr-rdone. señor Director, lo extenso 
de este escrito, por cuya inserción le 
doy anticipadamente las gracias, ofre-
ciéndole no reincidir, ni hacer más 
comentarios á un asunto en que des-
pués de todo nada tengo ya que ver. 
Incondicioualmente suyo afmo. S. S. 
Modesto Boccta. 
Si. Director del Diario de la Marina 
Muy señor mío: 
Como vocal que fui de la Junta de 
Patronos del Hospital de San Láza-
ro, en la época en que se tomó el 
acuerdo del traslado, y en vista do la 
carta que salió hoy en su leída publi-
cación, del joven hijo del Dr. Ensebio 
li rnández, mi distinguido y respéta-
los Rosales « G l c a St. Mary," ^o^^Lu.,e,iv,,,0 
•on I s i plan i Ideales pfirs el Jardín 
Í e s expresamente par 
ci l y de éxi to seguro. 
es y Saludables Ma 
Fina desarrolla planta 
se cr ian por expertas en n i ' 
"paiséi meridionales . Con estos rosales 
1110 Variedades Criados si Aira Libra 
(«rosas con mnchss raices. Comienzan 
sren cnidados. K . t i n intertados en ral-
cloc re la t ivo . A los mejores Arboles fru* 
i caedizas y n u c í f e r o s , rosales, arbustos, 
i « r a t l . . 
CO., fll»n Sslnt M a r j . Fia. , t. V. A. 
C 290 9-Sbre. 
S A L d e F R U T A d e E N O 
( T E n o ' r t ' F r - u i t S a l t ' ) 
UN L A X A N T E A G R A D A B L E 
No hay REMEDIO más sencillo, más SEGURO y más agradable. Sabe bien y obra bien, 
purga los iiUestmos de su acumulación dé alimentos indigestos y estimula las funciones del 
higado. Es el remedio antiguo, siempre estimado de las familias lis muy eficaz 'para arreglar 
el higado, estimular los intestinos y purificar la sangre. LAS AFECCIONES BILIOSAS, 
EL ESTREÑIMIENTO y la tez pálida son suprimidos, los DOLORES DE CABEZA 
la calentura y las perturbaciones del intestino desaparecen. Es inapreciable para los Tiajsros, 
principalmente en'los paises cálidos. Es un beneficio para los dispépticos. 
Preparado únicamente por J . C. ENO LIMITED. Landre*. 
Desconfissa 08 las imitaciones. Nuestra irarca d8 fibrica est4 registrada en CUtJÜ. 
Véndesr. en todas las jirinripales Forrnnrias. 
E M U L S I Ó N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la ültima Exposición de Paría. 
Cora las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecno. 
2797 1-Oct. 
, 1- I 
2S56 1-Oct 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en uneatr-i B ó v e -
da construida con todos los ade- , 
laotos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la nropia custodia de 
los interesados. 
ifin esta oficina daremos todo? 
tos detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G Ü Í A R N . 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
156-13. 2675 
' V i 
'ESLqmimDA 
ÊrsDnñs d e tuEimgi 
íK) amigo, le agradeceré la pnblica-
PTOn de la presente, en igual edición 
de la mañana. Por lo que le anticipa 
las gracias su atento S. S. 
Alfredo Manrara. 
S¡e, 2 y 17, Vedado. 
Citados en el mencionado artículo 
dos de los vocales que se opusieron á 
la compra de la finca "'Rubens," y 
siendo yo el tercero de los que no au-
torizó con su firma el acuerdo defini-
tivo de la compra en cuestión, por no 
estar eonforme con variar el primer 
acuerdo, por el que se convino se hi-
ciese la compra por 167,000 pesos oro 
español, cuyas razones también cons-
tan en acta; pero habiendo sido par-
tidario de la compra, por eso pido la 
publicación de la presente. 
Al acceder á la compra de la finca 
de Rubens, lo hî re principalmente por 
aprovechar la oportunidad que se 
ofrecía á la Hudad de retirar de un 
punto tan visible é inadecuado el vie-
jo Hospital de San Lázaro. Oportuni-
dad que «96 presentaba tan propicia 
para el Hospital, como que no tenía 
que desembolsar nada de momento, 
adelantándosele el dinero, sin interés 
al-guno y á-pagar con el viejo edificio, 
S más bien con el producto de la ven-
ta de loa terrenos donde está encla-
vado; cuyos terrenos pueden dar más 
de lo que el Estado adelanto para la 
compra y traslado. 
Además, .se tuvo en cuenta que fue-
ra de la ciudad los leprosos harían 
una vida más expansiva, y sin el su-
plicio de Tántalo 'Me tener el agua 
en la boca y no poderla tragar." ó lo 
que es lo mismo, ver á los demás pa-
seando y ellos estar recluidos. A cuyo 
•eíecto se pensó en utilizar una ó dos 
de las cuarenta caballerías de que se 
compone la finca "Rubens," para ins-
talar la leprosería propiamente di-
cha, utilizándose la casa para la Ad-
ministración, médicos, internos. Her-
manas, boticario y demás empleados 
principales, así como para vivienda 
ti el Director, utilizándose lo demás de 
la finca para sacarle rentas en favor 
del Hospital (la institución) como 
eran: á partidarios algunas caballe-
rías (ya que los leprosos no se pue-
den dedicar á trabajos rudos, ni se 
les puede obligar á trabajar tampo-
co), para que sembrasen viandas y 
hortalizas; así como criaderos de aves 
y otros animales, y sus productos; re-
presentando todo ello un ahorro para 
el Hospital. Las demás caballerías se 
dedicarían á arrendarlas. Y , por úl-
timo, se obtendría otra redituación 
del manantial, propiedad de la finca, 
y que surte de agua al poblado del 
Mariel. 
Xo estaba la dificultad en lo caro 
que pudiese resultar la compra (que 
no lo era), sino en lo costoso que re-
sultaría la fabricación del Lazareto, 
por lo -que era de ahorrarse de la can-
tidad de $300,000 (primero ofrecie-
ron $350,000) que adelantaba el Es-
tado, los $16.000 de diferencia que re-
sultaban de comprar la finca en 
$167,000 oro español, á $167,000 ame-
ricanos, que pidió desde el primer mo-
mento el representante de la dueña: 
por lo que no contribuí con mi voto 
al segundo acuerdo, por el cual se 
compraba en $167,000 americanos la 
finca en cuestión. 
Por lo demás, hace como dos años 
que yo renuncié reiteradamente mi 
cargo de vocal, cuya renuncia me fué 
al fin admitida, ocupando mi. vacante 
en la actualidad el también mi ilus-
tre amigo, senador Sr. José María Es-
pinosa. 
Habana, Octubre 7 de 1910. 
Alfredo Manrara. 
L A G A S A Q U I N T A N A 
Galiano 76. Te lé fono A-4264. 
JOYERIA FRANCESA 
Esta casa recibe constantemente las úl-
timas novedades en joyas de oro, brillantes 
y objetos plateados propios para regalos. 
Precios- módicos. 
P 8 I l a s í f i s í m T 
p a u a g i © 
Autorización 
E l señor Presiaente de la República 
ha firmado un decreto autorizando al 
Jefe del Ejército para que paga? 
$4,335-19 por sobresueldos de oficia-
les y alistados. 
Permuta 
•Se ha accedido á la permuta entre 
los capitanes de Ametralladoras é In-
fantería respectivamente, señoras 
Julio Morales Broderman y Ramón 
Cruz Valdés. 
Ascensos 
Ha cido ascendido á capitán el pri-
mer teniente señor David Witmach y 
á primeros tenientes los segundos, se-
ñores Enrique Pereda y Rafael Ra-
mos. 
Nombramientos 
Los señores Alfredo Roig, Alberto 
Espinosa, Alfredo Conclada, Anto-
nio Estévez, Pedro J . Peñalver, Ra-
món Eteltrán, Raoul de los Santos, 
Faustino de Lezcura, Octavio Cruz, 
Nicolás Cosculluela, José S. •Castillo, 
Andrés Angulo, Jorge Luís, Alberto 
Oudia, Mariano Algarra, José M. Co-
to, Carlos Méndez, Alfredo Mart íncz, 
Carlos Reyes, Pedro A. Gaste lis, Juan 
Dieppa, Francisco Espinosa, Héctor 
Monteagudo, Ramón O'Farrill, Pedro 
Manuel Ferrer, Rafad Alfonso y 
José R. Franca han sido nombrados 
subtenientes de inffantería. 
También han sido nombrados sub-
tenientes los señores Arístides HvM'-
nández y Pedro Acosta. 
Estos subtenientes empezarán á 
prestar servicio cuando sean llamados 
por el Cuartel General del Ejército. 
Invitación 
E l Presidente y Vicepresidente de 
la Sociedad del Pinar, don José L . 
Castellanos y el señor Francisco 
Guevara, respectivamente, estuvie-
ron ayer tarde en Palacio para invi-
tar al señor Presidente de la Repú-
blica al acto de la bendición del re-
construido edificio de dicha socie-
dad, que se celebrará el día 10 á lai 
nueve de la mañana, así como tam-
bién á la velada inaugural que con 
tal motivo se celebrará á las ocho de 
la noche de»l expresado día. 
S E C R E T A R I A O E 
MAGIENDA 
Condonación de multas 
E l Secretario de Hacienda tiene el 
propósito de someter á la aprobación 
del Presidente de la República para 
solemnizar la f^cha patriótica del 10 
de Octubre, un decreto condonando 
las pequeñas multas impuestas por 
'nfracciones del impuesto á comer-
ciantes é industriales. 
Se declararán terminados los expe-
dientes iniciados con tal motivo. 
Sobre fianzas 
E l Secretario de Hacienda ha re-
suelto que las cuentas por primas de 
fianzas sean exclusivamente satisfe-
chas por el Pagador (Vntral. 
Los sellos para cigarros 
L a Secretaría de Hacienda ha dis-
puesto que se modificiue, á partir de 
las próximas impresiones, el tamaño 
de los sellas de la clavo G, número 10, 
los cuales resultarán más estrechos, 
aproximadamente, en una cuarta par-
te, que los -que ise usan en la actuali-
dad. 
Los pagos 
En la mañana de ayer .se reunieron 
los Secretarios de Hacienda, Instruc-
-ción Pública y Justicia, el Interven-
tor General del Estado y el Pagador 
Centrad, con objeto de ponerse de 
acuerdo sobre ia forma en que deben 
llévame á efecto los pagos, así como 
los pedidos de fondos. 
« t G R C T A R I A 
D b A G R I G U U T L I R A 
L a Exposicinó Agrícola 
Ayer se repartieron las copias del 
proyecto de Reglamento da la Expo-
sición de Agricultura, Industria, Ar-
tes y Labores de la Mujer, entre los 
•Señores que concurrieron á ia junta 
celebrada el jueves último. 
Las enmiendas al Keglameñto so 
discutirán en la sesión que se cel3-
brará el día 13 á las cuatro de la tar-
de en la Secretaría de Agricultura. 
P R O T E C C I O N P E R F E C T A 
c o n t r a l o s p a d e c i m i e n t o s d e l e s t o -
m a g o , h í g a d o é i n t e s t i n o s s e a s e -
g u r a c u a n d o e l s i s t e m a s e c o n s e r v a 
f u e r t e y v i g o r o s o c o n e l L i c o r 
A m a r g o d e H o s t e t t e r . 
E l propio cuidado de los órganos digestivos es uno de Ies pro-
blemas mas importantes de la vida diaria, pues por medio de e'stos es 
que obtenemos nuestra salud y fuerza. Sin embargo, muy á 
menudo esta Ud. propenso á ser descuidado y per-
mitir que estos órganos se debiliten y que no pue-
dan desempeñar sus funciones debidamente. 
Como resultado de esto, Ud. deja de absorber 
la nutrición propia de su alimento, va adelgazando 
rápidamente, y el sistemaseponedébilyextenuado. 
Ahora, pues, Ud. no puede permitir que tales con-
diciones continúen para no correr el peligro de su-
frir una larga y quizas severa enfermedad. 
Lo que necesita su sistema es un corto trata-
miento del Licor Amargo de Hostetter. Se 
adapta mejor para este efecto en particular y por 
su acción directa en los órganos digestivos, pronto 
los restituye á su estado normal. 
Es para la Acidez del Estomago» Jaqueca, 
Acedía, Falta de Apetito, Vómitos, Indiges-
tión, Dispepsia, Estreñimiento, Males del 
Hígado, Paludismo y Tercianas. 
P í d a s e 
2578 7S-1S. 
EN DROGUERÍAS t BOTICAS 
S m u l s t o n C r e o s o t a d a 
f e m i [«iis i r i i » m rasi D E R A B E L L . : 
27? 9 1-Oct. 
" I b ÜT* 
superiores, de la afamada Fotografía de Colominas y Compañía, SAN R A F A E L 32, con gran rebaja de precios. Sépanlo nues-
tros favorecedores y el público en general. SEIS postales c/e UN PESO. S E I S imperiales c/e UN P E S O . Enseñamos pruebas 
para hacer los retratos á gusto del interesado. —. . 
DTARTO DE L A MABINA.—Bdréióc la m a ñaña . - -Octubre 9 de 1910. 
Marcas de ganado 
Se ha negado por esta Secretar ía 
(a inacripción de las marcas de hie-
tro para señalar ganado á los seño-
fes Xicolás Rodríguez Rodríguez, 
Bernabé r i l o a Borroto, Bernardo 
b u r á n . Andrés Barrera, Julio Batista. 
Bartolo Pérez Jiménez. Néstor Rodrí-
truez Fernández, Genaro Chaviano 
Vargas. Saturnino Hernández . Boni-
facio Navaja y González, Basilio Gil , 
Bernardo García. Luía Pupo. Luís 
López Caualero, Juíjn Moreno Santa-
na. Susana Borroto Miranda. Ladis-
(ao Bello, Juan Dulzaides Rodríguez, 
Domingo Quintero. Tomás Díaz, Dá-
maso (Jarcia iSocarrás, Rafael Ro-
taero. Aniceto y Ciriaeo Cabezas. 
Estado satisfactorio 
En el poblado de Calabazar, apén-
dice de la Jefatura Local de Sanidad 
de Santiago de las Vegas, no se ha 
eemoci-do ningún caso de enfermedad 
transmisible durante el mes de Sep-
tiembre pasado. En los términos mu-
nicipales de Guane, Güira de Melena 
¡y San José de las Lajas, tampoco ha 
ocurrido ningún caso de enfermedad 
infecto-contagiosa durante el mismo 
¡período. 
Zanjeo 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
de Randhnelo se está practicando el 
zanjeo de las calles Santa Clara y ^an 
Rafael, de dicha población. 
Decomiso 
Por la Jefatura Loc-al de Sanidad 
de Madruga se ha decomisado un ba-
r r i l de papas, por no encontrarse en 
buenas condieiones. También por la 
Jefatura Local de Holguín se han de-
comisado durante el mes de Septiem-
bre últ imo 60 arrobas de papas, que 
fuero-n encontradas en malas condi-
ciones para el consumo. 
Licencia 
iŜ e 'han con-cedido di-ez días de l i -
cencia, por enfermo, al doctor Juan 
F. Pigueroa, mé'dieo oficial primero 
de la Jefatura Local de Sanidad de 
Cienfuegos. 
Prórroga, 
'Se ha prorrogado por un mes la 
licencia, por enfermo, que disfruta el 
doctor Alberto Jane Tracmé, Jefe 
Local de Sanidad de Guantánamo. 
Tomó posesión 
Por haberse vencido la licencia que 
r eñ í a disfrutando, ha vuelto á tomar 
¡posesión de su cargo el doctor Llama, 
Jefe Local de Sanidad de Baracoa. 
mo ha hecho los siguientes nombra-
mientos : 
Wasaiicgton Guerra, para mensaje-
ro de la oficina local de Comunicacio-
nes de Hoyo Colorado, por renuncia 
de Pascual Fernández. 
Juan Casanovas, mensajero de la 
oficina looal de Tiguabos, en la vacan-
te por fallecimiento de Nicolás Gar-
cía. 
Francisco Castillo, reparador de lí-
neas de Cauto, á v i r tud de renuncia 
de José Carménate. 
Cristóbal Domínguez, mensajero de 
•a oficina telegráfica de Sagua la 
Grande, por renuncia de Armando 
Zayas. 
Julio Es-pinosa Santoyo. cartero es-
pecial de la Administración de Co-
rreos de Pinar del Río, plaza de nue-
va creación. 
Permuta 
Se ha autorizado la permuta de 
destinos entre el oficial de la Admi-
nistración de Correos de la Habana, 
Sr. Walter D ' Scotto, y el conductor 
de correos don Féliz .Sánchez. 
señor Menocal. fueron llámados á de-
clarar los testigos señores Armando 
Núñez, Rafael Puertas. José Maulini* 
Julio Marcos, Pascual Vicens, Amado 
Valdello y José López Cruz, quienes 
fueron interrogados con gran interés 
por la Presidencia y el señor Fiscal, 
así como por la defensa, que la lleva 
el notable jurisconsulto señor Enri-
que Roig. 
Las referidas anteriores declara-
ciones no arrojaron cargos de ningu-
na especie para el señor González y 
sus compañeros acusador. 
Siendo las doce y media p. m. el 
señor Presidente levantó la sesión 
teniendo en cuenta lo avanzado de la 
hora. 
Se continuará este importante j u i -
cio el próximo martes, á las cuatro 
de la tarde. 
Otros juicios 
En la Sala Primera continuó la ce-
lebración del j u i c i j en causa seguida 
por estafa, contra Francisco Ortiz. 
Se suspendió para una información 
suplementaria. 
ma 22.0: Camasrüey, del momento 
2r>.8. máxima 29.2, mínima 2^.2. 
Vientos: Pinar did Río, S.E. flojo; 
Habana, E. 2.7: Matanzas, calma; Ca-
m?eüey. E flojo. 
L luv i a : Pinar del Río, 12.0: Haba-
na. 3.2 milímeíros. 
Ayer en la Habana, á las 4 p. m.. 
barómetro 757.19. 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso d e 
r e r v e z a d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
UN BAUTIZO 
En el bautizo que á todo £ ' ' rumbo" 
se celebrará mañana ^n Matanzas, se 
tomará profusamente la deliciosa y 
rica cocoa crema, la bebida predilec-
ta de las personas pertenecientes á la 
buena sociedad. 
4 » 
D B G O M U I N I G / \ G I O M B S 
Nombramientos 
El señor Director General del ra-
CRONICA JUDICIAL 
E N L A A U D I E N C I A 
E l proceso por las lesiones que le fue-
ron inferidas á nuestro compañero 
el señor Gil del Real. 
E l Juez de Instrueción de la Sec-
ción Primera de esta capital, señor Pi-
ñeiro, ha dictado auto en el proceso 
iniciado contra el americano Charles 
M o y Livermore, por lesiones, inhi-
biéndose al Correccional, por enten-
der que es en este último lugar don-
de debe fallarse en definitiva el caso. 
De acuerdo el Ministerio Fiscal con 
la resolución del Juzgado, le toca de-
cidir ahora á la Sala Primera de lo 
Criminal de esta Audiencia si proce-
de ó no la referida inhibición. 
La causa por el incendio 
en Dragones 90 
Continuó ayer, á las 10 a. m., 
ante la Sala Tercera de lo Criminal, 
la celebración del juicio oral de la 
causa que se sigue contra Aniceto 
González y otros por el incendio del 
almacén de tabaco de Dragones y por 
cuya causa guarda prisión el señor 
González y demás procesados hace 
cerca de ¡ocho meses! 
Abierta la sesión por el Presidente, 
H I E L O Y H E L A D O S 
Compañía Frigorífica Cubana 
I N F A N T A N U M . 4 4 . T E L E F O N O 5 6 2 6 . 
H i e l o p a r a s u c a s a á 1 1 y m e d i o c e n t a v o s a r r o b a . — H i e l o 
p a r a s u e s t a b l e c i m i e n t o , á 1 0 c e n t a v o s i d e m . 
M á s b a r a t o q u e n u e s t r o s c o m p e t i d o r e s . 
M a n t e c a d o y h e l a d o s de t o d a s c lases , s e r v i d o s e n s o r b e -
t e r a s , á $ 1 - 5 0 y S 1-25 e l g a l ó n . 
C 2752 alt. 15-2 
con5iQo-Lfí-TKi5Tti*),- ifiEPTnw ? m - i í r z m t o y- la- pom- îwe-vivir 
I 
1 , 
HílCB'QVE- E L - E K F E R P t O ; D I C I E R A , * V W f á - i j í Z • C l / R B T l M O l C f l L n E f l T E 
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P a r a v e r lo q u e h a y q u e v e r 
e n l a H a b a n a y s u s p i n t o r e s c o s 
s u b u r b i o s , n o h a y n a d a m á s r á -
p ido , c ó m o d o y ú t i l , q u e u n 
T A X I 
S o n a u t o m ó v i l e s c o n f o r t a b l e s , e l e g a n t e s y m á s eco-
n ó m i c o s q u e l o s a n t i c u a d o s coches d e c a b a l l o s . 
S i u s t e d n o e n c u e n t r a u n o d e s o c u p a d o e n l o s p u n -
to s de a l q u i l e r , p í d a l o p o r t e l é f o n o a l n ú m e r o 6 1 6 1 , 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o m ó v i l e s de C u b a , P e d r o s o 
n ú m e r o 3 . 
P r e c i o s i g u a l e s e n d í a s de fiesta, i n c l u s o l o s d o m i n < r o s 
P a r a d e r a : P a r q u e C e n t r a l , S a n J u a n de D i o s , M e r -
caderes , f r e n t e a l A y u n t a m i e n t o . 
i s a 
Y en la Sala Segunda se celebró el 
jnieio de Juan Torres Domínguez, 
por lesiones. 
C M O C Ü M T Á Y M O S 
E«te es el tiempo que cuenta de 
fundación la fábrica de relojes sui-
zos que llevan las marcas 
A. B. C. 
. . CABALLO DE B A T A L L A 
Relojes de precisión, garantizados, 
exactos y repasados al minuto. Gran 
surtido para señoras y caballeros pa 
oro de 18 kilates, de una tapa y dos; 
•de plata niellé, planos y variedad de 
formas, con incrustaiciones. 
Marcelino Martínez. Almacén-depó-
sito de joyas de brillantes, joyas sin 
brillantes 18, 12 y 10 kilates. Brillan-
tes sueltos. 
Muralla 27 (altes) 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 8. 
Observaciones á las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greewich. 
Barómetro en mil ímetros: Pinar del 
Bío, 759.30; Ha'bana, 758".81: Matan-
zas. 759.53; 'Camagüey, 760.57. 
Temperaturas: Pinar del Río, del 
momento 25.4, máxima 33.0, mínima 
24.0; Habana, del momento 24.0, má-
xima 29.0, mínima 23.0: Matf.nzas, 
•del momento 25.6, máxima 30.6. míni-
CORREO DE ESPAÑA 
S E P T I E M B R E 
, . La pesca en las rías bajas 
Madrid 20. 
E l diputad-o á Cortes por Non/a, se-
ñor Prieto Mera, ha celebrado una 
conferencia con el Ministro de Marina 
sobre el conflicto pendiente á que ha 
dado lugar el abusivo y perjudicial 
sistema de pesca llamada de la "os-
curada," del que se ha ocupado ante-
riormente el señor Gasset, 
De esta cuestión ha tratado la pren-
sa más de una vez, dando cuenta de 
las reuniones de pescadores, de los 
telegramas dirigidos al Ministro d i 
Marina y presidente del Consejo y 
de las contestaciones y promesas de 
éstos. 
La gestión del actual diputado por 
Xnya, uno de los distritos más perju-
dicadas, ha tenido por objeto recla-
mar del Ministro el inmediato cum-
plimiento de esas promesas, dadas á 
raiz de la úl t ima disposición adopta-
da sobre el particular, que en reali-
dad ha empeorado el conflicto en 
vez de mejorarlo, puesto que ha su-
primido la pesca referida en todas 
las r ías menos en la de Vigo, resul-
tando de esto una irri tante desigual-
dad y un perjuicio manifiesto para 
los pescadores de la Arosa. Por esla 
ra /ón , el señor Prieto Mera ha pedido 
al Ministro que la suprima total y d"-
finií ivamente, como es lo justo. co.i 
arreglo al resultado del plebiscito lle-
vado á efecto entre todos los pescado-
res hace poco tiempo, ó que la sus-
penda provisionalmente en todas las 
rías, si el estudio que realiza el Mi -
nisterio ha de durar mucho tiempo. 
Con esta medida interina quedar ían 
aplacados los ánimos y se evitarjaa 
los perjuicios, hasta que la cuestión 
se rosuelva el definitiva. 
El señor Arias de Miranda ha ofre-
cido proceder con actividad y resol-
ver en un sentido ú otro lo más pron-
to posible. 
Catástrofe en Mejorada 
Madrid 22. 
En el inmediato pueblo de Mejora-
da ocurrió el martes un lastimoso su-
ceso. 
Personas llegadas á Madrid, proce-
dentes dp aquella localidad refieren 
los hechos con los siguientes detalles: 
Para celebrar con motivo de la feria 
actual una corrida de novillos, se im-
provisó una plaza, cerrándola según es 
uso y costumbre, con carros y maderos. 
Fuera del anillo se levantaron varios 
tahiados á modo de tribunas. 
Ya dispuesta la improvisada plaza, 
llegó el martes, día de la corrida, y 
una gran multitud, compuesta en su 
mayoría de mujeres y niños, invadió 
atropelladamente los tableros. 
Los espectadores se disputaban los 
mejores sitios, y muchos que no pu-
dieron subir se colgaron como racimos 
de los tableros. 
Deslizóse la lidia de los das prime-
ros novillos, sin otros incidentes que 
los "indispensables" en la capeas de 
lugar: pero al llegar la del tercero, un 
grito de terror salió de la aglomerada 
muchedumbre. 
Uno de los tablados, ocupados como 
todos los demás, por gran número de 
espectadores, se hundió con formida-
ble estrépito. La escena que se produ-
jo entonces es indescriptible. 
Se suspendió, como es natural, la l i -
dia ; los espectadores de los demás ta-
blados se lanzaron en confuso tropel 
al socorro de los que ocupaban el hun-
dido, y los gritos de dolor, 'mezclados 
con las le espanto de la enorme multi-
tud, ofrecían la sensación de una ca-
tástrofe. 
Dominada la primera aterradora 
impresión, se vió que entre tablas y 
palos se hallaban numerosísimas per-
sonas, demandando auxilio con gritos 
dolorosos. 
Se procedió rápidamente á encerrar 
el toro, que andaba por el redondel, é 
inmediatamente se comenzaron los tra-
bajos de socorro á las víctimas de la 
catástrofe. 
Ayudados de las autoridades y pro-
tegidos por parejas, de la Guardia Ci-
vil , numerosos vecinos, con noble y ge-
nerosa rivalidad, efectuaron las ope-
raciones necesarias para extraer de 
aquel gran montón de tablas á las per-
sonas—mujeres y niños en su mayo-
ría—en él encerrados. 
Veinte ó treinta fueron extraídos en 
estado agónico. 
Entre ellas hay un joven que ha su-
frido la rotura de la espina dorsal. 
Otras muchas tienen heridas de con-
sideración. 
Algunos heridos fueron extraídos de 
entre los maderos con varios trozos de 
éstos clavados en sus cuerpos ensan-
grentados. 
El Ayunitamiento y varias casas 
particulares inmediatas al lugar de la 
MOTORES E L E C T R I C O S 
V E N T I L A D O R I 
Pidan nuevo catálogo de PARARRAYOS á 
Pablo Delaporte, O Reilly número 85. 
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Nfl CADUCAN NUNCA 
ESPECIALIDAD E N P A P E L A R R O Z , 
FABRICA: M O N T E 2 3 2 . HABANA. 
desgracia, se fonvi r t imm en hos^ita-
lés para las primeras curas de los he-
ridos. 
E l cuadro era tristísirno. 
Ocioso es decir que las autoridodea 
han suspendido los festejos de la feria 
y que el vecindario está constenia'lo. 
La situación del G-obierno 
'"El Imparcial" estudia la política 
del señor Canalejas y su labor f . i - i - j 
del Parlamento, comentando su situa-
ción frente á las próximas sesiones de 
las Cortes en los siguientes términos; 
"Llega éste á las Cortes en con iieio-
nes excepcionales. Tienen de nn lado 
la oposición de la extrema derecha enar-
decida eon motivo del problema reli-
gloso '. clericii. según se le quiera lia-
w.w. De otro lado la oposición de la 
extrema izquierda, eme á tanto cquiva-
le el pedir que el señor Canalejas rea-
lice, con toda la urgencia posible, los 
compromisos radicales que tiene euu-
traídos. 
Creemos nosotros que el señor ( a-
nalejas se ha precipitado en su desfeo 
de desarrollar el programa radical. Es 
seguró que sin apresura mi en tas le ha-
bría ido mejor, porque debió pensar 
que los hombres más eminentes de 
otros países que realizaron propagan-
das parecidas á la suya, cuando llega-
ron al Poder se convirtieron en ele-
mentos prudentes de gobierno. Pero el 
actual Presidente del Consejo es un 
espíritu impetuoso, y suele i r más allá 
de lo que requieren sus propias conve-
niencias, como lo ha demostrado en las 
diarias conversaciones con los perio-
distas. 
" S i n embargo, se aproxima nn rao-' 
mentó que ha de ser muy intertsa^ta 
para la situación política pres' nt^. 
Nos n ferimos al discurso que pronua-
ciará el señor Caualejas en el Congrc-, 
so en la primera sesión. En este dis-
curso puede el J í f e del Gobierno pre-
sentar su política con elasticidad su-
ficiente para darle el debido desarro-
llo ; si, por el contrario, adopti otros 
temperamentos, hará imposible toda 
solución armónica ." 
Manuel Bueno y " L a M a ñ a n a " 
E l notable escritor don Manual 
Bueno ha dirigido á don Luis Silvela 
la siguiente carta : 
Sr. D. Luis Silvela. 
Muy señor mío: A mi regreso á 
Madrid me entero, no sin cierta extra-
ñeza, de la orientación política que ha 
dado usted á " L a Mañana . " Mi adhe-
sión al señor Presidente del Conseja 
de Ministros es demasiado sincera y 
demasiado notoria para que yo pueril 
asistir en silencio á ciertas campañ-j?. 
Ruego á usted, por lo tanto, borre tni 
nombre de la cabecera del periódico, 
del que soy fundador y al que no vol-
veré. 
De usted atento s. s. q. b. s. m.. 
MamieJ Bu&no. 
B O T I C A D E S A N A & U S T I N 
AMARGURA 44. HABANA 
En esta botica se despacha bien y bueno y hallarán medicinas para curar to-
das sus enfermedades. 
U L C E R A S Y L L A G A S R E B E L D E S 
sean ó no sifilíticas y por antiguas que sean, se curan con los paquetes depurati-
vo» del Dr. MAZA. Individuos y señoras que tenían diez y doce años de esos pade-
cimientos, están curados en dos meses con este nuevo preparado. Los testimonios 
así lo acreditan. 
El Dr. MAZA, siempre en la Botica, dará el procedimiento que tienen que reali-
zar para tomar su preparado. El éxito es seguro y asombroso. 
Se cura con la poción del Dr. Maza, por rebelde que sea, á las 24 horas habrán 
desaparecido sus dolores tomando esta poción. Frasco un peso. 
A S M A Ó A H O G O 
A las 6 horas de tomada la poción del Dr. MAZA, nú tendrá, opresión ninguna 
y á la conclusión del sexto pomo estará radicalmente curado de esa enfermedad. 
Frasco un peso. 
Depósito de todo: Botica de S. AGUSTIN, Amargura 44 
E l D r . M a z a m a n d a r á sus p r e p a r a d o s a l fin d e l a K e p ú -
b l i c a , s i a s í l o s o l i c i t a n . 
C 2702 alt. 3-25 
- ANUNCIOS TRUJIl-Ul MAKIM 
2750 •-2 
L A P I E L 
L A S A N G R E 
La medicina depurativa racional es un 
medicamento cuya importancia nadie igno-
ra. No quiero hablar naturalmente de los 
fantásticos medicamentos que aparecen 
cada dia y que se anuncian por propaganda 
masó menos lisonjeras; estos son mas 
peligrosos que útiles. 
Quiero hablar de una medicina seria, 
cientitica, teniendo por resultado, no sola-
mente purgar la sangre de los « Humores • 
ímaterias agrias), de los « Virus » que le 
han inTadido, sino también reconstituirla 
por decirlo asi, clarificarla, devolverla su 
composición normal y ponerla al abr/go 
de toda corrupción últerior. 
En las enfermedades de la Piel, po 
ejemplo, que se manitestan por . 
B o t o n e s , H u m o r e s , 
E c z é m a s , F u r ú n c u l o s , 
H e r p e s , S a r p u l l i d o s , 
R o j e r e s , P i c a z o n e s , 
A p o s t e m a s , E n f e r m e = 
d a d e s d e l c u e r o . C a b e l -
l u d o , E v a c u a c i ó n d e l a 
n a r i z y d e l a s o r e j a s . 
donde la sangre infectada lleva á las di 
versas regiones del organismo los virur-
mórbidos que las envenena ; en donde la 
riel y las mucosas se cubren de Botones 
Rojeres, Ulceras, el Depurativo Ri-
chelet produce un resultado casi instan-
táneo. 
Ataca directamente la causa y acceso-
riamente los efectos de la enfermedad. Bajo 
su acción el germen se destruye y, por 
consigiiiente, no hay de temer más las 
manifestaciones que provengan de su exis-
tencia. 
Ademas, el sujeto que padece Derma-
tosis (enfermedad de la piel) está próve-
nido. por decirlo asi, por las maaifesta-
1 
clones exteriores que se encuentre amena-
zado de pertubaciones internas, ligados 
por su origen mismo, á las que se pro-
ducen en la superficie de la piel. Eso es 
como una advertencia caracteristica que es 
menester tener mucho cuidado. 
Nos es superfluo decir que tal adver-
tencia no es atendida en la mavoria de los 
casos, mientras que seria tan fácil en este 
momento, por el empleq del 
T r a t a m i e n t o r a c i o n a l 
d é p u r a t i v o 
desembarazarse, de una vez. de una inco-
inodidad exterior desagradable y de un ma! 
interior muy temible. Una vez' terminado 
el tratamiento, la sangre viciada no sola-
mente está purificada, sino que está rege-
nerada. 
Ademas de la certeza de la curación, el 
Depurativo Richelet aun ofrece ventajas 
preciosas. Estas consisten en la simplicidad 
del tratamiento que no exige ni descanso, 
• i cesación de trabajo. 
Todas las personas que necesitan refres-
car, purificar, clarificarla sangre v desem-
barazarla de ios humores que contiene han 
de hacer uso de este depurativo y asi 
evitarán los gastos de medicamentos y 
tratamientos sin resultado que anuncian 
por todas partes. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, 
v no se ha produciüo jamás una recaída, 
después de la curación. 
El precio del tratamiento es proporcio-
nado con todas las condiciones de la for-
tuna. (Existe también un tratamiento para 
lc»s niños de 3 anos hasta ló.k • 
Acaba el señor RICHELET de instalar 
depósitos de su tratanueiito en todas ias 
boticas y droguerías de España. 
. Un folleto, en lengua española, tratando 
de las enlermcdades de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente, por los deposita-
rios, á todas las personas que lo piden. 
Para obtener también oratu.ilam'uit et: folíelo, 
batía dirigirte al señor 
L . R I C H E L E T 
i3, ruc Gambetta. en Sedan (Francia) 
c„ n 2,ePosî rios en Habana : 
¿ n lC1uec JohnsO". Obispo, 53 v 55 : 
f o m a ' l r k J f ^ ^ ^ C01" 
DIAMO DE LA MABINA.—Edreióa de la mañana.—Octubre 9 de 1910. 
C A R T A S D E A C E B á L 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
D E V I A J E | 
LA LIMPIEZA DE SUIZA.. 
He hablado mucho d? paisajes y de | 
perspectivas á e Suiza; de los lagos y ; 
de las moutañas, de loó • _ barquitos , 
blancosfy de los touir-Ttas internacio-; 
nales. De todo h^bianrcs menos del j 
suizo mismo. Parece- que el suizo se ^ 
pierde, se .anula.- bajo la grandeza del | 
paisaje. Todos los que á Suiza veni 1 
nios, de tal modo traemos la ilusión ; 
las montañas que no nos acorda- i 
mes para nada de los hombres que en 
esas montañas habitan. E n Suiza to-
da nuestra atención se concentra en 
l t naturaleza con grave detrimento 
je la humanidad. 
Y lo notable del caso 'es que el pue-
blo suizo bien vale la pena de ser 
estudiado, ó por lo menos observado 
por el viajero. A todo el que venga 
á Suiza yo le recomiendo que reparta 
equitativamente su atención entre la 
naturaleza y el hombre que la ha-
bita. 
Dice Dauzat en su reciente libro 
sobre la Suiza moderna, que lo pri-
mero que ños sorprende cuando en-
tramos, en Suiza es el verdor, lo se 
gundo es la limpieza. Y así es en 
jeíecto. Si de la limpieza exterior se 
lia de deducir algo de la limpieza 
del alma, de pureza del espíritu, el 
pueblo suizo es puro. 
E n primer lugar observemos al pa-
00 la casa suiza. He entrado en mu-
chas casas suizas; y de todas puedo 
decir lo mismo; lo que Dauzat dice: 
que la casa sea blanca, como en la 
Suiza remande." ó pintada, como en 
el nordeste, ó de madera, como en el 
Oberland, la casa helvética siempre 
es coqueta, brillante, con frescura de 
lavado y decorado, y pareciéndenos 
eternamente nueva, aunque en reali-
dad tenga ya dos ó tres siglos. Y el 
interior corresponde á la fachada; 
entrad en- pequeños ó en grandes ho-
teles, en habitaciones burguesas ó de 
aldeanos, en las casas ricas ó en las 
casas pobres, siempre hallaréis la mis-
ma limpieza, lujosa ó modesta, á la 
maüana como á la tarde. 
Un capítulo entero se podría escri-
bir sobre la extraordinaria limpieza 
de Suiza, Es indudable que los sui-
zos son limpios por reflejo de un sen-
timiento de pureza muy hondo. E l 
que un pueblo sea limpio es cosa más 
difícil de lo que parece. Hablo de 
limpieza en un sentido muy extricto; 
no me refiero á c^a somera limpieza 
que se satisface con hacer que las co-
sas "parezcan" limpias, sino á la 
verdadera limpieza: la de la superfi-
cie y la del fondo. 
Podríamos decir que hay pueblos 
superficialmente muy limpios, pero 
en el fondo muy sucios. Hay otros 
pueblos sucios por igual en fondo y 
superficie. Hay pocos, muy pocos 
pueblos., que hayan adquirido por 
igual las dos pulcritudes: la interna 
y la .externa, la de las apariencias y 
la de las realidades. Pues uno de es 
tos pueblos, sin duda alguna, es Sui-
za. Parece que es fácil llegar á este 
último grado de pulcritud: viniendo 
á Suiza nos convencemos de que es 
necesario obtener un grado de civili-
zación muy alto para que el pueblo 
sea verdaderamente limpio. 
Por de pronto convengamos en que 
hay una limpieza lujosa, y hay otra 
limpieza sin lujo. Lo admirable en 
Suiza es precisamente la feliz unión 
de lo humilde con lo limpio. Por eso 
digo que Suiza es el pueblo más "na-
turalmente" limpio-de Europa: por-
que no es un pueblo de lujo, ni de os-
tentaciones fastuosas. Casi, afirmaría 
que el más lujoso adorno de Suiza es 
la pulcritud. Cuando entráis en un 
palacio, en una suntunsa morada, no 
puede sorprenderos el hallar todas 
las cosas relucientes de limpias. Y a 
se comprende que allí funcionan acti-
vamente escobas, paños, gamuzas y 
cepillos. Lo extraño es hallar este 
mismo grado de pulcritud y de aseo 
en el humilde hogar de un trabaja-
dor, en la modesta vivienda de un la-
briego. Sólo cuando hallamos esto es 
cuando po-demos decir de un pueblo 
que es verdaderamente limpio. Es lo 
que me ha convencido de que en Es-
paña tenemos una Andalucía verdade-
ramente limpia, porque ha llegado á 
infiltrarse en el pueblo más que la ne-
cesidad, el sentimiento de la limpieza, 
j Cuando he entrado en humildes mo-
, radas de cortijeros andaluces, y allí 
j he visto relucir suelos, paredes y te-
¡chos; brillar, como si fuesen de plata, 
• los peroles coeineriles; cuando he sen-
tido en estas casas ese inconfundible 
perfume de la limpieza andaluza, 
comprendí que sólo una larga y pro-
j funda tradición podía explicar satis-
• faetoriamente el caso. Y en efecto; 
j esta vieja tradición de limpieza exis-
1 te en toda la región andaluza como 
1 una herencia de los árabes. Este era 
i un pueblo que no podía vivir sino en 
: contacto muy directo con el agua ¡ 
1 por donde quiera que él pasó dejó en 
. España claras señales d^ su amor por 
I el agua, y como consecuencia, de su 
; amor por la limpieza. Vedlo en Gra-
jnada, por ejemplo: una de las mara-
| villas de la Alhambra es el agua; el 
agua que corre, que mana, que fluye, 
que chorrea, que surte y que salta. Y 
el Generalife no es un jardín de flores, 
es más bien un jar.lín de agua. En 
nuestro vocabulario castellano han 
quedado de la dominación árabe mu-
chas, muchas palabras que hacen re-
lación á cosas de agua. 
No tenemos esta ascendencia árabe 
para explicarnos el amor que siente 
por la limpieza el pueblo suizo. P^ro 
1 tenemos otra explicación : la activi-
dad y el orden. Pnrqne un pueblo 
limpio es un pueblo activo y ordena-
do. • ¿Es posible yor una casa limpia 
y en desorden? ¿Es posiblo ver .111 
individuo limpio y perezoso? E l ti-
po del hombre holgazán nos le repre-
sentamos siempre naturalmente sucio, 
| andrajoso. La limpieza supone una 
| actividad, un esfuerzo, una constan-
j cia; y he aquí cualidades dominantes 
en el pueblo suizo. 
Pero aún así. estas cualidades no 
bastarían á hacer de Suiza un país 
tan extraordinariamente limpio; es 
preciso que todos los elementos socia-
j les contribuyan á ello Las municipa-
j lidadea .suizas gastan mucho dinero 
; para la limpieza pública. E l G-obier-
no mismo se preocupa mucho de esto 
j comprendiendo lo mucho que intere-
| sa á la higiene. Ya no es por estéti-
ca; es por motivo de salubridad. 
Podría referiros mil detalles que 
• demuestran el grado de pulcritud á 
que llega este pueblo. Los cestos y 
los cajones para los papeles rotos no 
se ven ya sólo en las calles de las ciu-
dades y en las avenidas de los par-
ques: es frecuente hallarlos hasta en 
los más recónditos caminos de monta-
ña. Cuenta Dauzat el siguiente caso: 
un día, en los alrededores de Zurich, 
un francés y su señora, sin duda fati-
gados por alguna ascensión penosa, 
viajaban con las piernas extendidas so-
bre la banqueta frontera de ellos. E l 
tiempo estaba seco y no tenían sus 
zapatos manchados ni de barro ni de 
polvo. Pasó el revisor, lanzó una 
ojeada, y nada dijo: pero instantes 
después vuelve con un número do 
la "Zürcher Zeitung:" lo despliega, 
lo corta en dos partes, y luego ruega 
á les dos viajeros que- pongan cada 
uno una hoja debajo de sus piés. E l 
significativo suceso acontecía en un 
wagón de tercera clase. Si el re-
visor hubiese sido francés ó italiano 
ni para atención en los viajeros; si 
hubiera sido alemán, se contenta con 
ordenarles secamente que pongan los 
pies en el suelo. Y yo pregunto: un 
revisor español ¿qué hace?. . . 
Hay en punto á limpieza una dife-
rencia muy grande que anotar entre 
la Suiza alemana y la Suiza francesa. 
En este particular, como en tantos 
otros, se distinguen muy bren las ca-
racterísticas de las dos razas. E n el 
norte es mucho más extremada la 
limpieza que cu el sur. Las regiones 
próximas á Francia son menos lim-
pias; las próximas á Italia son las 
menos limpias de todas. 
Tal vez un viajero que va de paso 
no percibe estas diferencias, porque 
externamente toda Suiza parece igual-
mente limpia y pulcra. Pero á poco 
que se detenga verá que mientras pa-
ra el suizo-alemán el ser pulcro es una 
cesa naturail, instintiva, para el suizo-
francés es una cosa como impuesta 
por la necesichul. enmo un artículo de 
lujo. E l suizo-alemán ama la limpie-
za por la limpieza misma, el suizo-
francés la ama porque está bien y 
porque es elegante ser limpio. 
Por eso á poco que penetréis en el 
interior de la vida de la-Suiza france-
sa iréis viendo detalles de pueblo no 
del todo escrupuloso en el aseo. Y 
viceversa, cuanto más conozcáis la 
Suiza alemana, más os maravillará su 
pulcritud. E s una de las maneras de 
atraer al viajero. Este sabe que ha 
de hallar aseo aún en los más humil-
des alojamientos. Tan limpios, tan 
fregados y tan barridos están estos, 
como los suntuosos hoteles por donde 
desfilan los potentados de la tierra. 
fran-cisco A C E B A L . 
(Pwa e\ DIARIO Di; 7*K MARINA) 
EL TEATRO BULEVARDERO 
Septiembre 17. 
Uno tras otro los teatros abren sus 
puertas. Pero aun no ha comenzado 
la verdadera temporada. Aun no hay 
novedades. "Para un Septiembre aun 
lleno de extranjeros—parecen decir 
las empresarios—cualquier cosa bas-
ta." Y las reprimes abundan. Y por 
todas partes los nombres de Fleers y 
Caillar€t aparecen en los carteles. 
Porque habéis de saber que los extran-
jeros tenemos la fama de admirar por 
en 'inia de todas las cosas, eso que Cai-
llaret y Fleers fabrican y que se llama 
el género parisiense por excelencia, el 
género bulevardero. 
¿Sabéis lo que es ese género? 
E n otro tiempo, cultivado por Meil-
hac y Halevy. por Aurrelicu Scholl. 
por otros grandes frivolos, era delicio-
so en la ligereza risueña de su carác-
ter. Tenía poesía en su nimiedad. 
Pero hoy ya no es lo mismo. Sus pro-
pias cualidades fundamentales que 
eran la claridad lógica y la alegría pi-
caresca, le son ahora indiferentes. Lo 
que se llama intriga y lo que se llama 
movimiento, y lo que se Mama acción, 
no le importan ya ni poco ni mucho. 
¿ Para qué fatigarme con vanos esfuer-
zas literarios—piensa de fijo—puesto 
que con sólo mi carácter galante pue-
do seducir al mundo entero?" Y. pe-
rezoso, conténtase con retozar entre 
trapos vistosos en un boudoir muy ele-
gante, de cortinajes extraordinarios y 
perfumes diabólicos. 
—¡Este teatro—decíame una noche 
Emilio Bcbadilla—no tiene de litera-
rio sino el nombre... Impreso, parece-
rá ridículo, , , Pero hay en él algo es-
pecial que es á la vez sublime y des-
preciable, y que le da su importancia 
extraordinaria... Ahora, vaya usted 
á averiguar lo que esc algo puede 
ser . , . Yo, por mi parte, no lo veo... 
Yo, por mi parte, veo el lujo, el chic, 
el medio ambiente, y sobre todo y por 
encima de todo, el personal femenino 
de la interpretación. Mas ésto ¿quién 
no lo ve ? . . . Con sólo leer un progra-
ma nótase la participación importantí-
sima de las modistas y de las modas ea 
la victoria teatral. Cada traje es ua 
poema más ó menos escabroso. E l au-
tor bulevardero cuida las descotes con 
tanta seriedad como los diálogos. Cada 
falda es un efecto y cada corpiño una 
sorpresa. Los sombreros, las flores, la* 
plumas, los chales, los guantes mismo% 
diríase que desempeñan en la obra pa-
í peles capitales. En cuanto á las da-
mas llamadas á encarnar los persona-
i jes de la comedia, más vale escogerlas 
i muy bellas, de una belleza picaresca y 
| prestigiosa, á escogerlas geniales hu-
i mildemente. E n efecto, una Suzaune 
Després y una Cora Laparcerie, ape-
¡ ñas serían capaces de desempeñar en 
j las piezas de Fleers papeles de segundo 
; orden. E n cambio una Mistinguette 
] conocida por sus saltas y sus gritos, 
una Pclaire.célebre por sus ojos y mis 
ojeras, una Bresil famosa por su lujo, 
una Marthe Keguier inmortal por sus 
labios risueñas, entusiasman á todos 
las autores bulevarderos. 
Pero ¿es esto nada más lo que cons-
tituye el triunfo de obras como .1/'-
qiiftfe, como Bois Sacre, como el Ane 
de Burkleau? Seguramente no. puesto 
que otres muchos dramaturgos llaman 
en su auxilio las artes y las malas ar-
; tes de damas ligeras y de modistas ge-
• niales, sin lograr lo que Fleers et Cai-
! llaret logran. 
Algo debe existir que, sin ser poejla 
j ni literatura sea siempre más que lujo 
[y molicie. Sólo que ese "algo" que 
[ Emilio Bobadilla no veía antaño yo 
tampoco lo descubro ogaño. 
¿Qué es, por ejemplo, el Anc de 
Buridau? 
¿Es un sámete? . . . ¿Un vaudevi-
lle ?, , . 11 'na farsa ? ¿ Una comedia ? 
Tal vez eso al mismo tiempo y tal 
vez algo que no tiene nada que ver con 
eso. Porque realmente no es ni la an-
tigua intriga complicada, ni la broma 
franca de los clásicos, ni la observa-
ción escrupulosa del teatro realista, lo 
N U T R E . ENGORDA 
M A L T A Y L U P U L O S A R R f l 
C E R V E Z A A G R A D A B L E NO A L C O H O L I C A 
« i -So Doc . D r o g r u c r i a S A R R A t F a r m a c i a s 
Teléfono A-lfOS, A-1107, A-1108 cutomatico y 7, 277 y 409 antiguo. 
A.g. 5 
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HAMBÜRG AMERICAN UNE 
{Compañía Haiirarpesa Americana) 
" W A R D U N E " 
ttEW 70RK CUBA M A I L 
S. S. Co. 
Seiricio ¡le yapon üe ilolile Mice 
S E R V I C I O R E G U L A R 
DE VAPORES CORREOS ALEMANES ENTRE LA HABANA Y PUERTOS DE MEXICO 
Próximas salidas de la Habana: 
A n t o n i n a i'-. 6,000 tlds. sobre el 17 de Ootb. Proflrreso, Veracruz, Tampico, Puer-
to México. 
Y pirang-a . . . . . . . 8,500 ,, „ 17 „ Veracruz. Tampico, Pto. México. 
"Westerwald 6,000 „ 23 Pto. México, Veracruz, Tampico. 
F . B i s m a r c k 9,000 „ „ 1 Nov. Veracruz, Tampico, Pto. México. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
Vi 3; 
Para Progreso f22-00 $10 00 oro americano 
Para Veracruz y Pto. México (directo) 32-00 f22-0r) 15-00 „ 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz 42-00 32-00 20-00 „ „ 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen Ira. 
2da. y 3ra. clase; los denxás vapores lra.y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á. los consignatarios: 
Heilbnt & Rascti."HabMI--San Ignacio Dfini.64.--TeléIoDO onin. 60 
m i m m \ 
HAMBÜRG AMERICAN UNE 
(Compañía Hailargaesa Americana 
LINEA DE LAS ANTILLAS Y QOLFO DE MEXICO 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puerto» de PLVMOUTH (Inglate-
•ra,) HAVRE (Francia,) AMBERes (Bélgica) y ROTTERDAM (Ho-
landa.) Viajes á CANARIAS. 
Las próximas salidas tendrán lugar por los sig-uientes vapores 
rápidos y correos: 
/ \ i. -11 ^ Viao, Coruña, Amberes, Rotterdam, Ham-
0ct- 11 i burgo. 
- t n ( Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
M 10 j burgo. 
Todos los martes á las diez de la 
mafiaua y todos los sábados á la uua 
de la tarde. 
.Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los luaes á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase á los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
CUBA 76 Y 78 
c 2891 126-7 0 
Los billetes de pasaje solo ser&n expedí* 
dos hasta le. víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se Armaran por el 
Consigrnatarlo antes de cerrarlas sin tuyo 
requisito serAn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administración do Correos. 
c,̂  i Vigo, Coruña, Amberos, Rotterdam, Ham-
1 < í Coruña- Sí 
>» -Li.:) Hambui 
Bavaria. 6,000 
"Kronpr. Cecilie 9,000 
Dania 6,000 
*Ypiranga : 8,500 
Antonina.. 6,000 
*F. Bismarck 9,000 
Westerwald 6,000 
•Corcovado 8,500 tlS. DiC. 4 Vigo, Plymouth, Havre, Haniburgo. 
* 1 I Coruña, Santander, Amberes, Rotterdam, 
" I. Hamburgo. 
1Q ^Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
M burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
burgo. 
Nov. 4 Vigo, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
- antander, Amberes, Rotterdam y 
rgo. 
,0 ' Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
» burgo. 
0 i f Vico, Coruña, Amberes, Rotterdam. Ham-
" ( burgo. 
Spreewald 6,000 ,, 
*Kronpr. Cecilie 9,000 ,, 
PRECIOS D K P A S A J E EX ORO A M E R I C A N O 
.VAPOfíES RAPIDOS: I r a . 2d«. 3ra. 
desde $ 143.00 desde $ 123.00 $31.00 Para todos los puertos: VAPOREí CORREOS: 
Para Espafla: rir̂ d» $ 123.00 $29.00 
.. los demás puertos: desde $133.00 $29.00 
.. las Islas Canarias: $100.00 $ 85.00 $29.00 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é TPIRANGA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Rojetos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
«e esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran nOmero de camarotes exteriores para una sola persona—Xurr.erosr-s ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios—Higiene y 
Umpieza esmerada—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
ciases. 
Cocineros y camareros españoles 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machina 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa 
Para más detalles, prospectos, informes, etc., dirigirse á los conslírnatK les; 
H E I L B U T & R A S C H , S A N I G N A C I O 5 4 
_ 33C - A . IES A . 
A P A R T A D O : 729. T K L E F O X O 60. Cable: H E I L B U T 
. .2865 , W-l Oct. 
V A P O R E S CORREOS 
3e 13 CompÉa 
A N T E S D E 
AKTOKI0JLOPE3 Y P 
E L VAPOR 




Y PUERTO MEXICO 
robre el dia 17 de Octubre, lievaado la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje 8crá.n expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pCítzas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
renulslto serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 15. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán A L D A AI IZ 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 do Octubre á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite paaajerô  y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertea 
Recibo atúNcar, ernté y cacao en partidas 
& flete corMdo y con conocimiento dlrocio 
para Vigo. GIJfin, Bilbao y Paaajea 
Las palizas d carga se flrmarln por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
n*qa|alto sr&n nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración do Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En 1- clase M t $ 143 Cy. en adelante 
«123 • 
« f preferente « 82 « « 
» 3 - oróínana «33 1 « 
Kebaja en pasajes de ida yuelta. 
Precios convencionale» para cama-
rotes de lujo. 
El Vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán: A N T I C H 
Faldré par» 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Grénova 
fobre el 29 de Octubre, m las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pa*ajerc« k lo» que se ofre-
ce el buen tratu que esta antigua Compafil» 
tiene acreditado en sus dlíerente« linea». 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburiío. Bromen, Amsterdan. Rotterdan. 
Amberes y demla puerto» de Europa con 
cono«:imienio directo. 
Nota.—Esta Compañía tiene nna nOIIza, 
flotante, asi para esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual putdeu asegurar, 
se todos los efectos que so ombarqueu en 
kus vapore». 
Llamamos la atenclfin de lo» seflores pa-
«ajeror. hacia el arilculo 11 del Reglamento 
4e pasajeros y del orden y régimen Inte-
i!1«»5 asi: 
rloi de los vapores de esta Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eaulpaje. su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e resta disposición la Com-
pafíla no admitirá bulto alguno do equipaje 
que no lleve claramente ¿acampado el nom-
bt« : apelllrlo de su dueño', asi como el doi 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á lo» señorea pasaje-
ros que los días de salida OLContrar&n en 
el muella de la Machina lo» k'̂ molcaLdorea 
v la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje & bovdo gratis. 
El pasajero de primera pod̂ ft llevar S0< 
kilos gratis: el de segunda 200 kllr» v el 
de tercera preferente y ttreera ordinaria 
100 kilos. 
Tara cumplir el R. r». del Gobierne do 
ns^n'a. fecha 22 de Agoato úlUmn, no so 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento do 
sacar su billete en la cat á Conslgnatarla 
rar'os Vos julios de equĴ aje llevarán etl. 
qveta adher'.da en la cual constará el nOme-
ro de billete de pasaje y el punto en dondo 
éste fué expedido y no serán rreclbldos & 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informo» dirigirse i su consignatario 
MAJfCKI. OTADfJT 
OVICIOS 28, HABANA 
2862 78-1 Oct. 
16 de Octubre el nuevo y rápido vapor de 
dos hélices 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
EL NUEVO VAPOR 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Saldrá, directamente para 
CORUÑA, SANTANDER 
Y SAINT - NAZAIRE 
el 26 de Octubre á, las 4 de la tarde. 
Este rápido vapor está provisto de to-
dos los adelantos modernos, los cuales be-
neficiarán, no sólo á. los pasajeros de Cá,-
mara, sino también & los de tercera ordi-
naria que, entre otras cosas dispondrá.̂  
de un espacioso comedor de 400 asientos, 
baños y demás ventajosas comodidades que 
Ies permitirán hacer la travesía en las me-
jores condiciones posibles. 
Estos vapores están provistos de apa-
ratos de Telegrafía sin Hilo», que les per-
mite comunicarse fi, grandes distancias. 
Los señores pasajeros encontrará.n en la 
Machina, lanchas y remolcadores del señor 
Santamarlna, encargados de conducir á, 
bordo á los pasajeros y sus equipajes, grá-
tis. 
El señor Santamarlna dará, recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
î jjle Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 asi como el 25 en el Muelle de 
Caballería. 
Vapor SAN JUAN 
Coifafiie Geueralf T r a n t M N i 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SA I NT - N AZA IRE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
Para VERACRT'Z directo, saldrá sobre 
el día 3 de Noviembre el rápido vapor de 
dos hélices 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL 
U N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Este vapor saldrá, directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-N'azaire el día 
15 de Octubre A las cuatro de la tarde. 
1T0TA IMPORTANTE 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegrda del vapor La Navarro al 
puerto de 1a Coruña el 25 de Octubre, los 
señores pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados grátls é Inmediata-
mente en el vapor francés Louisiane. de 
la misma Compañía, que los llevará á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
6. cuyos puertos llegará, sobre el dia 28 de 
Octubre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de laa Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE P A S A J E 
En 1» clase de«de $143.00 I . A. n wtíkét 
En 2? clase „ 123.00 „ 
En 3? Preferente S2.00 „ 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta-
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
L I N E A del Havre, Habana, Canarias 
y New Orleans 
El rápido vapor francés, de 7,000 tone-
ladas 
L O U I S I A N E 
Capitán: MORVAN. 
Saldrá, de este puerto sobre el 16 de Oc-
tubre, directo para N'ew Orleans. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
L I N E A C O M E R C I A L 
El vapor francés de 8,000 toneladas 
T E X A S 
Capitán: PAUVRET. 
Saldrá sobre el 16 de Octubre recto pa-
ra PROGRESO. PUERTO MEXICO. VE-
RACRUZ, TAMPICO y N'EW ORT.EAXS. 
Admite carga para dichos puertos 
Miércoles 19 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, Bañes , Sa-
erua <lc T.inamo, Baracoa, Guantána-
nio y Santiagx» de Cuba; retomanrlo 
por Baracoa, Sainarte Táuamo, Ma-
yari, Baue?, Gibara, Nuevitas y Ha-
bana. 
Vapor HABANA. 
Sábado 22 á las 3 da la tarde 
Para Nnevitas. Puerto Padre, Gl 
bara. Vita, Mayari, Baracoa, Guau-
tánaiuo ^solo a la ida> y Santiago de 
Cuba. 
Vapor SANTIAGO DS CUBA. 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Bañes , >Iayari. Baracoa, 
Guaiitánamo (sólo á la ida) y San tia-
g-o de Cuba. 
Vapor m m DE HERRERA 
todos los martes & las C de la tarde. 
Para laabcla de Sugna y Caibarléa 
recibiendo carga en combinación con ni Cm. 
han Central Hallwiy, pera Palaalra, Caa-ua-
Krnas. Cruces, Lajaa, Eaprranxa. Santa Clara 
y Rodea. 
P r e c i o » d e f l o t e s 
p a r a S a á u a v G a t b a r i e n 
De Itabena a Saartta y vírereraa 
Pasaje en prisasra. . . . 
Pasaje en tercera. . . , 






LÍNEA N E W - Y O R K - H A V R B 
N'OTA.—Se venden en esta Oflcln«., bi-
lletes de pasaje para los renombrados y 
rápidos trasatl&nticos de la misma Com-
paftÍH. LA PROVENCE, LA SAVOIRE, 
LORRAINE y TOURAINE, etc. Salida de 
New York todos los juéves. Travesía del 
Océano en cinco días. 
Demás pormenores, dirigirse i su con-
signatario en esta plaza 
ERJS'EST g a y e 
Oficios 88,altos.—Teléfonos, A-1476 y 115. 
HABANA, 
C 2723 29-S 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
ParaVeracrur directo, saldrá, sobre el 
E M P R E S A OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
ü. en Ó» 
SALIDAS DE~LA HABANA 
dorante el mes de O C T U B R E de 1910 
V a p o r JULIA 
Sábado 15 á las 5 de la tarde 
Para Xueritas (sólo á la ida), San-
tiaíro de Cuba, Santo Do rain-o, San 
Pedro de Macoris, Ponce, Mayagüez 
rsóloal retorno; y San Juan de Puer-
to Rico. 
V a p o r NUEVITAS. 
Sábado 15 4 la» 5 de U trade. 
Para yneyitas. Puerto Padre. G i -
b a r a ^ i ta Hay ari. Baracoa, Guau-
tanamo (solo a la ida; y Sautia-o de 
ÍORO AMERICANO) 
De Habana A Caibarie» y vtecvefM 
Pasaje en primera , SIS. SI 
Pasaje en tercera. b.tM 
Víveres, ferretería y losa. . . . ,, I.M 
Mercadería* * m I.M 
{ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarlén y Sagua i. Habana. 2S ceata* 
vos tercio (oro americano). 
EL. CARBURO PAGA COMO MBRCANOIAi 
JIOTA§ 
CARCA DF CABOTAGBi 
Se recibe hasta las trea da la tarda 4e| 
día de aallda. 
CARGA DU TRATTCSIAi 
Solamente se recibirá hasta las S da I* 
tarde del día anterior al ae la salida. 
ATRAftl'E* KN GUANTAIVAMOt 
L̂ )S Vapores de los días 1, 15 y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de lo» 
días 8, 19 y29 al de Caimanera. 
AVISOS 
[os conocimientos para los embarques se-
rán dados * la Casa Armadora y Conslyna-
tarlas & lo& rmbarcaderes que lo soliciten, 
no dmltléndose i iriarün embarque con otros 
conocimientos qu» i.o sean precisamente los 
que la Empresa faclltia. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridnd y exactitud 
las marcas, nflm'/ros, nAmerv ,t- Hvltoa, rla-
mr de loa mlumom, coatenMo, pat prndvc 
r<6n, rraldenoln del receptor, pm, hrnr* mu 
klton y valor d« ia« mercandjLat no admi-
tiéndose nlncün conocimiento que le falte 
cualquiera de estos re-julsltos. lo mismo uue 
aquellos que en la casilla correspondiente aj 
?onter.ldo. sClo re escriban las palabra» 
"efeetca»', "mercanclaa' A "bcblrtoa": toda 
vez que pur las Aduanas se exige haga eenS* 
Los seflores embarcadores de beblias «u-
Jetr.s al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente si país i» 
tar la clase del contenido de cada bjito. 
producción se escrlMrft cualquiera de laa 
palabras Tnfa" 6 - Extra njer»»', 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-




ue. A Juicio de los Sefiores Sobrecargos ne 
ueda ir en las bodegas del buque con la de* 
XOTA.- Tüstas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 4 
la carga, envíen la que tengan dispuesta, á 
fin de evitar la aglomeracirtn en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora da 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Habana, Octubre 1". de 1910 
SOBRINOS DE HERRERA. S. «i C. 
2863 Tg.! 0ct 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 11 
Capitán Orcuoa 
«•Idrá de ê ca puerco lo? miárojlej á 
las cinco da la tarde, para 
S a g u a v C a í b a r i é n 
AK>lAL>OlCfc¡> 
Zitasft y é m i Sti] m t i 
D I A J E T O D E L A M A E C N A . — B d i « i ó » <ie l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 9 de I f m 
;que d o m i n a en l a f a m o s a obra de l 
: G i m n a s i o . P e r o d e c i r que" h a y en e l l a 
•el p r i n c i p i o de u n g é n e r o nuevo , s e r í a 
' u n a l o c u r a . L o m e j o r , pues , es eonti -
j n u a r , como B o b a d i l l a , p r e g u n t á n d o n o s 
•lo que este arte h í b r i d o puede s ignif i -
; c a r en s u t r i u n f o ruidoso . 
L a c r í t i c a a s e g u r a que " L ' a n e de 
t a n l igeras como l a m á s c a s q u i v a n a 
e v a p o r a d a . E s t a m i s m a M i c h e l i n e de 
l a comedia de F l e e r s et C a i l l a r e t t iene 
u n fondo de co leg ia la impecab le y u n a 
c o n c i e n c i a de c a n o n e s a e s c r u p u l o s a . 
L a s mi ser ia s de l a v i d a m u n d a n a l a 
chocan como pecados s i n g r a n d e z a . 
L a s f a m i l i a s en donde h a y s i e m p r e , 
; B u r i d a u " es u n a de las producc iones | a d e m á s del esposo, u n a m i g o i l e g í t i m o , 
' m á s perfectas de P l e e r et C a i l l a r e t . ' y a l lado de l a esposa u n a a m i g a ile-
" E s — d i c e " L e S i e c l e " — l a comedia j ga l , son. p a r a e l l a , f e n ó m e n o s h o r r i -
t ipo del g é n e r o . " b les é inexp l i cab le s . ¿ P a r a q u é , e n 
, M e j o r o c a s i ó n , pues , no l a encontra-1 efecto, c o m p l i c a r a s í l a ex i s t enc ia s i n 
r i a m o s n u n c a , p a r a d a r n o s c u e n t a de neces idad , s i n provecho y s i n p lacer ? 
;lo que cont iene u n a pieza eminente-
1 mente par i s i ense y b u l e v a r d e r a . 
A l l evantarse el t e l ó n nos e n c o n t r a -
!mos en l a c a s a de c a m p o de M . de V e r -
sannes , qu ien descansa de las i n t r i g a s 
par i s i enses , l l evando u n a v i d a de S u l -
t á n , entre las c a r i c i a s l e g í t i m a s de s u 
¡ h o n o r a b l e esposa y las c a r i c i a s l e g í t i -
m a s de u n a respetable a m i g a . C o n ellos 
v ive t a m b i é n u n a l i n d a m u c h a c h a , h i -
G r a c i a s a l d ivorc io , no h a y y a lazos ti 
r á n i c o s en F r a n c i a p a r a e x c u s a r la re-
b e l i ó n de las a l m a s m a l u n i d a s . U n 
hombre puede s i n desaered i tarse c a m -
b i a r de m u j e r y u n a m u j e r puede h a -
c e r lo mi smo d e s a c r e d i t á n d o s e ape-
n a s . . . . A u n los c r i s t i a n o s v ie jos h a n 
l legado y a , en P a r í s , á i n c l i n a r s e ante 
la cos tumbre que l a ley protege. 
Miche l ine no espera n a d a del dT i 
. j a . de u n p i n t o r de ta lento , l a s e ñ o r i t a | J u a n á qu ien a d o r a , porque lo cree en 
( ¡ M i c h e l i n e , i n g e n u a y v i v a r a c h a , loca j , 1 e r a m e n t e perverso . P o r lo mismo t r a -
noble, orgul losa y modesta , i L a mono-
t o n í a de l a ex i s tenc ia v e r a n i e g a es de-
' l i e i o s a . N i penas, n i a l e g r í a s . Reposo . 
M a s de pronto , u n t e l e g r a m a cae como 
u n a p i e d r a en u n lago, 
i — ¡ F e r n a n d B o u i l l a n s v iene m a ñ a -
n a ! — e x c l a m a V e r s a n n e s . 
B o u i l l a n s es u n don J u a n p a r i s i e n -
se, u n ser mi lagroso , que no puede en-
t r a r en n i n g ú n s a l ó n s i n que en el ae-
'to todas l a s d a m a s se e n a m o r e n de é l . 
^ s í , en cuanto l l ega á l a " v i l l a , " l a 
esposa, la a m i g a y la p u p i l a se s i enten 
emocionadas misfteriosaraente. 
— T e adoro—-le d ice l a esposa. 
' — T e i d o l a t r o — l e escribe l a a m i g a . 
S ó l o l a j o v e n M i c h e l i n e no p r o n u n -
I c i a u n a p a l a b r a . 
V e r s a n n e s , que no es u n ingenio y 
¡ q u e t iene l a v a n i d a d de creerse e l 
hombre m á s c í n i c a m e n t e l isto de s u s i -
glo, descubre, desde luego, las i n t r i g a s 
•de s u compl i cado hogar , y se decide á 
h a b l a r con f r a n q u e z a á s u h u é s p e d . 
— H i j o m í o — l e d i c e — y o sé que a q u í 
todas las d a m a s te a m a n . . . X o me ex-
t r a ñ a . . . S i yo f u e r a d a m a t a m b i é n te 
a m a r í a . . . P e r o , en ñ n , de lo que se 
t r a t a es de entendernos . S i l a que t ú 
prefieres es m i m u j e r , d í m e l o y m a ñ a -
n a n a mi smo me d i v o r c i a r é p a r a c a s a r -
me con m i a m i g a . S i , por e l c o n t r a -
r i o l a que m á s te g u s t a es m i a m i g a , 
h a b l a y me c o n s o l a r é con m i esposa . . . 
E n c u a n t o á M i c h e l i n e , l a p u r a M i c h e -
l i n e , que es l a ú n i c a est imable, n a d a 
tengo que decirte , puesto que te a m a y 
es l ibre . 
B o u i l l a n s t a m b i é n a m a á M i c h e l i n e . 
L a a m a obscuramente , f erv ientemente . 
S ó l o q u e . . . 
P o r q u e entre gente de esta especie, 
a u n el a m o r que h a de a c a b a r por u n 
b u e n casamiento , no es n u n c a inocen-
te, n i menos respetuoso. L a s ú n i c a s 
personas que t ienen derecho á h a b l a r 
con g r a v e d a d de los sent imentos y de 
las pasiones, son, s e g ú n ellos, los b u r -
gueses de a l m a s a n t i c u a d a s , y é s -
tas, n a t u r a l m e n t e , no pueden pene-
t r a r en los escenar ios m u y par is ienses . 
L o m u y par i s i ense , por honesto que 
sea en el fondo, t iene que ser m u y es-
c é p t i c o y m u y p icaresco en l a f o r m a . 
¿ X o h a y , acaso, u n a m o d a de sombre-
ros que se impone lo mismo á l a s da -
m a s que s u f r e n y á las d a m a s que go-
zan ? P u e s lo p r o p i o p a s a con el len-
g u a j e de las comedias b u l e v a r d e r a s . 
A u n l l enas de t e r n u r a en el a l m a , las 
s e ñ o r i t a s " n u e v o e s t i l o , " t ienen que 
mostrarse insoportables e n l a f o r m a . 
P o r e jemplo , he a q u í á Miche l ine ante 
el hombre á quien a d o r a . E d d i á l o g o 
es s ign i f i ca t ivo : 
—'Me c a u s a g r a n p l a c e r e n c o n t r a r -
t e—dice G c o r g e . 
— A m í t a m b i é n — c o n t e s t a M i c h e l i -
ne. 
— ¿ D e v e r a s ? 
—CVIuy de veras . 
— T e h a s vuelto m u v amable , por mi 
fe. 
—g S ign i f i ca eso que antes no lo era ? 
—jS'o ... no . . . 
— ¡ P u e s entonces eres id io ta , chico . 
— ; D i a b l o ! . . . V e o que no has cam-
biado. 
— T ú . en cambio , has cambiado m u -
c h o . . . H a s e n g o r d a d o . . . 
— N a d a p o d í a serme m á s d e s a g r a d a -
¡ b l e . . . n a d a . . . n a d a . . . 
Alsro h a y , s i n embargo , mucho m á s 
desagradab le p a r a el pobre don J u a n 
par i s i ense y ese algo es el á l b u m en 
que l a m i s m a M i c h e l i n e . s i e m p r e i m -
placable , a p u n t a l a s sensaciones que 
el modo de ser de s u s amigos le insp i -
r a n , 
• — i Q u i e r e s que te las l e a ? — l e pre-
g u n t a . 
— S í . . . s í . . . y a lo creo que quie-
to—contesta Greorge. E n t o n c e s l a n i -
ñ a , t r a n q u i l a , p r i n c i p i a : 
—(Anoche, h a b l a n d o de t í m o n s i e u r 
t V . . . d e c í a : ' ' t iene seis corbatas y n i 
u n a i d e a ; " y m a d a m e T . : " f o r m a 
,parte de u n g r u p o que se cot iza p a r a 
t a de mos trarse i n d i g n a de todo a m o r 
serio, h a c i é n d o s e p a s a r por u n a demi -
vierge s in m o r a l , s i n t e r n u r a y s m 
lea l tad . P e r o por f o r t u n a , B o u i l l - m s 
a d i v i n a l a d i v i n a v e r d a d y se a r r o d i -
l l a ante l a v i r g e n o f r e c i é n d o l e su nom-
bre y s u c o r a z ó n . 
— ¿ Q u é m e j o r final p o d í a m o s de-
s e a r p a r a u n a c o m e d i a ? L o s cuantos 
azules no t e r m i n a n de otro modo. E l 
rey d e s p u é s de h a b e r escapado á las 
persecuciones de l a ogresa , l lega a l pa -
lac io , en donde le e s p e r a la p r i n c e s a 
d e l bosque d u r m i e n t e y se casa COA 
e l la . 
A s í nos h a b l a n los mora l i s ta s , cre-
yendo que lo que nos c h o c a en las co-
medias de F l e e r s et C a i l l a r e t es l a 
i n m o r a l i d a d ó m e j o r d icho l a a m o r a l i -
d a d . 
Nosotros , que no h a b l a m o s de m o r a l , 
les contes tamos: 
— ' S í . . . S í . . . 
P e r o e n s e g u i d a pensamos de nue-
vo que a u n s i n h e r i r n i n g ú n seut i -
miento cr i s t i ano , n i n g ú n p r i n c i p i o so-
c i a l , algo h a y en las obras de este g é n e -
ro, que nos c a u s a u n e n i g m á t ' c o ma-
lestar . ¿ E s s u l i gereza p i c a r e s a . 
¿ iEs s u p e r f e c t a b r o m a ? . . . ¿ E s s u 
a b u n d a n c i a de d e s t o t o s ? . . . X o . E s 
senc i l l amente , s u fa l ta de r e s p ^ o ante 
los sent imientos y ante l a s pasiones. 
E s o s seres que por no p a r e c e r inocen-
tes, se r í e n de sus propios amores , l le-
g a n á s er odiosos. E s a M i c h e l i n e . . . 
P e r o ¿ á q u é h a b l a r de M i c h e l i n . ^ L a s 
comedias n u e v a s q»lo v a n á comeu/.av a 
estrenarse en esta t e m p o r a d a del a ñ o 
de g r a c i a y de l e s g r a c i a 1910, nos 
o f r e c e r á n m u c h a s o t ras M i c h e l i n e s 
l a s cuales T.iremos. poco á poco, todo 
ol m a ' que p e n s a r .ks. 
e. G O M E Z C A R R I L L O . 
P í e n s e u s t e d , i o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e g r a r á a v i e i o . 
CANARIOS ILUSTRES 
S e a g i t a en e l seno de l a c o l o n i a 
c a n a r i a u n a fe l i z y g e n e r o s a i n i c i a -
t i v a : l a de h o n r a r , en f o r m a os tens i -
ble , so lemne y p e r m a n e n t e , l a memo-
r i a de los i l u s t r e s c a n a r i o s don M a -
n u e l L i n a r e s y d o c t o r F e r n á n d e z C u -
bas . 
E x p u s o l a idea n u e s t r o exce lente 
amigo el P . V i e r a ; l a h a r e c o g i d o y 
c o m e n t a d o en t é r m i n o s c a l u r o s a m e n -
te f a v o r a b l e s ' ' E l C o m e r c i o , " y á l a 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a , que r e s p o n d e 
s i e m p r e con ce losa s o l i c i t u d á los r e -
q u e r i m i e n t o s de l p a t r i o t i s m o , c u m p l e 
la m i s i ó n de r e a l i z a r l a . 
¿ C ó m o ? G r a b a r en los dos p r i m e -
ros p a b e l l o n e s que se c o n s t r u y a n p a r a 
la p r o y e c t a d a Q u i n t a de S a l u d los 
n o m b r e s de L i n a r e s y F e r n á n d e z C u -
bas, no nos p a r e c e b a s t a n t e : lo que 
estos dos c o m p a t r i o t a s v a l i e r o n y s ig -
n i f i c a r o n en l a v i d a p ú b l i c a c u b a n a , 
con sus c a m p a ñ a s p e r i o d í s t i c a s el p r i -
m e r o y con s u l a b o r e d u c a d o r a el se-
gundo , m e r e c e n , a u u q u e ello r e p r e -
sente u n n u e v o s a c r i f i c i o p e c u n i a r i o , 
a lgo m á s t a n g i b l e , a l g o m á s e s p l é n d i -
do y m a g n í f i c o que esos r ó t u l o s . "Un 
senc i l lo y a r t í s t i c o m o n u m e n t o , dos 
e s t a t u a s . . . l l e n a r í a n p l e n a m e n t e e l 
o b j e t i v o p a t r i ó t i c o , t e s t imon io i n d u -
dable de n u e s t r o r e c o n o c i m e n t o . p r e -
g ó n v i v o y p e r e n n e de los m é r i t o s y 
las v i r t u d e s de a m b o s i n o l v i d a b l e s c a -
n a r i o s ; y . a d e m á s , s e r v i r í a n p a r a e m -
be l l ecer los j a r d i n e s de n u e s t r a Q u i n -
t a de S a l u d , en los que i g u a l m e n t e , y 
á m e d i d a que los r e c u r s o s lo p e r m i -
t a n , p u e d e n e r i g i r s e o t r a s e s t a t u a s , 
c o n s t i t u y e n d o u n a g a l e r í a donde t u -
viesen s u g l o r i f i c a c i ó n c u a n t o s i s l e -
ñ o s se h a n d i s t i n g u i d o en A m é r i c a en 
l a s e s f eras de l a i n t e l i g e n c i a , del co-
r a z ó n ó del t r a b a j o 
c o m p r e n d e r lo que la gente inte l igente j X o n e c e s i t a l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a , 
d i c e ; " y mademoise l l e J . : " S u c e r e - j r e g i d a por s inceros y ard ientes patr io -
bro no le s i r v e s ino p a r a a c a t a r r a r s e " i tas , e x c i t a c i o n e s de n i n g u n a c l a s e ; 
T o d o esto, s i n embargo , no es s ino l a • pero como es n e c e s a r i o d a r p r e v i a -
m á s c a r a que o c u l t a e l r a s t r o v e r d a d e - m e n t e f o r m a c o n c r e t a á l a i n i c i a t i v a , 
r o , e l r a s t r o t i erno y amoroso. P o r q u e p a r a que de e l la se p a r t a a l e s c o f i t a r 
l a s s e ñ o r i t a s e n d i a b l a d a s de las come 
d i as m á s par i s i enses t i enen , m u y á me-
n u d o , u n a l m a t a n sensible como sus 
abue las las tenebrosas d a m a s de l ro-
m a n t i c i s m o . . E l c o r a z ó n h u m a n o , a l 
fin v a l cabo, no c a m b i a c a d a ve in te 
los medios m á s a d e c u a d o s de ena l te -
c e r y p e r p e t u a r el r e c u e r d o de L i n a r e s 
y F e r n á n d e z C u b a s , n a d i e m á s i n d i -
cado que e l q u e r i d o P . V i e r a p a r a 
t r a d u c i r s u i d e a en u n a p r o p o s i c i ó n , 
que s e g u r a m e n t e a c o g e r á n con e n t u -
afios. L o que c a m b i a es e l modo d e , s i a smo , tanto los c a n a r i o s , como los 
e x t e r i o r i z a r ó de esconder los sent i - c u b a n o s , p o r q u e si son . e f e c t i v a m e n -
mtentos. de d o m i n a r ó de e x a l t a r l a s ; te, g l o r i a s d e l a r c h i p i é l a g o a f o r t u n a -
pas iones . L a s C o r d e l i a s y las L e l i a s do . g l o r i a s c u b a n a s s o n t a m b i é n , y a 
d e med iados de l s iglo pasado, l l evaban1 que á C u b a d e d i c a r o n sus e n e r g í a s y 
sus a m o r e s con orgaillo y ocu l taban sos sus a m o r e s el no tab le p e r i o d i s t a y é l 
l i \ - iandades con v e r g ü e n z a . L a s C l a n - j sab io c a t e d r á t i c o , a q u é l d i f u n d i e n d o 
d i n a s , las M i c h e l i n a s y las L u c i n a s de i d e a l e s d e m o c r á t i c o s y é s t o s e d u c a n -
nues tros d í a s , por el contrar io , t i e n e n i do l a s j ó v e n e s g e n e r a c i o n e s ; el p r i -
el e x t r a ñ o pudor de s u s pasiones no | m e r o d e f e n d i e n d o l a l i b e r t a d de este 
bles y la s i n g u l a r v a n i d a d d e s ú s l i g e - j p a í s y el s e g u n d o a m p a r a n d o á los 
rezas H e r o í n a s de nove las h a y que, e s t u d i a n t e s en la m e m o r a b l e y t r i s t í -
a u n s iendo m u y fieles amantes ó m u y ¡ s i m a j o r n a d a d e l 27 de X o v i e m b r e 
le-ales esposas, ae c o m p l a c e n en p a r e c e r 1 de 1871 . 
DESDE IBOR-CITY 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
O c t u b r e 6. 
L a h u e l g a c o n t i n ú a c a d a d í a en peo-
r e s c o n d i c i o n e s ; l a c i u d a d se despue-
b l a y v a á d e r r a m a r su c o n t i n g e n t e 
á S a n f o r t , P a l a k a , J a c k s o n v i l l e , K e y 
W e s t y o t r o s ; en este ú l t i m o l u g a r , 
s e g ú n de p ú b l i c o se d ice y se confir-
m a por p e r s o n a s que r e g r e s a n , no es 
pos ib le p e r m a n e c e r a l l í , pues l a s f á -
b r i c a s y a no p u e d e n s e n t a r m á s ope-
r a r i o s y l a s v i v i e n d a s e s c a s e a n á ex-
t r e m o t a l , que los p o r t a l e s de l a s c a -
sas vense i n v a d i d a s p o r l a i n m e n s a 
m u l t i t u d , que no t i e n e n donde a l b e r -
g a r s e . 
L a s s u c u r s a l e s e s t a b l e c i d a s en los 
d e m á s p u n t o s c i t a d o s , á p e s a r de to-
do lo que se d ice en c o n t r a , es pos i t i -
vo que se e n c u e u t r e n t r a b a j a n d o c o n 
b a s t a n t e p e r s o n a l y l a e s t a b i l i d a d de 
esas s u c u r s a l e s p a r e c e p r o l o n g a r s e . 
C o n o c i d o s y a c r e d i t a d o s b o r d i n g s y 
f o n d a s de es ta c i u d a d t r a s l a d a n sus 
e n s e r e s h a c i a aque l lo s l u g a r e s . 
L o s c o n n o t a d o s c i u d a d a n o s de T a m -
p a , b a n q u e r o s , c o m e r c i a n t e s , hom-
b r e s ne negoc ios y o tras r e c o n o c i d a s 
é i n f l u y e n t e s p e r s o n a l i d a d e s r e u n i é -
ronse e l m a r t e s de l a presente s ema-
n a , y en u n g r a n m i t i n , t o m a r o n los 
a c u e r d o s s i g u i e n t e s , firmados p o r 
" t r e s c i e n t o s s e t e n t a y s e i s ' a s i s t en-
tes. 
D e s p u é s de u n s i n n ú m e r o de " c o n -
s i d e r a n d o s , " en los que d e s e n v u e l v e n 
y c l a s i f i c a n los a c o n t e c i m i e n t o s d i c e n : 
Re-so lvemos: p r i m e r o : Q u e nosotros 
e s t a m o s p o r T a m p a a h o r a , luego y 
s i e m p r e . S e g u n d o : Q u e nosotros r e -
conocemos e l derecho de los m a n u f a c -
t u r e r o s ó de c u a l q u i e r o tro p a t r o n o de 
e m p l e a r á l a s p e r s o n a s que s e g ú n sus 
c o n d i c i o n e s les p a r e z c a n p r o p i a s p a r a 
el d e s e m p e ñ o de su comet ido , s e g ú n l a 
a d m i n i s t r a c i ó n y m a n e j o de sus nego-
c i o s ; y a u n q u e r e c o n o c e m o s el dere-
c h o de los o b r e r o s de n e g a r s e á t r a -
b a j a r s i d i c h a s c o n d i c i o n e s no les con-
v i e n e , nosotros no reconocemos e l de-
r e c h o de n i n g ú n o p e r a r i o , n i o r g a n i -
z a c i ó n de o p e r a r i o s , d e e v i t a r que 
c u a l q u i e r a o t r a p e r s o n a ó p e r s o n a s 
b u s q u e n t r a b a j o ó s e a empleado . 
T e r c e r o : Q u e nosotros d e p l o r a m o s 
los d e s ó r d e n e s de c u a l q u i e r c l a s e ó 
c a r á c t e r y que no p o d e m o s m e n o s que 
c o n d e n a r como se m e r e c e el ases inato , 
e l i n c e n d i o ( 1 ) y otros v a r i o s de l i tos 
y a c t o s de v i o l e n c i a que se h a n estado 
comet i endo en es ta c o m u n i d a d d u r a n -
te a l g u n a s s e m a n a s p a s a d a s . C u a r t o : 
Q u e n o s o t r o s l l a m a m o s á los m a n u -
f a c t u r e r o s y á los t a b a q u e r o s que 
q u i e r a n t r a b a j a r y que se h a n m a r -
c h a d o de esta c o m u n i d a d p a r a que 
v u e l v a n e n s e g u i d a y r e a n u d e n sus 
t r a b a j o s , como lo h a n hecho h a s t a 
a q u í . Q u i n t o : Q u e nosotros nos pro-
metemos , en caso de que a s í lo h a g a n 
y a b r a n las f á b r i c a s y se r e q u i e r a n 
p o r los m a n u f a c t u r e r o s á los t r a b a -
j a d o r e s p a r a que v a y a n á t r a b a j a r ; 
que les p r o t e g e r e m o s á u n o s y otros 
h a s t a donde sea pos ible , á fin de que 
l a p r o p i e d a d y la v i d a e s t é n c o m p l e t a -
mente á sa lvo . S e x t o : X o s o t r o s . ade -
m á s , nos p r o m e t e m o s como c u e r p o á 
a p o y a r en t o d a f o r m a a l C o m i t é que 
h a s ido n o m b r a d o p o r los c o m e r c i a n -
tes de esta c i u d a d p a r a b u s c a r los me-
dios y m a n e r a de a r r e g l a r la h u e l g a . 
S é p t i m o : X o s o t r o s , a d e m á s , not i f ica-
mos a l C o m i t é C o n s u l t i v o C o n j u n t o 
de los t a b a q u e r o s , e m p l e a d o s en l a 
i n d u s t r i a d e l tabaco , que t enemos l a 
c o n v i c c i ó n de que e l los i m p e d i r á n ac -
tos de d e s ó r d e n e s en e l f u t u r o , en es-
t a C o m u n i d a d y que s i h a y a l g ú n otro 
in tento de ases inato , i n c e n d i o ó c u a l -
q u i e r otro caso de v i o l e n c i a , h a r e m o s 
á los m i e m b r o s d e l m e n c i o n a d o C o m i -
t é i n d i v i d u a l m e n t e r e s p o n s a b l e s do 
esos hechos . 
E n el t r a n s c u r s o de ese m i t i n , que 
a b r i ó el .Mayor M a c K a y y luego en-
t r e g ó la p r e s i d e n c i a á M r . M a c T a r l a -
ne. h i c i e r o n uso de la p a l a b r a d i s t i n t o s 
o r a d o r e s , todos en tono fuerte y t u 
d e f e n s a de l a c i u d a d de T a m p a . 
C o m o se ve, l a s i t u a c i ó n a sume los 
c a r a c t e r e s de v e r d a d e r a g r a v e d a d ; 
l a m e n o r a l t e r a c i ó n del o r d e n , c u a l -
q u i e r caso f u t u r o y que á nadir- os po-
s ible el e v i t a r , p u d i e r a t r a e r sobre los 
h o m b r e s que c o n s t i t u y e n e l C o n s u l t i -
vo C o n j u n t o , f a t a l e s y d e p l o r a b l e s 
c o n s e c u e n c i a s . 
A j u s t a d o , como s i e m p r e he estado, 
á la v e r d a d de los hechos , debo c o n t V 
s a r s i n c e r a m e n t e que la h u e l g a que 
en sus p r i m e r o s m o m e n t o s f u é s i m p á -
t i c a á todos los e lementos de es ta so-
c i e d a d y que h a s t a h a c e pocos todos 
c r e í a n en s u t r i u n f o , de s e g u i r a s í pue-
d e f r a c a s a r y los que l a h a n p e r j u d i -
c a d o son a q u e l l o s obreros que encon-
t r á n d o s e d e n t r o d e l m o v i m i e n t o y a ú n 
figurando a l g u n o s en i m p o r t a n t e s co-
m i s i o n e s , d e s p r e s t i g i a r o n s u c a u s a . 
i N o e n c o n t r a r á n los que d i r i g e n es-
te m o v i m i e n t o u n a f ó r m u l a s a l v a d o r a 
que so luc ione este a s u n t o de m a n e r a 
que e v i t a r s e p u e d a n e scenas que se 
a p r o x i m a n y que pueden l l e v a r l a de-
s o l a c i ó n á n u m e r o s o s h o g a r e s ? . . . 
H e r m o s a fiesta 
D e exprofe so d e j é de t r a t a r en m i 
a n t e r i o r c o r r e s p o n d e n c i a de u n a fies-
ta que e n t e n d í m e r e c í a s e r t r a t a d a 
c o n a l g u n a e t x e n s i ó n . p r o p o n i é n d o m e 
h a c e r l o en é s t a ; pero el a s u n t o que 
m á s a r r i b a t r a t o y que p o r su l a r g a 
r e l a c i ó n o c u p a u n b u e n e s p a c i o de l 
p e r i ó d i c o , o b l í g a m e á t r a t a r l a á la l i -
g e r a , á fin de que n o p i e r d a s u opor-
t u n i d a d . 
R e f i é r e m e á la r e c e p c i ó n of ic ial que 
en h o n o r de l a s a u t o r i d a d e s y e l emen-
tos s o c i a l e s tuvo l u g a r en l a t a r d e d e l 
(1) E l incendia de la Manufactura B a l -
bln, en West -Tampa, oue se ¡ j acumulan 
á. los obreros. 
v i e r n e s ú l t i m o , á b o r d o d e l g u a r d a -
cos tas " V a r a . " 
A u n q u e el c a r á c t e r de l a m i s i ó n que 
á este p u e r t o c o n d u j o a l b a r c o de l a 
M a r i n a de g u e r r a c u b a n a " Y a r a , " n o 
e r a de a q u e l l o s que se p r e s t a n á c i e r -
tas y d e t e r m i n a d a s m a n i f e s t a c i o n e s ; 
e r a n t a n t a s l a s d e f e r e n c i a s de que 
f u e r o n obje to e l c o m a n d a n t e y d e m á s 
of iciales , p o r los e l ementos de gobier -
no y o t r a s c o l e c t i v i d a d e s , que é s t o s , 
d e n t r o de la c o r t e s í a i n n a t a en nues -
t r a r a z a , no p u d i e r o n p r e s c i n d i r de 
c o r r e s p o n d e r de a l g u n a m a n e r a á l a s 
m u e s t r a s de afecto r e c i b i d a s y d i s p u -
s i e r o n u n a r e c e p c i ó n p a r a e l m e n c i o -
nado d í a , 
M u c h o p u d i e r a d e c i r s e de a q u e l a c -
to, pero d a d a l a r a z ó n que he e x p u e s -
to, s ó l o d i r é que a q u e l ac to r e v i s t i ó 
m á s que e l c a r á c t e r o f ic ia l que en s í 
t e n í a , el v e r d a d e r o aspec to de u n a 
fiesta f r a t e r n a l y c a r i ñ o s a . 
E n c o n t r á b a n s e a l l í r e u n i d o s t o d a s 
las a u t o r i d a d e s . J e f e de p o l i c í a , j e f e 
de b o m b e r o s . P r e s i d e n t e de la C á m a -
r a de C o m e r c i o , M r , M a e M o l e n , re -
p r e s e n t a n t e de l C o n g r e s o d e l E s t a d o 
de F l o r i d a ; e l s e n a d o r S p a r m a n r e -
p r e s e n t a n t e de l S e n a d o de los E s t a d o s 
U n i d o s ; c o r a a n d a n t e y of ic iales de l a 
m i l i c i a de T a m p a ; s e ñ o r e s M a r q u é s 
de S a n t a L u c í a . F i g u e r e d o y T e o d o r o 
P é r e z , el C ó n s u l s e ñ o r I b o r , e l C a n c i -
l l e r s e ñ o r M o j a r d i n , e l o f ic ia l s e c r e t a -
r io s e ñ o r T o r t o s a , los doc tores M o r e -
no, B a r t t e t y E c h e v a r r í a , P r e s i d e n t e s 
y S e c r e t a r i o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o y 
C í r c u l o C u b a n o ; r e p r e s e n t a n t e s de l a 
p r e n s a a m e r i c a n a y de los p e r i ó d i c o s 
h a b a n e r o s " L a L u c h a , " " L a D i s c u -
s i ó n " y Diario de la Marina; r e p r e -
s e n t a n d o á " E l M u n d o " s u r e d a c t o r 
s e ñ o r A l b e r t o R u í z y o t r a s p e r s o n a l i -
d a d e s . 
A los pocos m o m e n t o s de e n c o n -
t r a r s e r e u n i d o s a q u e l l a c r e c i d a f a l a n -
ge de c o n c u r r e n t e s , y d e s p u é s de l a s 
p r i m e r a s f ó r m u l a s of ic iales , e s tab le -
c i ó s e en tre todos u n a h e r m o s a co-
r r i e n t e de s i m p a t í a , e s t r e c h á n d o s e 
unos á otros con v e r d a d e r a e f u s i ó n 
l a s m a n o s y p r o p i n á n d o s e a l g u n o s 
a b r a z o s . 
L a s b a n d e j a s , p r o v i s t a s de " s a n d -
w i c h e s . " r i c o s b i z c o c h o s y c o p a s de 
espumoso c h a m p a g n e , r e c o r r í a n con-
t i n u a m e n t e de u n l a d o p a r a o t r o ; los 
b r i n d i s m u l t i p l i c á r o n s e ; b r i n d ó s e p o r 
C u b a , p o r E s p a ñ a , p o r los E s t a d o s 
TTnidos y p o r I t a l i a ; el s e ñ o r B l a n c o 
M a c e o , c o m a n d a n t e d e l " Y a r a " y a n -
fitrión de l a fiesta, l e v a n t ó la c o p a y 
b r i n d ó p o r e l R e y de E s p a ñ a y p o r e l 
P r e s i d e n t e de los E s t a d o s U n i d o s . E s -
te b r i n d i s f u é c o r e a d o por u n ¡ h u r r a ! 
a l P r e s i d e n t e y R e p ú b l i c a de C u b a . 
A l o s c u r e c e r nos r e t i r a m o s todos r e -
bosando s a t i s f a c c i ó n por a q u e l a c t o ; 
pocas h o r a s d e s p u é s m a r c h a m o s á 
c u m p l i r un s a g r a d o d e b e r ; r e c i b i r los 
res tos de A g u i l e r a . 
M. C , C O R R E S P O X S A L . 
U d . p u e d e c o n t i n u a r l u -
c i e n d o j o v e n t í n í e n d o s u s 
c a n a s c o n 
E L T I N T E I I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA EL PELO 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
NO T I N E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
Agentes generales, 
O. N. C R I T T E N T O N C O . , NEW YORK. 
De venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
P r . Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
PARA COMER 
bien h a y que i r á " E l J e r e z a n o , " por 
sus v a r i a d o s p la tos , s u g a z p a c h o fres-
co, y su a r r o z con pol lo á todas h o r a s . 
L o s de l campo no o lv iden que a q u í 
t i enen s u c a s a l l egando á l a H a b a n a . 
P R A D O 102 
2895 . 0 . S-30 
G A B I N E T E 
d e o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
D E L -
Doctor T A B O A D E I A 
DENTISTA Y MEDICO 
P r a c t i c a todas l a s o p e r a c i o n e s de la 
b o c a p o r los m é t o d o s m á s m o d e r n o ? . 
E x t r a c c i o n e s s i n do lor con a n e s t é -
s icos i n o f e n s i v o s . 
D i e n t e s pos t izos de todos los siste-
m a s . 
S u s p r e c i o s l i m i t a d o s p o n e n sus t r a -
b a j o s a l a l c a n c e de todos. 
C o n s u l t a s , de 8 á 4. 
NEPTÜNO 134 
1095- 26-21 S. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario 'Tamavo." V i r -
tudes 138. Telefono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2T93 1-Oct. 
DOCTOR ALBALáDEJO 
Med.r.ina y Ciru'ia. —Consultas l a u • t. 
Pebres gratis. 
T e l e f o n o 9 - 6 . o m p o s t e l a lOl. 
2791 X-Oct. 
GERARDO R^ DE ARMAS 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A B O O A D O S 
E s t u d i o : S a u I g n a c i o 3 0 , d e l á 5 
A J l - 13. 
D R . R O B E L I N 
P I K L , S I F J J L E S , S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U I f f S R O 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
2765 1-Oct. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla. 
Especial ista en entermedades del est6 
mago é intestinos segrún el procedimiento 
de los profisoree doctores Hayem y W l n -
ter, de Par í s , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajo*. 
2781 - l -Oct . 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niñoa 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31i esquina 
á Aguaca te .—Telé fono 910. 
H . J. T 0 R I N 
E L V I R A T 0 R I N 
Profesores de gimnasia méd ica y de ma-
sage sueco. Lampari l la 58, altos. Apartado 
573, Habana. (Diplomas y certificados del 
Instinto de Estocolmo, Suecia, y de Nueva 
York.) 11461 13-4 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1 2 á 2 . E n f e r m e f l a f l e s de S e ñ a -
r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
C 2677 26-21 S. 
S e G a n d o B e l l o y A r a n g o 
AMOGAJJO. H A B A N A 7 2 
TBaUBFONO 703 
2785 1-Oct. 
D R . G A S T O N L C U A D R A D O 
Laboratorio de la/ L o n j a de Comercio. 
Se e fec túan aná l i s i s InduBtriales y bioló-
gicos de todas clases.—Edificio de la 
L o n j a 532 
10109 78-2 Sp. 
DR. HERNANDO SESÜI 
CA T S D R A T I O O O S L A «JNIVTCRSIDaD 
GABIÍANTA NARIZ Y OIDOS 
Neptune 103 de 12 z todos los Jlaa ex-
cepto 1*8 dominaros. C«BsuItas y operaclonoi 
en el Hospital Uerceda*. lunes, miércoles 7 
viernpa & 1»« 7 de la mañana. 
2771 1-Oct. 
DOCTOR M, MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á, 2. Grátis á, los 
pobres, los lúnes , Te lé fono 1573. A-4934. 
11464 26-4 Oct. 
D r . B e n i t o V i e t a . 
Villegas 58, entre Oblripo y Obrapía 
De regreso de su viaje ofrece al p ú -
blico y á su clientela nu nuevo gabinete, 
dental, instalado con los adelantos m á s 
modernos. 
10770 26-17 .S. 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 1*5. 
A.1 lado del D I A R I O D B L i MATtlNA 
2780 1-Oct. ' 
D R . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
2796 i . Q c t . 
Antiguo Médico del Dispensario de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica A Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á. 5 p. m. 
mártes , j u é v e s y sábados .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miérco les y 
v iérnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Te lé fonos 6387 y A-1968. 
C 2728 26-1 O. 
P Ü Í G Y B U S T m Ñ T E 
ABOCADOS 
San I^r-acl» ««. pra l . T e l . 819. a© l 1 4. 
2786 1-Oct. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera i . C o n s u l t as de 12 á i 
1-Oct. 2783 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
linfc-rmpdadte del cerebro y üe los nervios 
Consultas en Belatooafn 105% próximo 
A Reina de 12 4 2. — Teléfono 1 SS9 
2779 7-Oct. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermo.» del 
p e c h o — M é d i c o de n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 á 3. 
2761 1-Oct. 
D R . G A L V E Z 6 Ü I L L E M 
Especialista en «Ifllis. taernlaa. impoten-
cia y esterilidad. — Habana námero 49 
Consultan de 11 á 1 y de 4 & 5 
2847 1-Oct. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A X T I T E T A N I C O . Suero antl-
morflnico (cura la morf inomanía ) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rolOgico de la Crónica Médico Quirúnfica . 
Prado 105. 
2850 1-Oct. 
J O A Q U I N V . R 0 B L E Ñ 0 
P R O C U R A D O R P U B L I C O 
Cárdenas . 
Jerez y Ay l lón . 
26-21 S. C 2679 
D R . J U A N A M T I G A 
Especia l iüta en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades do lac Señoras y Nl-
fios. Consultas de 1 ú. 3 p. m. San MI-
gufl 130B, TtK.-ono 1006. 
2762 1-Oct; 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ínicas de Par la y 
Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos 
2795 1-Oct. 
D r . J c s é E . F e r r á n 
CatcdriLtlco de la Escuela de M e d i d a » 
MASAOS V 1 3 R A T O K I O 
Consultas de 1 a 2. Ncptano nQaaero 4J. 
bajo». T e i e í o a * íaío. gratis sólo lúnes y 
mi» • - ales. 
2TS3 1-OcL 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 3 3 ESQUINA A SAN NIGOI u 
Montada á la altura de su^ c. " ^ J 
existen en los pa í se s m á s adifailares qu. 
trabajos garantizados con v>* a(lo« » 
de los reputados fabricantes S ' ^ ^ ' í 
Dental é Ingleses Jesson. S-
Precios de los t r a b a j a 
Apl icac ión de cauterios. 
U n a e x t r a c c i ó n . . . . * 
U n a id. sin dolor. . 
U n a limpieza. . . " 
Una empastadura. . 
U n a id. porcelana. . 
U n diente ecplga. . *.* * 
Orificaciones desde $1.50 * j 
LTna corona de oro 22 kls 
Una dentadura de 1 fi, 3 * 
U n a Id. de 4 á 6 id. 
Una id. de 7 ft 10 id. 
U n a Id. de 11 á 14 Id. * - J 
Los puentes en oro á ' r ¿ z 6 n ' d Á ¿o?"00 
pieza. uo '--4 
E s t a casa cuenta con a p a r a s -
efectuar los trabajos de noche A i |,ai'» 
fección. Av'so á los forasteros qup p,r-
minarán sus trabajos en hni-o Se tef* 
sultas de 3 á 10, de 12 á 2 v ^ « f - Con-














D r . P a l a c i o 
Enfermedades de Gehoras — vf* • 
rías. — Ciruj la en reneraL—Cobaúit l ^ n » -
4 ¿ _ - . 8 a , n . . I ^ : ' ? _ . 2 « - - ' ^ « o a ^ ^ l l Gmtlu i lúa pu'cse* 
2778 1-Oct 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífllia v 
medades venéreas . — Curación r&ni/aíeN 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono í i u " 
L U Z ríVTBIERO 4*. u aM-
2766 " 1 « 
i-Oct 
DR. JUAN N. DAVAIOS 
L A M P A R I L L A 34 
Medicina en general.—Espenalidari 
N i ñ o s y aferriones dpi pecho. Hora» V* 
consulta: todos los días de 1° í 2 a• 
10620 26-14 g. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opoMicIén de la Fa„«,. 
de Medlc lna . -Clrujano dal H o a V u ^ 
Nám. l .—Consu l ta» de 1 4 t ^ 
GALIAJÍO 69. TBLRPONO' 
1-Oct 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Médico-Cirujano 
Consultas i* 12 & 3 lodos los dUj, . . . 
nos los domingos. Desligado, zor -emmM 
de la Direcc ión de ^ o v a d o ñ g l 0^°^ 
dicarse con mayor asiduidad & su c i w i 
la. Gabinete, Prado número 34 l|2 lent*, 
156-28 JI 
l a b o r a t o r T o 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . l O l 
e n t r e W U i r a l l a y T t e . K e y . 
Se pract ican aná l i s in de orina, esp^toí, 
sanare, leche. Tinos, l icores, aguas, abo. 
nos, minerales , mater ias , grasas,' azú. 
cares, etc . 
A N A L I S I S D K O R I N E S (COMPLETO): 
esputos, sangra 6 leche, dos pesos ($i ] 
TeléíTono n ú m e r o 9 2 8 . 
2792 1-Oct. 
DR. F R A V C Í S ^ l DE VELAS1]} 
Enfermedades del Coraaon. PulmonM. 
NervlosaB. Piel y Venéreo-sifl l ít lcas.-Coaiui. 
tas de (2 4 2 — D í c s festivos, de 12 & 1 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-1042. 
2763 1-Oct. 
DR. C. E . F I N L A Y 
RapeciaUata en ^níprniednlea de loa ojo* 7 de loa o i do». 
G A B I N E T E , Neptuno 72 —Consultas da 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O , Vedado, 17 y 3.—Teléfona 
núm. 9269. 
2768 1-Oct 
J a M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Mafiaa y B a r r a q u é . —NOTARIOS. 
A M A R G U R A 33. 
C - < 312-1B. 
D r e s . ¡ c e n a d o P l a s e n c i a 
> é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Cónsul' 
taj de 1' á 3. Empedrado 50. Teléfono 29t 
2788 i .oct . 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. M á s especialmente: 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Sifi-
l ít icas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 158. 
2760 i-oct. 
D R . A D O L F O 3 1 E Y E S 
Enfermedades dol E s t ó m a g o 
ó Intestinos, oxelusivament 
Procedimiento del proresor Hayem, de 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por 
anál i s i s de la orina, sangre y roicroscópIcOL 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74. altos. Teléfono 374. 
2776 1-Oct. 
D r . J u a n P a b l o t l a r c í i 
E S P E C I A L I D A D V I A S miNARIAS 
Consultan: La» 15, de 12 ft S. 
2770 1-Oct. 
DR. GUSTAVO G. DüPLESSIi 
Olrecior de lo C-aan de Sa.Iad 
de Im Aaocfncfda 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas dlariafl de 1 it S 
Lealtad númaro 36. Teléfono l18f. 
2769 1-Oct. 
DR. E ÍLV.4REZ ABT1S 
H1NKSK14K1 JAD '.̂ S D E LA GARGANTA 
N A R I Z Z O I E O B 
Corisultas de l & 3. Consulado l '*-
2784 1-<K* 
D R . C - C W Z A L 0 A I 1 0 . S T E 3 U I 
J-l̂ dlct de la Caaa de . 
BL-neflcenrla y Mate^»-''*• 
Especialista en las enfermedades de ,0* 
niños. mMlcsa 7 qulríVfglcai. 
Consultas da 12 A 2. . 
A^T'IAR 108^4, T E L E F O N O « • 
2---> 1-OCi^ 
D r . R . C U Í R A L 
OCUL20IA 
Consultas para pobres »1 al mef 18 ^ 
trlpríCn. Hor.^s de 12 á 2. Consultas P*^. 
c u l a r ^ rie 2 y fliedia k 4 y meóla . j j . 
qup 73. entre San r.aCael y dan Jos*-
f02r:T41334- ^ o c t ^ 
PELA YO GARCi r rSANTlÁeÓ ' 
N O T A R I O P U B L I C O . 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FtRRAfl* 
A B O G A D O S ^ 
C U B A 50. T E l ^ r O N O JO-
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P . ^ 
2782 
D " P e r d o m o 
r l i * 
l l 
V ías urinarias. Estrechez f ^ J * ^ IB 
Venéreo. Hidrocele. Síflles tratada P ^ 
yecciones sin dolor. Teléfono 
á 3 J e s ú s M a n a número 33. 1.oct 
2764 ^ 
P o l i c a r n o L u i a n 
A B O G A D O - -cp»! . 
Aguiar 81. Banco Espanol, prln«P 
Teléfono 3314. 
Dietas 
C L I N I C A G U I R A i . J(. 
.n tr . t . Para ope^clone- ^ ; 0 a í ^ 
4e.de un ^ ^ ^ / ¡ í n José. 
cnt* para o p e r a c i o n e s ^ ^ 
rique 73, sntre óa^- R a f " ' léfo-o 13S4. i-Oct" 
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PAEi LA MÜJEE 
Soltimos pensar en la foto^i-afía co-
mo un procedimiento puramente me-
cánico, cuyo éxito principal depende I 
de la calidad de las sustancias quínii-' 
•̂as y del aparato empleado. 
Mas, de algunos años acá, las infi-1 
nitas posibilidades de la cámara se k 
han demostrado en las frecuentes ex-
posiciones de trabajos fotográñcos! 
¡que tienen lugar en las grandes ca- ¡ 
pitales, donde se exponen obras de un | 
verdadero valor artístico, cuadros | 
jque son notables expresiones de ta- ' 
lento personalísimo. composiciones i 
que harían honor á pintores de pri- \ 
imer orden, estudios luminosos ó apa-1 
^ados que acusan un profundo cono-I 
cimiento del "chiaroscuro," una apre-; 
ciación sutil de valores, sin hablar; 
¡del sentimiento de la naturaleza y de' 
la poesía, del gusto exquisito que re-1 
velan buen número de los ejemplos; 
presentados. 
Sin ser precisamente una de las be-1 
Has artes, el principio estético infor- j 
.rna y guía en alto grado la fotogra- j 
";fía uueva y le Ha una dignidad no ^ 
'soñada en pasadas épocas, 
í Las cualidades que producen un | 
'huen pintor deben concurrir en el fo- j 
}tógrafo que pretende ser artista. Su , 
•tecnicismo es más sencillo, desde lúe-j 
•̂o. y requiere mucho menos prepara- i 
ición. pero es increíble hasta qué pun- , 
to entra en su obra el elemento per- i 
sonal y la variedad de aspectos que 
ofrece á distintas personas un objeto ! 
imirado des-de el mismo punto de vista 
fy pn idénticas condiciones de luz. 
1 Hubo un tiempo en que hablar de | 
¿la fotografía como obra de arte, hu- j 
'hiera parecido la mayor de las here- j 
gías. 
Hoy ha logrado má,s considera-
;ción de los críticos. 
¡ E l lente tiene sus limitaciones, pe-
ro dirigido por un cerebro que vom-
¡prende y unos ojos que saben mirar, 
[hace maravillas. No obstante la par-
te considerable de puro mecanismo, 
;siompre se advierte la mano del maes-
'tro en el resultado. 
L a fotografía es una combinación 
de operaciones y en las diferentes eta-
jpas del desenvolvimiento de la obra 
'hny campo para que el autor muestre 
¡su pericia, en las sustancias emplea-
idas, el papel escogido, la intensidad 
!de la sombra en la exposición y tra-
tamiento de las planchas, etc. 
Los hombres han monopolizado el 
•oficio desde que Daguerre nos enseñó 
iá fijar la luz en un cristal; pero con 
;la nopula-rización de la cámara auto-
mática, buen número de mujeres se 
íhan interesado en el pasatiempo agra-
dable de tomar impresiones, con el 
Kodak. . 4 
Las que tenían aptitudes quisieron 
¡profundizar sus conocimientos y abar 
loar mayores horizontes. Animadas 
por concursos y exposiciones, algunas ¡ 
¡alcanzaron un grado de perfección 
¡que imponía el respeto á la vez que! 
|les conquistaba fama y fortuna. 
' E l gusto fino y delicado de bi mu-' 
jjer que siente el arte y percibe la be-
dleza, encuentra rara aplicación en la 
nueva fotografía donde desempeña un 
papel tan importante la individuali-
dad y el mo-do de ve<r del artista. 
E l retratista debe estudiar con de-] 
tenimiento el rostro del modelo si; 
quiere asir el momento estético, jus- i 
to: debe procurar penetrar la mente! 
del sujeto y dar al semblante un in-j 
ter^s psicológico. 
Todo eso se puede hacer, si hay em- i 
peño y ciencia en el artista. 
Sabemos cuanta importancia se da i 
ihoy á la atmósfera de un cuadro, qué : 
•'peso tiene el *'entourage" en revelar 
el carácter y así como los pintores 
íprocuran colocar al modelo en su 
maree habitual, representando al sa- j 
bio en su laboratorio, el poeta en su! 
gabinete, la reina social en su salón,' 
la ninfa cerca de su fuente, el fotó-
grafo moderno gusta de los mismos i 
efectos, y muchos prefieren colocar al ¡ 
modelo en la misma escena donde vi-
ven. 
Esta fotografía íntima ofrece un 
excelente campo á la mujer. Su sensi-
bilidad la predispone á comprender | 
todos los misterios del hogar y á en-1 
"ontrar posiciones originales, á for-
luar grupos encantadores, á sorpren-1 
ier movimientos graciosos y fugaces, | 
especialmente tratándose de retratar 
i los niños. 
E l sentimiento maternal que encié-; 
fra toda mujer en su pecho le sirve 
instintivamente en esta rama de la! 
profesión que ella ha fomentado y i 
Tjue está en vías de explotar con no-
'•able éxito. 
Recuerdo con sumo gusto las ex-
luisitas fotografías "de genre," tan 
Perfeccionadas en el tecnicismo que ! 
parecían aguas fuertes ejecutadas por 
un Rembrandt ó un Durero. salidas 
del taller de una mujer nacida, creo, 
en Argel, Miss Ben Jiusef, que llegó á 
adquirir envidiable fama en Nueva 
York, donde tenía y aún tiene un es-
tudio puesto con todo lujo y una 
clientela de las familias más encope-
tadas de la metrópoli. 
Muy reputados son los estudios de 
Mrs, Gertrude • Kasebier. de New 
York y de Mrs. Eva Schültze. de 
Chicago, ambas verdaderas notabili-
dades, cuyo trabajo se conoce y se 
estima en los dos lados del Atlán-
tico. 
Algunas mujeres, verdaderas artis-
tas, se dedican á producir ilustracio-
nes para libros y Revistas, vahéndose 
de la cámara fotográfica para ello. 
Escogen con raro cuidado los mode-
los que encarpan los tipos deseados, 
estudian las situaciones detenidamen-
te, entran en: el espíritu de la obra 
que tratan de ilustrar, no desmayan 
en conseguir los accesorios propios ni 
on L-ombinar los diversos elementos de 
las escenas deseadas, y el resultado es 
de un verismo y de una belleza admi-
rable. 
Existe en los Estados Unidos una 
galería permanente donde se exhibe 
el trabajo de los fotógrafos, aficiona-
dos y profesionales, de todas las na-
ciones, con tal que esos trabajos reú-
nan las condiciones de excelencia téc-
nica y artística exigidas por la junta 
de admisión. Esta institución se lla-
ma la "Foto-secesión" y ha sido uno 
de los factores más poderosos en dar 
un impulso ascendente á la fotogra-
fía artística. L a aspiración principal 
del movimiento ha siao imprimir k to-
da obra un sello personal; y las muje-
res que se han dedicado seriamente á 
la profesión han tenido un éxito espe-
cial en (Jar á su trabajo precisamente 
la nota personal tan celebrada. 
No hay, que yo sepa, ninguna mu-
jer fotógrafo en Cuba. E l campo es-
tá abierto para las que reúnan el ta-
lento necesario y busquen una esfera 
de acción provechosa y agradable, 
muy consistente con la dignidad y el 
decoro. 
blanche Z. D E B A R A L T . 
S á 
(Para e! DIARIO DE LA MARINA) 
San Sebastián, Septiembre 22. 
En otros tiempos, y no muy leja-
nos, quedaban, por esta época, p -̂
cos veraneantes aquí. Pero ahora to-
do ha variado; cuando está más alo-
gre y más atractiva esta linda pobla-
ción, es ahora. Claro está que á ello 
contrilbuyc el Concurso Hípico, que 
tanto anima y entusiasma, y también, 
casi en primer lugar, la temperatura 
tan deliciosa que en este mes se dis-
frute, sin ningún exceso molesto, ni 
de calor, ni de frío; el término me-
dio, que en estos casos resulta adora-
ble. 
E l atractivo de los atractivos no 
cabe duda que es el Casino, donde 
hay alicientes para.todos los gusto-í, 
y donde por consi<íuionte lo mismo 
puede disfrutar la persona que no 
pone empeño en lucirse y exhibirse, 
(fue cuantas se emperejilan y se co-
locan donde más y mejor se las vé. 
L a que quiere bailar, danza que es 
un contento; la que sólo aspira á 
presenciar esta, diversión, halla pues-
to cómodo y adecuado; la que no 
tra.snoHha, encuentra, de día, el ver-
dadero encanto de oir buena músi-ca. 
pues los notaibles conciertos que diri-
Arbós son por la tarde. En la es-
pléndida terraza, unos sentados, y 
paseando otros, se disfruta también, 
lo mismo con la luz del sol, que de 
noche con los potentes focos eléctri-
cos, pues siempre resulta alegre, có-
moda, animada. Aquellos y aquellas 
que juegan, tienen sobrados parajes 
donde perder ó ganar; los que plsí-
ian dé la tranquilidad y del silencio, 
casi conventuales, del salón de lec-
tura, en él se refugian y allí leen ó 
escriben. Enfin, que el Gran Casino 
de San ¡Sebastián, es un verdadero, 
un agradable, un riente refugio. 
Casino que anualmente paga tres-
cientas mil pesetas de contribución 
indirecta y semioficial. de la que se 
aprovechan los Asilos benéficos de !a 
capital guipuzcoana. 
' Así es que en esta pulcra capital 
no hay un s/do pobre, ni ciego, ni tu-
llido, ni con harapos, ni con lacras, 
que le importune á uno por las ca-
iles.; J • 
Refiere un periódico madrileño, re-
litando las peripecias del juego en 
este Casino, que un señor belga qtis 
tiene cerca de Gante un manantial 
de aguas similares á las de Caraba-
ña, lleva perdidos trescientos mil 
franecs. 
Por la mañana van muchos vera-
neantes á la playa, deseosos de ver 
jugar á los hijos de los Reyes, quí 
permanecen allí largo tiempo, disfru-1 
tando en grande de las delicias de j 
aquel paraje tan sano como bonito. 
Van vestidos con trajes de baño, p3-
ro no se meten en el mar; juegan sin 
cesar, y de su contento participan los 
demás niños, con quienes á cada ra-
to se comunican. 
L a otra mañana hizo el Rey su 
anunciada visita al crucero alemán 
"Horta," anclado en Pasajes. F'ué 
en automóvil, acompañado por el mi-
nistro de jornada, el general del Río 
y el Conde de Aybar. Vestía unifor-
me de almirante alemán. A bordo del 
buque estaban el encargado de Ne-
gocios de Alemania, el personal de 
la Embajada y el cónsul. E l Rey visi-
tó detenidamente el 'buque, presen-
ció los ejercicios de las guardias ma-
rinas y aceptó un "champagne" de 
honor. 
En seguida regresó á San Sebas-
tian y sentó á su mesa á los oficiales 
del "Horta" y al agregado militar 
de la Embajada alemana. 
Aquí se ha celebrado con numero-
sa y distinguida concurrencia el coa-
curso de "lawntennis," en que han 
tomado parte los más notables afi-
cionados á tan difícil deporte. 
Figuraban entre los jugadores 
nuestros compatriotas los Marqueses 
de Narros y de San Carlos de Pedro-
so, Alvaro y Cárlos Caro, Osma. Lon-
day. lyetamendía, Cobián, Cortázar, 
Sandón, García Morales. Olavarría, 
Olivares, Olazábal Maypule, Prado, 
Laffitte, Laiglesia, Pintó, Jordán de 
Urríes y el presidente de la "Socie-
oad Recreatión Club," de "San Sebas-
tián, Sr. Satrústegui. 
Entre los extranjeros, tomaron 
parte loé diplomáticos Hoesoh y Shef-
fer, y los señores Selignan, Gradin, 
Guy Meyer y Richard, todos ellos no-
tables jugadores. 
Las señoritas de Frígola, de Ines-
trillas, de Aguirre, de Lhagon y de 
Olivares, que jugaron admirahlemen-
te y ganaron algunos premios, tuvie-
ron competidoras tan temibles como 
las inglesas miss Parsson y miss Tow-
le, siendo los más interesantes par-
tidos en que tomaron parte dichas se-
ñoritas. 
En suma: los concursos, de>"ten-
nis" han superado este año en bri-
llantez á los de los años anteriores. 
Aqní se ha celebrado el ftiütizo de 
la niña de los Marqueses de Casa-
Mcndaro. á la que apadrinó su abue-
la la Marquesa de Angulo, quien ob-
sequió luego á los invitados, que eran 
las personas de la familia, entre las 
que figuraban la 'Daiquesa y el Duque 
de Ahumada, con un suntuoso al-
muerzo. Al final de éste se repartio-
ron á los señoras preciosas cajas de 
plata llenas de dulces y otras análo-
gas á los ca'balleros. 
Aquí, también, se ha concertado la 
boda de la bella señorita de Díaz, 
paisana nuestra, con el joven D. Juan 
Montojo, que tan bizarramente se 
portó en la pasada guerra de Melilla, 
á la que asistió como voluntario. 
Semana de deportes ha sido la que 
a'-aba de terminar, favorecida por un 
tiempo espléndido. 
F.n Biarritz, la carrera de automó-
vilos en la cuesta del Faro y el "gym-
khana" en el campo Aguilera (anti-
guo "Countiy CliVb)" han sido mnv 
interesantes, y acudió á presenciar 
amibos una numerosa y selecta concu-
rrencia cosmopolita. E l "gymkana, 
particularmente, filé muy brillante. 
Dominaban entre los que se dis 
puLaban los premios, los españoles, y 
también ha sido á ellos á quienes se 
ha repartido mayor cantidad de pla-
ta y de banderas. 
Hace pocos días, la numerosísima 
concurrencia congregada en la playa 
á la puesta del sol, tuvo la grata sor-
presa de ver llegar á Tabutean vo-
lando en su biplano "Farman." E l 
experto aviador fué recübido con 
aplausos de entusiasmo. Dió atrevi-
das vueltas sobre el mar, haciendo 
masmíficos vuelos Aplané", que asom-
braron al público; dió la vuelta al 
faro, y regresó al aeródromo, pasando 
de nuevo por encima de la población, 
recibiendo al día siguiente muchas 
felicitaciones por su notable hazaña. 
Muy concurrida estuvo la confe-
rencia que el eminente escritor Mar-
cel Prevost dió en el Casino, hasta 
el punto que todos los que habían ad-
quirido billetes no pudieron colocar-
se, originándose bastantes desórie-
nan. sobre todo entre las señoras 
francesas, que protestaban enérgica-
mente de que se las dejara sin oir á 
su escriror favorito, quien, siempre 
galante, las invitó á subir al escena-
! rio y allí se colocaron unas cuantas 
! sillas donde aquellas escucharon á su 
sahor cnanto ¿1 las dijo, algunas de 
cuyas recomendaciones, en lo que so 
refiere á los déberes materiales, ima-
gino que ninguna olvidará...^ 
Í Los bailes en el mismo Casino, los 
lunes y viernes, están muy animados, 
y en ellos fraterniza una selecta so-
ciedad cosmopolita. Españoles, ar- I 
gentinos. romanos, italianos y fran- ! 
•ceses, se codean, y óyense hablar los i 
idiomas más diversos. 
En las salas de juego ruedan los i 
luises que es un contento... para i 
quienes los ganan, y las mesas, que j 
alcanzan el número de diez, están ro | 
deadas de aficionados al "bacarat." | 
Los amantes de la música tienen, ¡ 
como aquí, dos conciertos clásicos 
por semana. 
L a infanta Eulalia se encuentra en 
Biárritz desde hace unos días, y es 
huéspeda de los Condes de la Viña-
za, á quienes ha venido á visitar. E n 
honor de la egregia dama se han ce-
lebrado ya varios banquetes en la 
"villa Trois Fontaines" propiedad 
de los Condes, reuniendo éstos en tor-
no de B. A. las personas de más sig-
nificación social que residen en Biá-
rritz ahora tanto francesas, inglesas, 
como españolas. 
Ban íuetes que fueron servidos c - i 
la esplendidez y la elegancia tradi-
cionales en esa casa. 
A los dos ó tres días de llegar la In-
fanta, visitáronla los Reyes. Estos, 
como es consiguiente, fueron recibi-
dos con los honores que correspon-
den á su alta jerarquía, y tomaron 1̂ 
té con la Infanta y los Condes de la 
Viñaza. regresando poco después á 
esta población. 
Hace poco hubo en dicha residen-
cia un espléndido té, al que los Con-
des invitaron á la Duquesa de la To-
rrre, de Castro Terreno; la Princesa 
Kotschubery (iPepita Serrano) ; las 
Marquesas de Cairedo. Valddglesias, 
Anlencía. Arcagnes. Laborde, Casa-
Calderón; Condesa de Bagner de Re-
tamosa y Madrón ¡ Baronesa de Che-
pin d'Anonirlle; señoras y señoritas 
de Wilde, Pereira, Oliveira, Cegar, 
Arcos. Delahorde, Botella. Valora, 
Serrat. Núñez de Prado, Altainville, 
San Cárlos de Pedroso y miss Rober-
tson. También estaban las dos Prin-
cesas de Sajonia Keimar. que han 
acompañado á la Infanta desde Arca-
chón. F>sta se ataviaba con una lin-
da "toilette" azúl Nattier. 
Varias personas conocidas, entre 
tila? no pocas ^amas, han subido en 
aeroplano, y cuentan primores de la 
ascensión, que están dispuestas á re-
petir. Aprovecharon, para su excur-
sión aérea, las pruebas diarias que 
se han estado verificando en el cam-
po de aviación. Entre los que se lan-
zaron á ir en aeroplano figuran la se-
ñora de Cartassac y su hermana (hi-
jas de los Duques de Tamames. y la 
señorita de "Weil; el Duque de Tama-
mes, el de San Pedro de Galatino. los 
Marquesa de Compollano, Castejón y 
Aulencia. mister de Cartassac y don 
Cárlos Salamanca. 
Se me había olvidado decir á us-
tedes que en los escaparatps de las 
mejore? y magníficas joyerías de Biá-
rritz, he tenido ocasión de ver lindos 
aros de oro, plata ó platino, alcun-) 
con piedras preciosas, destinados á 
engalanar las pantorrilas de las ar-
chipresnmida.s. puesto que son "pul-
seras para el tobillo". ¡Vamos pro-
gresando . . . ! 
una noticia que en una de mis últi-
mas crónicas di á ustedes. Entonces 
me refería á que. había sido pedida ü 
mano de la linda señorita Li l i Armen-
teros para el joven Marqués de Dos 
Hermanas, y di algunos detalles que 
me figuro habrán leído ustedes con 
interés, por tratarse de familias tan 
apreciadas como distinguidas. 
Fueron padrinos la Marquesa viu-
da de Dos Hermanas, dama de rele-
vantes méritos, y D. Ricardo Armen-
teros, abogado notable; y testigos el 
Marqués de Pilares, que lucía el uni-
forme de gala de Capitán de Navio 
con la cruz de Calatrava; el Conde de 
Cabarrús, tío del novio, el opulento 
banquero D. Enrique García Cala-
marte, el Senador del Reino D. Da-
niel Cortázar, en representación del 
Senador ausente D. Luís Palomo, pa-
drino de la señora de Armenteros; el 
ilustre poeta D. Juan Tomás Salvany 
y D. Ricardo Armenteros, hermano 
de la bella y gentil Li l i . 
A causa del reciente fallecimiento 
ocurrido en Cuba del qiierido y malo-
grado joven Arturo Armenteros, la 
ceremonia, que no ha sido posibl3 
aplazar por el próximo regreso á la 
Patria de la familia Armenteros, ter-
minó en la Iglesia, sin invitaciones 
de ninguna clase, á pesar de que se 
hallaba allí congregada una buena 
y nutrida representación de la alta 
sociedad madrileña, compuesta do 
amigos íntimos de aihbas familias. 
Afectuosa enhorabuena á todos, v 
sinceros votos por la felicidad del 
nuevo matrimonio. 
Favorecidas por un tiemipo inmejo-
rable se celebraron aquí en la maña-
na del día 18, las regatas de balan-
dros pertenecientes al clmb de San 
Sebastián, saliendo vencedoras las 
embarcaciones siguientes: 
Serie de diez metros: "Oorzo," 
propiedad del Rey D. Alfonso. 
Serie de ocho metros: "'Príncipe 
Alfonso.," 
Serie de siete metros: "Giralda," 
también del Rey. 
Serie "SonderKasse: Doriga," 
propiedad del Sr. Pardiñas. 
E l Rey presenció la prueba á bor-
do del balandro "Hispania." 
A las pruebas del concurso hípico, 
que tuvieron lugar anteayer, asistió 
la familia Real. En la carrera civil 
internacional Obtuvo el primer pre-
mio de cinco mil pesetas el caballo 
"Mufi," montado por el Sr. Ba/rón; 
el segundo de dos mil, el cabaüc 
"Carmencita," del mismo jinete; el 
tercero de mil, el caballo "Lucuna," 
del duque de Andría. 
Ocurrieron varios accidentes resul-
tando algunos contusos leves. 
Habnán ustedes recibido, ó estarán 
para recibir, la visita de nuestro ilus-
tre paisano el justamente afamadj 
Dr. don Floresrtan Aguilar, que en 
esta excursión veraniega se propo-
nía, muy contento, visitar su Cuba 
querida é inolvidable. Imagino que 
su estancia ahí ha-brá sido para los 
eubanos motivo de legítima satis-
facción; que las prnebas de admira-
ción y cariño haibrán abundado, de-
jando grato recuerdo; recuerdo que 
en el agradecido y hermoso corazón 
de Aguilar perdurará. • 
En Madrid se le quiere eada vez 
más; sus infinitos clientes son á la vez 
sus amigos; con todos tiene acierto y 
para todos tiene también afecto y con-
sideraciones. Fama y prosperidad 
merecidas, los de Aguilar. 
Vaya mi cordial saludo, si ann so 
encuentra ahí. 
Continúo gustosísima completando 
^'La Correspondencia de España" 
publica una interesante información 
que viene á desvirtuar cuanto han te-
legrafiado del extranjero respecto de 
que la Reina madre pensara fijar su 
residencia fuera de España. Muy por 
el contrario, la reina "Cristina proyec-
ta hacer construir en Madrid un pa-
lacio para trasladarse á él. 
Buscáronse terrenos más adecua-
dos para el objeto á que se les desti-
naba, partiendo siempre de la has» 
de que no habían de hallarse muy se-
parados del palacio Real, y entonces 
se cayó en la cuenta de que la futura 
plaza de España podría ser lugar con-
venientísimo para ello. 
Todo parecía marchar por bnen ca-
mino para la realización del proyec-
to; pero la circunstancia de ser aqm-
llos terrenos propiedad del Estado 
hizo nacer en* la egregia dama cier-
tos escrúpulos de que tal coinciden-
cia diera ocasión á comentarios y 
oposiciones, de los cuales quería huir 
á todo trance, precisamente por su 
elevada posición. 
Sin perder de vista aquellos luga-
res, echáronse los encargados de la 
adquisición de terrenos á buscar unos 
que pudieran llenar el fin deseado, 
y no tardaron en hallar unos suma-
mente convenientes y perfectamente 
situados. 
Se trata de unos solares ocupados 
provisionalmente por algunos indus-
triales, y que se hallan situados en 
el promedio de la cuesta de San Vi -
cente frente á la fachada de las Rea-
les Caballerizas, correspondiendo en 
partes posterior á las inmediaciones 
del paseo del Rey. 
Hiciéronse los estudios previos ne-
cesarios, viendo que eran aquellos 
terrenos magníficos para la construc-
ción del proyectado palacio, pues po-
día quedar rodeado el edificio de ua 
hermoso parque, que al par que con-
tribuyera á dar regias apariencias al 
inmueble. pudiera aislarle de la cu-
riosidad de los transeúntes. 
Desde luego diputaron aquel sitio 
como el mejor de cuantos pudieran 
| ¡hallarse, y consultada respecto al 
j particular la dama que habla de ser 
! propietaria del edificio, dio su asen-
' timiento. pareciéndola el sitio com-
pletamente ideal para el fin que ella 
buscaha. 
Obtenido el consentimiento, '-o-
menzaron á realizar gestiones para 
la adquisición de los terrenos, empe-
zando por una de los propietarios 
más importantes de aquellos terrenos, 
que, según los informes de las pei'-
sonas que el caso han referido, es una 
señora viuda. 
Xo se mostraba érta muy propicia 
á prescindir de la industria que allí 
tiene establecida, y de la cual obtie-
ne rendimientos bastantes para aten-
der con holgura á las necesidades da 
los suyos, y por esta razón las nego-
ciaciones no caminaron con la celeri-
dad que se supuso en los primeros 
momentos. 
Para que la propietaria abandona-
se sus terrenos exigía por ellos un 
precio muy elevado con relación al 
que por aquellos lugares tiene la pro-
piedad, y las personas encargadas d*? 
la adquisición estimaron poco pru-
dente asentir á los deseos de aquella 
señora. 
Entonces tantearon el precio de los 
solares colindantes; pero sus propie-
tarios, advertidos ya de la calidad de 
la compradora y de los deseos que te-
nía de levantar por aquellos sitios su 
espléndida morada, conviniéronse pa-
ra aporvechar la ocasión y obtener 
por sus propiedades mayor rendi-
miento que el valor intrínseco que ni 
así pudieran tener los terrenos. 
Esta actitud parece ser que ha di-
ficultado mucho la realización del 
proyecto, pues los terrenos han sido 
tan del completo a errado'de la augus-
ta dama que trata'ba de adquirirlos, 
que, según las aludidas personas in-
formadoras, es preciso á todo tranca 
levantar allí el edificio. 
Y no dice más el referido periódi-
co. Lo que resultare se verá; y taii 
se verá ¡ ¡ cómo que se trata de un 
gran edificio! 
8e ha celebrado en Madrid la boda 
del teniente de húsares de Pavía D. 
Mariano Milans dol'Bosch, hijo del 
bizarro General exayuda.nte del Koy, 
con ía señorita María Solano, hija 
de la marquesa de la Solana. 
También llega de la 'Corte otra no-
ticia, poro de muy distinta índole, 
porque es mny triste. Se refiere á la 
muerte del Duque de Hornachuelos. 
E l año pasado sufrió una afección 
á la boca, al parecer sin importan-
cia; pero viendo quo el mal hacía 
progresos decidió el Duque trasladar-
se á París, en donde le aplicaron el 
"radium." y, por último, se le pre-
sentó el cáncer en la hoca, y tras lar-
gos y crueles sufrimientos dejó dg 
existir. E l Sr. D. José de Hoces Losa-
da. González de Canales y Fernán ! z 
de Liencres, que así se llamaba el Du-
que, era joven aún. Casó primero con 
doña Luisa González CHrvajal y '«^ 
i la Puente. Condesa de Gaza I, de la 
j que no tuvo hijos, y últimamente, en 
I el año 90, con doña María Graciela 
j Dortieós—Marín y de León, de la que 
| deja seis. E r a gentilhombre dM Rey 
con ejercicio y servidumbre. Por sn 
carácter franco y cariñoso se captó 
verdaderas simpatías. Su muerte ha-
rá vestir luto á las familias de Squi-
laehe. Hoyos, Almodóvar del Río, 
Marín. Borbón. Mazorra. Prado Am*-
no. Landa, Casa-Romero, Gavia, Que-
madas Castellones. Losada, Patiño, 
Donadío, Barro^ta, Fernández de Lio-
neros, etc. 
salome NCÑEZ Y T O P E T E . 
AMAR69R EN LA BOCA 
E l mal gusto que muchos dispépticos experimentan en el paladar ó en 
toda la boca, particularmente por las mañanas, al levantarse, indica que 
los aliraentos se han agriado en el estómago y que la digestión ha sido im-
perfecta, cuando no nula, y requiere, ciertas medidas el hacerlo desapare-
cer, porque si se le abandona, en seguida se hace acompañar de impertinen-
tes jaquecas. L a primera de estas medicinas debe ser un buen enjuague de 
boca con a grúa fresca al saltar de la cama, y la segunda, como también la 
principal, un par de 
P A S T I L L A S D E L " D R . " R I C H A R D S 
después de cada comida mientras el amargor dure, que no será por mucho 
tiempo, á buen seguro, porque esta medicina ayuda al estómago, lo sana y 
robustece como otra ninguna. 
SÜÑOKAS Q U E H A C E N UN 
D í S T I l í G O 
Gozan con el Empico del Herpicido 
por sus Característicos. 
Las señoras que han empleado el Hemicide 
Newro hablan muy favorablemente de él, por 
i limpiar con prontitud la carpa de) enero cabe-
I Iludo y también por su excelencia como loción 
en general. Pone el cuero fresco y calma la 
comezón causada por la caspa. £1 Herpicide 
Newbro cura efectivamente la caspa por des-
truir e! permen que la causa y que provoca la 
caída del cabello y más tardó la calvicie. 
j £• también ana loción ideal porque-impri-
me un encanto aristocrático al cabello muy 
I distintivo. 
i Cura la comezón del enero cabelludo. Vén-
dsse en las principales farmacias. 
Dos tamaños, £0 cts, y $1 en moneda 
; americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
| jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
I tes especiales. 
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L O S R E S T O S 
D E A G U I L E R A 
D E V I A J E 
Santa Clara 7. 
L o s escasos m i n u t o s que este t r e n se 
d e t u v o en J o v e l l a n o s , los p u d e a p r o v e -
c h a r p a r a t e l e g r a f i a r á s u paso por es-
te pueblo , g r a c i a s a l e f i caz apoyo qae \ 
el c o n d u c t o r s e ñ o r D e l a n e t a n amable -
m e n t e me p r e s t a r a , por lo c u a l creo 
de . inst ic ia el c o n s i g n a r l e u n voto de 
g r a c i a s . . 
E n todas las estaciones de l t r á n s i t o 
q u e el t r e n h a hecho p a r a d a s , se h a n 
p r e s e n t a d o á r e n d i r h o m e n a j e de 
respetos á los restos del g r a n a n t i g u o 
p a t r i o t a , cuyo n o m b r e h a recogido la 
historia , de l a i n d e p e n d o n e i a cub- ina , 
como el de u n o de s u s p r i m e r o s apos-
tolps. 
C o m i s i o n e s r e p r e s e n t a t i v a s de s u s 
m u n i c i p i o s y de los C e n t r o s de V e t e r a -
nos . 
E n el a n d é n d f l p a r a d e r o de A g u a -
cate los n i ñ o s de los colegios m u n i c i p a -
les de ambos sexos, en c o r r e c t a f o r m a -
c i ó n y ves t idas de b lanco con u n r a m i -
to de f lores en la m a n o c a d a n i ñ a , es-
p e r a b a n en u n i ó n de los comis ionados 
l a llparada del convoy f ú n e b r e . E n esta 
lo i -a l i cbd . a s í como en l a de C o l ó n , en 
n o m b r e del A y u n t a m i e n t o se depos i ta -
r o n hermosas coronas de " b i s e u i t " y 
el p ú b l i c o v i s i t ó l a c a p i l l a a r d i e n t e en 
<iue p s t á conver t ido el f u r g ó n d e l a n -
tero del trnn en que vamos c a m i n a n d o , 
y pres tan le le g u a r d i a de h o n o r á los , 
reatos n ú m e r o s de l a r u r a l . 
E n M a t a n z a s , como i n d i q u é en el re -
f e r i d o te legrama, numeroso pftblico i n -
v . 'd ía . l a e s t a c i ó n y las comis iones de l 
A y u n t a m i e n t o . G o b i e r n o y C o n s e j o 
P r o v i n c i a l . A u d i e n c i a y sobre todo de 
ve teranos , e r a n m u y l u c i d a s . T o d a s es-
tas eorporac iones o f r e n d a r o n be l las co-
Eonas, y ¡a banda de m ú s i " a del C u e r -
po de B o m b e r o s á l a l l e g a d a y á l a 
p a r t i d a del t r e n , e n t o n ó el H i m n o N a -
t i o n a l . 
B r e v e , s enc i l l a , pero m u y opor tu -
n a y sent ida , f u é l a o r a c i ó n " i n me-
mo r i a m " de A g u i l e r a que p r o n u n c i ó el 
g e n e r a l B é t a n c o u r t . é i g u a l m e n t e sen-
t imenta l e s y p a t r i ó t i c a s las frases que. 
en c o n t e s t a c i ó n a l s e ñ o r B é t a n c o u r t , 
d á n d o l e g r a c i a s tanto á él como á l a 
v i u d a d de M a t a n z a s en n o m b r e de los 
f a m i l i a r e s de A g u i l e r a y de l a C o m i -
s i ó n o r g a n i z a d o r a de este t r i b u t o á sus 
restos, d i j o el genera l A l e m á n en esta 
c a p i t a l de í^anta C l a r a . S ó l o no? deten-
d r e m o s 15 minutos t i empo a p e n a s ne-
feesaTip p a r a c o n s i g n a r que. al i í?ual que 
en Matanzas , h a y g r a n e o n e n r r e n c i a en 
la e s t a c i ó n , que las comis iones en estos 
momento-: c a m b i a n los s a l u d o s y con-
d u c e n coronas que no pnfedq p r e c i s a r 
p o r quienes son ded icadas , por f al tai 
de t iempo, pero que son en n ú m e r o de 
c u a t r o . v 
j . G A R R I D O . 
SAINT A G U A R A 
(Por telégrafo*) 
S a g u a l a G r a n d e , O c t u b r e 8. 
á l a s 8 p . m . 
A l D I A U I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
C e l é b r a s e en est-os m o m e n t o s e n e l 
k i o s c o " A l f e r t " u n m i t i n c o n s e r v a -
d o r . L a c c n c u r r e n c i a es b a s t a n t e n u -
m e i o s a . R e i n a p e r f e c t o o r d e n . 
R o s a l e s . 
E n c r u c i j a d a , O c t u b r e 8, 
á l a s 7 y 50 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
C e l e b r ó s e en " m e s t i n g " e n l a mo-
r a d a d e l s e ñ o r B a r t o l o m é M e n á n d s z . 
c a n d i d a t o p a r a A l c a l d e de este pue-
blo . M á s de 700 p e r s o n a s a s i s t i e r o n 
a l s o l e m n e acto . H i c i e r o n u s o de l a 
p a l a b r a R u a n o , e l g e n e r a l N a y a , A n -
d r é s R c b a u , d o c t o r A n d r é s G a r c í a y 
S i l v i o J i m é n e z , h a b i e n d o e s t a d o elo-
c u e n t í s i m o s en l a p e r o r a c i ó n y s ien-
do f r e n é t i c a m e n t e a p l a u d i d o s p o r l a 
n u m e r o s a m u c h e d u m b r e a l l í con-
g r e g a d a . E l t r i u n f o d e l s e ñ o r M é n -
dez e s t á a s e g u r a d o e n los c o m i c i o s . 
J e s ú s Q u i n c o c e s . 
te motivo al señor Iznaga, Inspector del 
distrito de Cienfuegos, de cuyas condicio-
nes para el d e s e m p e ñ o del importante pues-
to que ocupa, se me han hecho los ma-
yores elogios. 
Me complazco en felicitar con tan plau-
sible motivo á los señores Victorlo é Iz -
naga, por el feliz é x i t o de sus desinteresa-
das gestiones. 
Y a era tiempo que Uepara para los niños 
de este pueblo, el "divino pan de la en-
señanza ." 
E L , C O R R E S P O N S A L . 
m &m 
Policfa del Puerto 
E l v i g i l a n t e V a l l e r a , d e t u v o á bor-
do de u n a l a n c h a que se e n c o n t r a b a 
al cos tado d e l v a p o r " O l i v e t t e , " a l 
b l a n c o A n t o n i o L e ó n S a n t a n a , por 
h a b e r l o desobedec ido a l o r d e n a r b 
que se r e t i r a r a de a q u e l l u g a r . 
Q u e d ó en l i b e r t a d c o n l a og l iga-
c i ó n de c o m p a r e c e r eí m a r t e s ante el 
J u e z C o r r e c c i o n a l . 
A LOS HIJOS DE 
m i i M Y A Y 
L a c o m i s i ó n q u e t i ene á c a r g o l a r e -
c o l e c t a p a r a l a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a 
p a r a el S a n t o H o s p i t a l y P a t r o n a t o 
d e P o b r e s de d i c h a v i l l a , h a c e p r e s e n -
t e á s u s c o m p a t r i c i o s que , á m á s d e 
s e r e l s e ñ o r C r i s t ó b a l M a s s a n a . de 
Z a n j a 118, e l que r e c i b e los d o n a t i -
v o s , t a m b i é n q u e d a n o m b r a d o p a r a 
r e c i b i r l o s , e l s e ñ o r C r i s t ó b a l R e c o r t , 
en e l c a f é " E l D o r a d o , " s i t u a d o e n 
P r a d o y T e n i e n t e R e y . 
L a c o m i s i ó n a p r o v e c h a e s ta opor-
t u n i d a d p a r a d a r l a s . grac ias m á s e x -
p r e s i v a s ' á l o s n u m e r o s o s v i l l a n o v e -
¿ es que en l a a c t u a l i d a d s e ' b a u s u s c r i -
to , p u d i e n d o a s e g u r a r s e r á u n é x i t o 
lo q n e se r e c a u d e p a r a e l e x p r e s a d o 
o b j e t o . 
• E n s u • o p o r t u n i d a d se p u b l i c a r á l a 
l i s t a de lo q u e s e v a y a r e c i b i e n d o . 
L a e o m á s i ó n r u e g a á todo b i j o de 
V i l l a n u e v a y G e l t r ú q u e l e a e n l a 
p r e n s a l a c i r c u l a r de Tiuestro c a r i t a -
t i v o p e n s a m i e n t o , y á l o s que , p o r i g -
n o r a n c i a ú o l v i d o , n o s e l e s h a y a r e m i -
t i d o l a e x p r e s a d a c i r c n l a r , c o o p e r e n 
c o m o todos a l buen, é x i t o d e l m i s m o . 
M P R O T T O I A S 
(Por te légrafo) 
S a g n a l a G r a n d e , O c t u b r e 8. 
á l a 1 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
A c a b a de f i r m a r s e l a e s c r i t u r a d e 
c o n t r a t o p o r l a c u a l q u e d a c o m p r o m e -
t i d a l a p l a n t a e l é c t r i c a á s u m i n i s t r a r 
l u z a l p u e b l o t o d a l a n o c h e y p o r u n 
p e r í o d o d e t r e s a ñ o s . F i r m a r o n e l do-
c u m e n t o e l A l c a l d e y e l s e ñ o r L o s a -
d a , como a p o d e r a d o d e l a d m i n i s t r a -
d o r y como t e s t i gos l o s s e ñ o r e s H o -
r a c i o T a b a r e s y E d u a r d o de l a T o r r e . 
R o s a l e s . 
N u e v a P a z , O c t u b r e 8 
á l a s 6 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
H a y g r a n e n t u s i a s m o p a r a e l m i -
t i n g l i b e r a l d e m a ñ a n a . L a s c a s a s es-
t á n e n g a l a n a d a s . E l p a r q u e a d o r n a -
do. I n c e s a n t e s cohe te s , y e s t á n p r e -
p a r a d o s t r e s m i l c a b a l l o s y c i e n co -
c h e s que r e c i b i r á n á l o s o r a d o r e s h a -
b a n e r o s . E n P a l o s e s t á a s e g u r a d o e l 
t r i u n f o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D E R E M E D I O S 
Octubre 3. 
Y a tenemos "Esperanto." 
AVer en los salones de " L a Tertulia," di6 
el s e ñ o r P é r e z una conferencia esperan-
tista. 
E l s i m p á t i c o remediano Jnaquinito Vi l la , 
dió una lecc ión do g r a m á t i c a de ese idio-
ma, en el encerado. 
Se formó d e s p u é s , á instancias de la se-
ñ o r a Es te la A. de Pérez , el club feminis-
ta, mejor dicho, un "bouquet" de las flo-
res m á s puras y frescas del jard ín "ca-
yero." L e s felicito á todas y á todos. 
T a somos "esperantistas." 
Se siguen exportando p l á t a n o s de nues-
tro "Seborucal," para la Habana, en casi-
llas del Ferrocarr i l . 
S u precio es diez pesos el mil lar; pero 
no "maneados," sino por racimos. 
Todo el "Seborucal" se va cubriendo de 
platanales. 
Aconsejamos á nuestros agricultores que 
se dediquen á esa siembre, que es muy pro-
ductiva. 
E l que tiene una estancia 
tiene un reeralo, 
si se pierde la yuca 
se vende el p lá tano . 
E n cambio nada se hace para destruir 
esa mala planta 6 arbusto llamado "ma-
rabú" ó "aroma." 
Por aquí los campesinos la llaman "Wey-
ler." 
E s t a perniciosa planta destruye todos 
los terrenos on donde nace y los esterili-
za por completo. 
L a finca mejor la destruye y hay que 
abandonarla. 
E l "marabú" es f e c u n d í s i m o y se extien-
de con rapidez. 
E s preciso destruir esa planta, de cual-
quipr manera, porque s i no ella des tru irá 
coans iiucscios campos. 
¡Quf se ja;ra! 
— U n a cucharadita de sal c o m ú n tomada 
por la boca quita en seguida la hemorra-
gia de la nariz. 
S i reaparece al cabo de cierto tiempo, se 
repite la dósis . 
E s t o lo digo para recomendar mucho la 
har ina de p l á t a n o (bananlna.) que es a l i -
mento muy nutritivo y que conviene mu-
cho á los n iños . 
¿ T o d a s las madres cubanas del tiempo 
viejo, no criaban á sus hijitos con "miga 
de p l á t a n o ? " 
Pues por qué no he de citar yo la "ba-
nanlna" que hace aquí , en "Viñas ," el se-
ñor Marrero? 
Por aquí no cesa de llover. 
Ayer, por la m a ñ a n a , c a y ó un aguacero 
morrocotudo; yo creí que se iba á repetir 
lo de N o é y el arca . 
Todo e s t á h ú m e d o ; las goteras son cho-
rreras. 
A mí se me h a fijado un dolor r e u m á -
tico en el hueso palomo, que no me deja 
caminar. 
Pero lo m á s natural es que llueva, pues 
estamos en la e s t a c i ó n de las aguas. 
L o raro ser ía que ahora hubiese polvo. 
E l jugo de la verdolaga, en aplicacio-
nes locales, quita las verrugas. 
E s t o lo sabe, de puro viejo que es, hasta 
el que a s ó la manteca y frió el hielo. 
¿ V e r d a d ? 
P^ies bien, ayer mismito, á hora del "ta-
jaleo," se me presen tó una " m a t u s a l é n " pa-
r a que le diese un remedio contra las a r r u -
gas. 
Y o , por q u i t á r m e l a de delante, la dije 
q ü e hiciese un cocimiento de verdolaga y 
que se lavase la c a r a con él . 
L»o hizo; y hoy se me p r e s e n t ó "con la 
efigie hecha una sobreasada mal lorquína . 
¡ Q u é cara . Dios m í o ! 
E s t o y citado, para i n d e m n i z a c i ó n de da-
ñ o s y perjuicios. 
¡Y haga usted favores! 
"Mimesis," s e g ú n la Retór ica , es la imi-
t a c i ó n que se hace de una persona, repi-
tiendo lo que ha dicho y r e m e d á n d o l a en 
el modo de hablar. 
Pues bien, la mayor parte de los ora-
dores de g u a r d a r r o p í a que hoy se usan, 
padecen de "mimesis." L o mismo unos 
que otros. 
Xo hay originalidad, ni salero, ni "si-
cumbia." 
L o s conservatrices dicen que los liberes 
son muy malos; y los é s t o s dicen de los 
otros que son p é s i m o s . 
¡Qué lata! ¡ V á y a n s e unos y otros á freír 
tusas! -
"Crónica de Asturias:" nú-
mero dedicado á la j ira de 
San Mateo. 
C o m o el dediicado á l a fiesta de los 
a v i l e s i n o s , es i g u a l m e n t e n o t a b l e e l 
q u e c o n s a g r a l a p o p u l a r r e v i s t a ' ' C r ó -
n i c a de A s t u r i a s " á l a j i r a ú l t i m a de 
los ovetenses , v e r i f i c a d a en P a l a t i n o . 
N ú m e r o e s m e r a d a m e n t e i m p r e s o , que 
l l a m a l a a t e n c i ó n ipor l a e x c e l e n c i a 
d e l p a p e l , e l n ú m e r o y l a c a l i d a d de 
los" f o t o g r a b a d o s , y l a b e l l e z a de los 
o - r í g i n a l e s l i t e r a r i o s , cjne f i r m a n don 
t l o s é I n c l á n , P r e s i d e n t e i n t e r i n o del 
C e n t r o A s t u r i a n o , don J o a q u í n X . 
A r a m b u r u , C á n d i d o D í a z , J u a n R i v e -
r o , J u l i á n O r b ó n , A m a l l o M a c h í n , 
."Manuel O J o r p h y , M a r t í n de l T o r n o y 
o t r a s p e r s o n a s c o n o c i d a s . 
" C r ó n i c a de A s t u r i a s " p u b l i c a en 
l a p o r t a d a u n a i n g e n i o s a f o t o g r a f í a 
d e don F e r m í n C a n e l l a . e l m u y q u e r i -
do R e c t o r de l a U n i v e r s i d a d de O v i e -
do y c r o n i s t a i l u s t r e d e l P r i n c i p a d o . 
X u e s t r o s p l á c e m e s á l a ' D i r e c c i ó n 
de " ' C r ó n i c a de A s t u r i a s " p o r este 
n u e v o a l a r d e d e sus p r o g r e s o s , con-
s a g r a d o á e n a l t e c e r á los noibles h i j o s 
de l a s e ñ o r i a l O v i e d o , r e s idente s en l a 
H a b a n a . 
H e m o s r e c i b i d o de la l i b r e r í a " R o -
m a . " O b i s p o 6-3. los p e r i ó d i c o s de cos-
t u m b r e , en tre los que m e n c i o n a r mi ios 
el " C o u r r i ^ r des Etat . s U n i s . " la re-
v i s t a " T o n c h o á t o u t , " el " M a d r i d 
C ó m i c o , " " F a n t a s i o . " g r a n r e v i s t a 
h u m o r í s t i c a f r a n c e s a , " E l M u n d o 
C i e n t í f i c o " y las co l ecc iones de " E l 
l m p a r c i a l . " ' " E l L i b e r a l " y e l " H e -
r a l d o de M a d r i d . " 
T a m b i é n h a r e c i b i d o " R o m a " l a s 
m o d a s del p r ó x i m o mes de N o v i e m -
bre , el " A l b u m de B l u s a , " " C h i c P a -
r i s i é n " y " E l E s p e j o d e la M o d a . " 
q u e es dele i te de l a s f a m i l i a s c u b a -
n a s ; y p a r a c o m p l e m e n t a r la n o t i c i a 
c o n a lgo que t a m , b i é n s e a de i n t e r é s 
p a r a l a s d a m a s , d i r e m o s que en " R o -
m a " h a y se lecto s u r t i d o de perfunie -
r í a s u p e r i o r y m u y ^barata, y efectos 
de e s c r i t o r i o y posta les , y m a g n í f i c o s 
j u e g o s de P u z z l e . . 
A L Q U I L E R E S 
S E ALQUILA la esp léndida casa de Je-
s ú s del Monte 358. con sala, saleta, come-
dor, 7 habitaciones y doble servicio. L a 
llave," bodega esquina de Mangos. Infor-
mes, Monserrate 71. casa de cambio " L a 
C'ohinnata." 11698 8-9 
S E A L Q U I L A N los bajos de Virtudes 
114^, con sala, recibidor, comedor, seife 
cuartos, dos baño?, cielos rasos, luz e l éc -
trica, en 16 centenes. Informan, calle 2 
núm. 12. Vedado. Ilb97 4-9 
SS ALQUILA 
Cuentan las c r ó n i c a s peruanas que Santa 
R o s a de L i m a , era tan amiga de los mos-
quitos que nunca le picaban. ¿ P o r qué se-
r í a ? 
T cuentan las c r ó n i c a s rcmedianas, que 
el "crisantemo" os el espec í f ico para des-
truir las pulgas. 
S i quieres que las pulgas 
, . nunca te piquen, 
cubre de "crisantemos" 
doftde tú habites. 
en ¡a Víbora, la casa calle San Franc isco 
núm. 27, entre San Anastasio y Lawton, 
compuesta de sala, saleta, tres cuartos y 
comedor, cons trucc ión nueva, en 6 centenes. 
Informan en la misma ó en el caff- "Amé-
rica," Mercado de Colón, por Animas. 
11673 4-9 
E N C U B A 67, altos, se alquilan hermo-
sas h « b i t a c i o n e s y una hermosa sala con 
su habi tac ión indeFendiente, propia para 
oficinas. Informan en la misma. 
11669 6-9 
SE A L Q U I L A el alto, con entrada inrie-
pendiente. Ancha del Xorte 319. en O C H O 
centenes: tiene sala, comedor y tres cuar-
tos, construida á la moderna. L a llave 
en la carnicería , 315. T ó m e s e el carro de 
Universidad. 11701 1-9 
~SÉ A L Q U I L A , San Jos^ S5, altos7~nuevosi 
independientes: ŝ -It,  saleta, cinco cuar-
tos y servicios. Puede comunicarse otro 
alto formando nueve cuartos, sala, saleta, 
e tcé tera . Depende del precio. Bajos, infor-
m a r á n . 11686 8-9 
Esperamos al Obispo. 
M a ñ a n a el P. Aurelio, nuestro querido 
y bondadoso Diocesano, l l egará á Remedios. 
Unos dicen que viene á, l a solemne fies-
ta de San Franc isco , que se celebrará, en 
nuestra Parroquia mayor. 
Otros que viene á confirmar. 
F A C U N D O R A M O S . 
D E E S L E S D E V E N E R O 
Octubre 4. 
A l fin se ha creado la tan solicitada es-
cuela, beneficio que tenemos que agrade-
cer, en primer t é r m i n o , al caballeroso ga-
laico y acreditado comerciante de este pue-
blo, don Antonio F . Victorio, que ha faci-
litado gratuitamente la casa y habitaciones 
para l a maestra. 
Debemos t a m b i é n agradeciaaienta con es-
S E A L Q U I L A N , en Reina 52. habitacio-
nes altas á 2 centenes, un departamento en 
3 luises y 2 habitaciones en la azotea, con 
a g r á y cocina, en 3 centenes. 
11G79 4-9 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa de CefJero 4l/3. Cerro. L a 
llave en la bodega de la esquina. Informes 
en Muralla 107. 
C 2898 8-9 
SE ALQUILAN 
en 20 centenes, los altos de Avenida del 
G<>!fo núm. 40, entre Aguila y Crespo, con 
sal i, antesala, pabiucte, cuatro cuartos co-
rridos, saleta de co.ner, cuarto de baño y 
ducha. traspatio y dos inodoros. L a llave 
en los bajos. Informan en Campanario n ú -
moro 164'. bajos. 11674 4-9 
S E A L Q U I L A . — L a g u n a s ss. con sal?, sa -
leta, tres cuartos bajos y uno alto. La llave 
en la bodega. Informan en Agui la 65. 
11692 4-9 
S E A L Q U I L A una habi tac ión alta m n 
entrada independiente y balcón á la calle. 
Obrapfa 44 y medio. Informes en los bajos. 
11689 4-9 
S E A L Q U I L A , á matrimonio, un depar-
tamento alto en caea de familia, gas, luz 
e léc tr i ca y d e m á s comodidades. Habana 
núm. 98, entre Obispo y Obrapía . 
11690 4-9 
S E A L Q U I L A la hermosa casa J e s ú s del 
Monte 673, muy espaciosa, con jardín, co-
chera y todas las comodidades propias pa-
ra familia de gusto. L l a v e s en la misma. 
Informes, Mercaderes 27. 
11693 ' _8-9 
• S E A L Q U I L A ' N . en siete centenes, ios 
modernos altos de Gloria 93. Carros por la 
puerta y otras comodidades. L l a v e s en los 
ba'os. Informes. Mercaderes 27, ferretería. 
• -11694 . s.9 
M O N T E Núm. 463.—Se alquilan dos es-
paciosos y modernos altos, acabados de 
fabricar, con todos los adelantos moder-
nos v propios para personas de gusto; y 
un bajo apropós i to para cualquier clase 
de negocio. Informes: Obispo y Monserra-
te vidriera de tabacos del café " L a F l o -
rida." 11688 8-9 
V E D A D O . — C g l l e 10 núm. 4, se alquilan 
estos hermosos altos, con todas las como-
didades, en 5 centenes. Informes en el café 
" L a Paz," Galiano y Xeptuno. 
11672 8-8 
V E D A D O . — P e alquila una casa. Calzada 
v 10 Informarán al lado, puesto de fru-
tas. 11597 4-7 
100 P E S O S 
le'producen diez pesos mensuales, bien ga-
rantizados. Dirigirse á la Oficina de prés-
tamos. Cuba 32. 
11650 10-8 
S E ALQUILA, Escobar 143, entre Ma-
loja y Estrel la , compuesta de sala, come-
dor, 2 cuartos grandes, baño, etc. Precio, 
5 centenes. L a llave en los altos. 
11853 • 4-8 
S E ALQUILA la casa Habana 7, 4 cuar-
tos y todas las comodidades. Informarán 
en Obrapía 25, F i n a y Ca . 
11648 4-8 
S E A L Q U I L A 
el piso principal, izquierda, de Inquisidor 
35. Informan, Oficios n ú m e r o 88. 
11647 15-8 Oct. 
S E ALQUILA una hab i tac ión con vista 
á la calle, propia para oficina ó particula-
res. Salud 46, esquina j Lealtad, F a r m a -
cia. 11646 G-8 
L A C A S A C A R C E L X ú m . 27, D E N U E -
va construcción, próx ima al Paseo de Mar-
tí y á una cuadra del Malecón, se alquila 
su parte baja. Pormenores, Cárcel y San 
Lázaro ó Alcantari l la núm. 42. 
11644 6-8 
S É A L Q U I L A N los ventilados y frescos 
altos de la casa Calzada del Cerro n ú m e -
ro 1*', en siete centenes. L a s llaves en 
la Pclíktería de los bajos. Informes en el 
café "Centro Alemán," Prado esquina á 
Keptuno. 11540 S-8 
SE A L Q U I L A la hermosa casa San l á -
zaro 93 y los frescos altos de Habana r ú -
mero 3. Informan, San L á z a r o 93, altos 
11ÍB38 4-8 
SÉ A L Q U I L A N los hermosos altos, con 
balcón corrido á la calle, en Gervasio n ú -
mero 83, con todos los servicios necesa-
rios. E n la misma, entresuelos, informa-
rán. 11632 • 8-8 
E N T R E S U E L O S 
Se alquilan dos con vista á la calle, ven-
tanas á ambos lados, agua, retrete, entrada 
Independiente, en Empedrado 15. 
11631 S-8 
S E ALQUILA, en 7 centenes, la hermo-
sa casa situada en Guanabacoa. en la ca-
lle de Máx imo Gómez n ú m . 103, antlpua 
Concepción, que tiene zaguán , sala, ante-
sala. 8 habitaciones, comedor, patio y tras-
patio. Pasan los carros e léc tr icos . 
11627 Ó-S 
SE ALQUILA 
un hermoso piso, rec ién construido y con 
todo el servicio sanitario moderno, en la 
calle de la Habana núm. 183, á media cua-
dra de los tranv ías e léctr icos . L a s llaves 
y para ¿informes. San Pedro 6, Sobrinos 
de Herrera. 11659 8-S 
S E A L Q U I L A 
el cómodo y esp léndido bajo de la casa 
Escobar 102. acabado de reedificar, entre 
Xeptuno y San Miguel y con todo el ser-
vicio sanitario moderno. L a s llaves en la 
barbería esquina á San Mi,-nel y para in -
formes, San Pedro 6, Sobrinos de H e -
rrera. 11658 8-8 
S E ALQUILA 
en la casa San Pedro 6, un departamen-
to propio para oficina. P a r a informes, en 
la misma casa, Sobrinos de Herrera. 
11660 8-8 
S I E N D O FAMILIA decente, se. alquilan 
Unob altos Independientes, con sala y dos 
departamentos muy frescos, por tener dos 
ventanas á la brisa y también ventanas y 
puertas á los d e m á s costados, propios para 
un matrimonio de gusto. Xeptuno n ú m e -
ro 188. 11657 4-8 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , se alqui-
la la casa número 24 de la calle de Aguiar, 
entre P e ñ a Pobre y Cuarteles. Informan 
en la misma ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
este periódico. A 4-T 
OBlSPOlSQlMA A BERNiZiT-
S e a l q u i l a u n l o c a l de e s q u i n a con 
s u v i d r i e r a p a r a c a m b i o s , t a b a c o , c i -
g a r r o s y r e v e n t a de b i l l e t e s . I n f o r -
m a n en l a m i s m a , 
11601 4-7 
S E A L Q U I L A N 
magníf icas habitaciones altas y bajas, en Flaftana 128. Casa de orden. Lugar muy 
cértr ico . 11616 8-7 
S E A L Q U I L A , casa nueva, sala, saleta, 
dos cuartos, portal. Fomento letra ( e n -
tre E r r a y Arango. á una cuadra de la 
Calzada de J e s ú s del Monte, por Munici-
pio. Cuatro centenes. Razón en la bode-
ga esquina á Arango. 11613 6-7 
PARA PERSONAS DK GUSTO ' 
Se alquila ó se vende un chalet de dos 
pisos, á pruéba de fuetro. cercano á las 
dos l íneas , loma del Vedado, con agua co-
rriente en todas las habitaciones, gas, elec-
tricidad, departamentos sanitarios, servi-
cio de coches, lavanderas y cuartos de cr ia-
dos, independientes. P a r a informes, diri-
girse por correo al a'partado 214, para L 
.1. K . 11599 4.7 
S E A L Q U I L A el alto de la c a s a _ M i s í ó n 
102 esquina á Indio, con cuatro cuartos. 
Precio, cinco centenes. 
_ j l 16_19 4- 7 
S E A L Q U I L A N los bajos de Amargura 
núm. 16. juntos ó separados, hay un espa-
cioso entresuelo, todo con vista á la ca-
lle. Informan en la misma. 
11591 4-7 
S E A L Q U I L A . — C a l l e 15 entre 2 y 4, V e -
dado, una casa moderna, con siete cuartos 
y todo el confort moderno, en setenta pe-
sos. Informan, al lado. 
11571 4.5 
PARA ALMACEN 
Se alquilan los bajos de Cuba 121; mi-
den 500 metros cuadrados: se hace un buen 
contrato, e s t á á dos cuadras de los mue-
lles de Paula y San José . E n la misma in -
formarán: y Virtudes 1, en los altos, se a l -
quilan habitaciones. • 
11565 6-6 
SE ALQUILA la casa frncadero núme~ 
ro 69, sala, comedor y tres cuartos, con 
todos sus servicios modernos y acabada 
de pintar. Informan en l<v misma de 9 á 
11 a. m. y en Progreso 17, á todas horas. 
11560 4.6 
SE ALQUILA, en el Vedado, calle A n ú -
mero 8, la espaciosa casa para numerosa 
familia, con sala, comedor, onre cuartos, 
cocina, tres baños, inodoro y patio. E n el 
6V2 la llave. Xeptuno 104, informarán 
11558 4-6 
SE ALQUILA una casa de esquina en 
punto comercial, propia y preparada para 
establecimiento. Informan á todas horas, 
Suárez. Infiesta y Ca. . Teniente Rey 27, es-
quina á Aguiar. Te lé fonos 978 y A-3lÓo 
2836 1-Oet! 
S E A L Q U I L A N lo? all >s y bajo? de la 
casa acabada de fabricar Induetria n ú -
mero 113, entre Xeptuno y San Rafael, 
los altos compuestos de 7 cuartos y un 
pabinete. sala, antesala, comedor, • eran ba-
ño, baño para criados, agua caliente, ins-
ta lac ión de luz e léctr ica y gas; y Jos ba-
jos compuestos de cinco cuartos y uno pa-
ra criados, sala, antesala, comedor é igual 
confort que los altos. L a llave é infor-
mes en E l Encanto. 
C 2645 _ " f 15 
E N L A V I B O R A . Calzada de J e s ú s del 
Monte 607 se alquila una hermosa casa, 
acabada dé fabricar, con sala, saleta, cinco 
cuartos saleta de comer, gran baño, cocina, 
buen patio v dos inodoros. Informan en 
Reina 4 Notarla. L a llave en San Maria-
no núm'. 1. 115*6 4-6 
SE ALQUILA 
en 14 centenes, la casa San N i c o l á s 111 
11542 4-6 
N E G O C I O D I R E C T O 
Se alquila ó se arrienda una carnicería, 
en un punto bueno, tanto para la marina 
como de tierra y las amistades de su due-
ñ o y de la bodega, se alquila por no ser 
su dueño del giro y tener que atender otros 
negocios, en la calle de San Pedro n ú m e -
ro 6, por Sol. Informan en la misma bo-
dega. 11539 8-6 
S E ALQUILA, Aguiar 42, con zaguán, 
sala saleta, cinco cuartos bajos, tres a l -
tos, patio, traspatio, baño, cocina é inodo-
ro. Informan, Aguila número 65. 
11559 4-s 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Industria núm. 28, pró-
xima al Prado y al Malecón, con balcón 
á la calle, sala, recibidor, seis cuartos, sa -
leta y baño. Informan en los bajos y para 
tratar en San Lázaro núm. 182. 
11537 4-6 
C A S A DE F A M I L I A , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, exifriéndose 
referencia y se dan, á una cuadra del P r a -
do, ralle de Empedrado 75. 
11535 4-6 
AMARGURA 31, esquina á Habana. 
Magníf icos altos para familia de prusto, 
con todas las comodidades. No se admi-
ten proposiciones para casa de huéspedes . 
11686 4-6 
S E A L Q U I L A , en $50 A. M., la casa D 
n ú m . 212, entre 21 jr 23, compuesta de 4 
habitaciones de dormir, sala, comedor, co-
cina, baño, despensa y dos cuartos peque-
ños para sirvientes, jardín al frente y pa-
tio al fondo. Informarán en el núm. 220, 
esquina á 23. 11578 4-6 
S E A L Q U I L A una esquina con un buen 
salón, propia para cualquier fábrica, de-
pós i to 6 taller de ins ta lac ión sanitaria. 
San José núm. 147. esquina á Pasarrate y 
su dueño. J e s ú s Peregrino y San F r a n -
cisco, bodega. 11573 9-7 
S E ALQUILA l a hermosa y ventilada 
casa de Trocadero 89. L a s llaves en el 
93 é informes en Suárez núm. 7, Te l é fo -
no A-4592. 11438 8-4 
S E A L Q U I L A N , en módico precio, los 
espaciosos y ventilados altos de Indio 44, 
entrada independiente, con escalora de 
mármol , sala, saleta, cinco cuartos, coci-
na, baño y agua abundante. 
11478 8-5 
V E D A D O . — S e alquila, á media cuadra 
del tranvía., la casa calle B núm. 16, entre 
9 y 11: tiene sala, saleta, galer ía , come-
dor, cinco cuartos, dos baños , cuartos de 
criados y patios. L a llave é informes en 
el núm. 11 de la misma calle. 
11474 8-5 
PAULA 78. con sala, comedor, cuatro 
habitaciones bajas, dos altas, buenos pisos 
y d e m á s servicios, se alquila. Informan, 
de 1 á 5, en Amargura 11, segundo piso, 
C á m a r a de Comercio. 
11492 8-5 
S E ALQUILA un bonito, cómodo y fres-
co piso alto, con entrada independiente, de 
moderna construcc ión , en San Miguel 183, 
compuesto de sala, saleta, cuatro espa-
ciosas habitaciones, servicio doble, pisos 
de mármol y mosá icos . 
11484 8-5 
O ' R E I L L Y 87, altos. Se alquilan her-
mosas y frescas habitaciones con toda 
asistencia: luz eléctrica, cerca de parques 
y teatros y á una cuadra de todos los ca -
rros, 11449 8-4 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos de San Rafael 102 y 106 y Jos ba-
Jos del 98. L a s llaves en sus respectivos 
altos y bajos é informes en Suárez núm. 7, 
Te lé fono A-}o32. 11 437 8-4 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa de la ca -
lle Quinta núm. 23. esquina á G, Vedado, 
con jardín y portal. L a s llaves en la bo-
dega; puede verse á todas horas. Infor-
man en és ta y en Suárez 7, Tel . A-4592. 
11439 ' 8-4 
S E A L Q U I L A , en 16 centenes, la casa 
Tejadillo 21, z a g u á n , sala, saleta, cuatro 
cuartos grandes y tres para criados. L a 
llave en la bodega esquina á Aguiar. Infor-
man en Amargura 63, altos. 
11434 8-4 
SE ALQUILA 
Amargura 63, altos, casa de corta familia, 
sin n iños ni otros inquilinos, un departa-
mento independiente, con luz e léctr ica y 
cuarto de baño e l egant í s imo , só lo á ma-
trimonio sin n iños , comisionista 6 señora 
sola. Precio, 6 centenes. 
11434 g-4 
V E D A D O . — S e alc.uila la hermosa casa 
B esquina á 21: liene 8 habitaciones. 3 ba-
ños y d e m á s comodidades. Precio, 15 cen-
tenes. Llave , B núm. 68. Informes, Nep-
tuno 140. 11432 ' 8-4 
EN REINA 74 se alquila un hermoso 
departamento alto con dos hermosas habi-
taciones, una gran sala y con todo el ser-
vicio sanitario. Precio barato; se desea 
persona de moralidad. 
11419 8-4 
E N 7 C E N T E N E S 
se alquila el entresuelo de Lampar i l la 21, 
con sala, tres cuartos, cocina v baño. 
11413 s-4 
GRAN ALMACEN 
E n O f i c i o s n ú m e r o 3 0 , f r e n t e 
á l o s m u e l l e s , A d u a n a y L o n j a 
d e V í v e r e s . S e a r r i e n d a p o r 
c o n t r a t o . L a l l a v e e n B a r a t i l l o 
n ú m e r o 9 . I n f o r m e s e n C a m p a -
n a r i o 1 1 6 , d e u n a á c i n c o . 
11393 S-2 > 
S E ALQUILA la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150. entre Salud y Reina, 
compuesta de sala, saleta y cinco "cuartos. 
L a llave é informes en Prado 86, entre An i -
mas y Trocadero. Francisco R e v é s Guz-
m á n . 11386 o.-» 
E N R E I N A Núm. 14. se alquilan her-
mosas habitaciones con muebles 6 sin ello?, 
con todo servicio: se desean personas de 
moralidad, entrada á todas horas; en las 
mismas condiciones en Reina nrtm. 49, pa-
sa el tranvía para todas dirección...s 
26-2 oc. 
S E A L Q U I L A la espaciosa-cas i ta de 
Cruz del Padre esquina S Cádiz, con sala, 
saleta, comedor, d e m á s servicios v 3 ha-
bitaciones. Gana 5 centenes. L a llave en 
la bodega de la esquina y su dueño en Je-
sús del Monte 230, Teléfono 6220. 
^ 41*06 15-2 Oc. 
V E D A O O " 
E n diez centenes se alquila !a casa de 
moderna construcc ión situada en la calle 
Quinta núm. »»%, entre H y G. L a ¡la-.p á 
la vuelta, en G núm. 3, donde informarán. 
_ J i 5 3 2 22-4 Oct. 
A G U A C A T E 58, altos. Se a lqnüan. cer~ 
ca de Obispo. L a llave en los bajos I n -
formes en O'Rellly núm. 102, entresuelos, 
de 3 á 5 p. m. 11366 15-2 
S E A L Q U I L A la casa L u z 100, compues-
ta de sala, comedor, tres cuartos bajos y 
tres altos. L a llave é informes en Mura-
ba 95 y 97. ferretería. ai369 8-2 
S E A L Q U I L A N los espaciosos v e l e g a ñ -
tes altos de Escobar 12 v io, con sala, «a-
leta. comedor, etc. y 6 "lujosas habitacio-
nes con todas las comodidades: 18 centenes. 
L a llave en los bajos y su dueño, J e s ú s del 
Monte 230, Teléfono 6220. 
_ ^ u.2 0Ci _ 
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S O L I D E Z , A D A P T A B I L I D A D 
Y E L E G A N C I A 
Y o t r a s t r e s , l o s c r i s t a l e s p a . 
r a d o b l e v i s t a d e K R Y T O K ¡ S a -
l e s C o . , q u e s o n : 
Ver perfecíamenle Mena dis-
tancia. Ver perfectísiimeiiie 
líen ie cerca. No m e las ra-
yas óiyisorias. 
Unicos Bifocales qne no molestan 
E L A U H E O A ^ E S 
O B I S P O 6 4 
Opticos Cientiíicos. Recoaocíiii la n l m i i i 
l-Oct. 2884 
ESQUINA BE TSJáS 
A media cuadra de ella, se alquilan loa 
altos ó los bajos de la casa recién cons-
truida. Cerro 523. Tiene instalación de "as 
y eléctrica, servicio sanitario moderno5 y 
pluma de ayua especial para los altos. 
Precio, 20 centenes. Informan, San Igna-
cio 112. 11406 s.4 
A M I S T A D 48, altos. Se a lqu l ian .^La 
llave en los bajos. Informes en O'Reíliy 
núm. 102, entresuelos, de 3 a 5 p m 
11367 15-2 
E N O N C E C E N T E N E S ' 
se alquila el piso alto de Blanco 25, casa 
nueva. L láve é informes en frente. 
11395 15-2 Oc. 
O B R A R I A núm. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones, un entre-
suelo independiente con tres habitaciones 
y comedor y una accesoria. 
11392 g.2 
S E A L Q U I L A N los bajos de Salud nú-
mero 29. casi esquina á Manrique; son de 
construcc ión moderna y tienen todas las 
comodidades. L a llave en la Tintorería de 
al lado. Informes, Aguiar 43. Notarla del 
Dr. García Huerta y Fornaris , de 9 á 11 
a. m. y de 2 á 4 p. m. 
112S5 8.2 
N E P T U N O Núm. 137 
Se alquilan los altos. E n los bajos in^ 
formarán. 11318 8-30 
GRAN N E G O C I O : Propio para una iñ^ 
dustria, grandes almacenes ó cosa análo-
ga, se alquila, en muy buenas condiciones 
de precio, la casa calle de E s t é v e z núme-
ro 88, numerosas habitaciones, hermosa sa-
la y grandes patios, con entrada indepen-
diente por la calle de Universidad. Para 
informes en la misma casa, todos los días 
de 1 á 3 de la tarde y en Obispo SO, " E l 
Correo de París ," á todas horas. 
11337 8-1 
L O M A D E L V E D A D O , callf 15 entre E 
y F . , hermosa -asa moderna, cielos rasos, 
timbres, sala, comedor, 4 cuartop, 1 d» 
criados, etc. Informes.. F . núm. SC. Telé-
fono 9142 y F-1315. Otra, piso alto mag-
nificó, grandes salas, etc. 
11380 8-1 
S E A L Q U I L A N dos casas en lo méjor de 
la Víbora, le pasa el tranvía , modernas y 
con todas las comodidades. Darán razón 
en 582 de la Víbora. 
11335 8-1 
V E D A D O . — S e alquila l a espaciosa casa 
calle F núm. 36, entre 15 y 17. L a llave 
al lado, en el núm. 34. Informes, calle 2 es-
quina á 11, "Villa Orduña." 
11394 15-2 Oc. 
E N Z U L U E T A 73, se alquilan los her-
mosos altos, para familia de gusto. E n 
la misma informarán. 
11301 15-30 S. 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
núm. 12 de la calle de los Baños . Está, s i-
tuada en uno de los mejores lugares del 
Vedado, entre Calzada y Linea. L a llave 
en L ínea 54. 11289 l.'>-30 S. 
"VILLA DOMINICA" 
Se alquila esta preciosa casa, situada en 
la calle Línea 134, Vedado. Tiene todas 
las comodidades necesarias, buenas co-
cheras y hermosos jardines. Pava infor-
mes, en la casa de al lado. Vi l la Horten-
sia y también en Muralla núm. 19, Telé-
fono 294 y A-2708. 9 
11252 15-29 S. 
S E A L Q U I L A N 
4 espléndidos entresuelos, dos por la cali* 
de San José 2A, entre Industria y Consu-
lado y dos por la de San Rafael, frent» 
á " L a Acacia." Estos entresuelos se alqui-
lan para escritorio, oficina ó establecimien-
to, en cuyo caso, si as í conviniere, se pue-
den unir los cuatro de modo que ofrez-
can grandes comodidades sus magníficos 
salones. Impondrá el portero, por San José. 
11250 Lr'-23 
SE ALQUILA la casa Belascoaín 
esquina' á Campanario, de alto y baio, 
juntos ó separados. Informan en Belas-
coaín 76, Tal ler de Maderas. 
11236 15-28 S: . 
H^Yr^ADE'RES-2^Se a lquilañ varios 
locales en la planta baja y en el prin-
cipal de esta casa. Informes en la rr.ism» 
y en Amargura 77 y 79. 
11235 15-28 S._ 
VEDADO.—Se alquila la -̂ a^?. calle B 
núm. 21SA. entre 21 y 23. L a llave al la-
do, en el n ú m . 218. de altos y bajos, con 
6 cuartos y todo el servicio. Informan en 
la calle 2 esquina á 11, V i l l a Orduña. 
11138 ló-ZTjS-^.', 
rî LÉCÓ"Ñ7—Se alquila la gran 
Malecón esquina á Galiano. Informan ea 
Teniente Rey 41, Droguería . 
11139 15-27 
JSjE3 A X - C ^ T C J I I L i - ^ 
el piso principal, izquierda, de Inquisidor 
o5. Informan, Oficios número 88. 
11025 15-23 S-
I N D U S T R I A 1 3 0 
Se alquilan magníf icas habitaciones en 
la casa m á s fresca y cómoda de la f^a' 
baña, acabada de fabricar, próxima á to-
dos loe teatros. Hay luz elóotrica en -O* 
das las habitaciones y magníf ico servicio 
sanitario. Precios módicos . 
2831 J r P J ^ 
~ S E ~ A L Q U I L A . — P a r a el día 1". fl"6^* 
desocupada la casa Mercaderes núm. J, P"»" 
pia para un gran a lmacén de víveres ú o.r 
giro; el punto no lo hay mejor. No ftac" 
Inconveniente en dar contrato. Informa» 
en Baratillo n ú m . L • _ 
10739 . 2 0 - 1 6 J L J 
S E A L Q U I L A N , en J . M. G ó m ^ 2*' }f¡2 
mosas habitaciones en $1.00, $L2o y í i .a 
semanales: casas & $12.72 y $1,5-?0 
suales, á tres cuadraB de A y . 23 > a ij 
de. las guaguas que dicen Catedral >' 
menterio. 11498 — 
S E A L Q U Í L Á una casita en la cal1.' 
entre 17 y 19. con sala y dos cuan ^ 
todo el servicio sanitario: tiene azotea ^ 
na 3 centenes. _ 11302 , ó 
DIARTO D E L A I C á M C S . — M c í é f te la mañana.—Ootnbre 9 <3« 1910. 
U NOTA DEL DIA 
Se orgraniza para el lúnes 
.la gran m a n i f e s t a c i ó n 
contra el arriendo del agua, 
v la raza de color 
hará, el gasto. L a s muchachaB 
i r án á la p r o c e s i ó n 
con túnico de d r i l crudo, 
5r.mt.rer0 paja de arroz 
con lazos blancos, azules 
v ja r ras hechas ad doc 
para r epa r t i r el l íqu ido jp 
gratis et amore. A l son 
que le? toca i r á n los j ó v e n e s 
haciendo guard ia de honor 
A las . j ó v e n a s patr iotas z 
y se l u c i r á n los dos 
sexos, tan cumpl idamente 
que han de causar i m p r e s i ó n . 
Pero, ¡oh j ó v e n e s amables 
de la raza de color, 
vuestros esfuerzos loables 
y vuestra sana i n t e n c i ó n , 
¿ d e q u é s e r v i r á n ? De nada; 
es decir, de nada, no; 
s e r v i r á n de pura r i sa 
A los ediles y k los 
que apoyando A los ediles 
entran en c o m b i n a c i ó n . 
Se h a r á el arr iendo, es un hecho 
vergonzoso, a se lador . . . 
y es natura l , que p rospere . . . 
por esa misma r a z ó n . 
¿ Q u é servirA la protesta 
de la raza de color? 
0. 
SOCIEDAD DE "EL PILAR" 
Hemos reeibido una atenta invita-
ción para asistir á las fiestas de ma-
ñana, lunes, en la Sociedad del Pilar, 
con motivo de la "bendición é inaugu-
ración del nnevo edificio de la misma. 
La bendición será á las nueve da 
la mañana y por la noche habrá una 
espléndida velada á las ocho. 
Agradecemos al Presidente doctor 
José Lorenzo Castellanos, la invita-
ción. 
Al señor P.—Habana,— 
Su B<tta dominguera "á Carmita" 
no es lata; pero adolece de algunos de-
¡fectos. 
Es imperdonable que en una cuarte-
ta haya cuatro asonantes entre sí. como 
ocurre con "tormento—hacerlo—srnti-
miento—quererlo." sonsonete en co 
es insoportable al oido. 
Ademá.s-en una composición de ver-
jsos dodecasílabos como 
"solo ves dd destino fuertes cadenas." 
,no se púéde intercalar un endecasílabo 
jcomo este: -
"que á donde quiera que la vista gi-
^ras". . . 
Por último, .la composición, en su 
fondo, es do índole demasiado privada, 
personal, para ver la luz pública. 
Xo se moleste usted por nuestra ex-
cesiva franqueza y mande. 
Fiestas sportivas en los Zapotes.— 
E l lunes 10 del actual en el sitio y 
hora de costumbre so efectuará una 
:fiesta, lo que se ávísa á sus r-dncufren-
tes. 
Nacional 
Siguen siendo muy favorecidas por 
^uestras más distinguidas familias las 
.matinóos dol Nacional. 
En la do hoy so pondrá en escena la 
'lindísima comedia en dos actos de los 
hermanos Quintero E l Patio, obra en 
la cual tiene á su cargo el interesante 
'papel do Carmen, la graciasa señorita 
Enriqueta Sierra, que cada día es mo-
!,ior actriz y se capta más las simpatías 
del público. 
El prográhiá de la función nocturna 
es variado. 
Va en la primera' tanda EV nwirimo-
«0 solidario, divertido juguete có-
mico. 
En la segunda y tercera tandas, tp-
fnndida en una irá la comedia en tres 
actos 7.a? hijos artificiales. 
Cuesta la-luneta con entrada en es-
ta 1-anda treinta centavos. 
Pronto; JTerlock Hohnes, que según 
los amables empresarios Santos y Ar-
tigas, será el sran sucecs de la tempo-
rada. - V 
Payret,— 
> La corta temporada que viene ha-
Wendo en este-coliseo la notable com-
Pfiñía del teatro Alhambra se ve muy 
favorecida, 
Anoche no había ni un palco, ni lu-
neta desocupada, destacándose en és-
tos distinguidas familias de la socie-
dad habanera. 
Reginn López, el muy popularísimo 
actor, ofrecerá hoy dos funciones tar-
de y neche.: 
El prnarama de la tarde está combi-
nado del modo sisruiente: 
Tin-Tán de los hermanos Robreño y 
Las desventuras de Liborio, esta últi-
ma zarzuela muy aplaudida.del inge-
11̂ 0 autor Federico Villoch. 
.La matmée .empezará á las dos. r i -
giendo los siguientes precios: Palcos 
con sois sillas, dos pesos, y luneta "Con 
«rtrsda, oohonta centevos". 
1 or la noche será la función por 
S'"*38' om^zando la primera á las 
El programa de la función nocturna 
eonstfl de las siguientes zarzuelas: A 
as 0;:ho. E l nrrrc á las seis: á las nue-
ve La* desventura» de Lihnrio. v á las 
Jez. Lr, yenfa de Vento ó E l negocio 
¿ti canal 
Los precios por tandas serán: Pal-
r* Pnn seis entradas, dos peso«:. v lu-
^ can entrada, cuarenta centavos, 
v avret. Jfcarde .v noche, será pequeño 
^ para ^ntener el numeroso públi-
00 nne acudirá. 
janana lunes: da> funciones y dés-
P ^ ^ a de la compañía. 
Politeama.— 
De tres partes consta el programa 
de la matinée de hoy. 
E n la primera va la zarzuela L a Bo-
rrica: en la segunda se exhibirán mag-
níficas películas, y en k tercera, L a 
tragedia de Pierrof. 
Por la noche tres tandas en este or-
den : 
A las ocho: Dos películas y la aplau-
dida zarzuela L a casita blanca. 
A las nueve: Estreno de dos cintas 
cinematográficas y la lindísima zarzue-
la Alma de Dios. 
A las diez: Tres películas y la siem-
pre aplaudida zarzuela E l Puñao de 
II osas. 
Tanto en la matinée como en la fun-
ción nocturna toma parte en las obra« 
la valiosa y simpatiquísima tiple Leo-
nor Garmendía. la niña mimada de los 
asiduos al Politeama. 
Albisu,— 
Las Brihonas, E l Bobo de la Perla 
Negra y E l Patinillo, serán las tres 
zarzuelas que se pondrán en escena en 
la matinée de hoy. 
Las tandas de la noche se cubren en 
este orden: 
A las ocho: Los Héroes del Biff. 
A las-nueve: :Eche usted señoras! 
A las diez: ¡El pobre Valhucna! 
Tres zarzuelas de gran éxito y que 
darán tres llenos seguros, 
Martí.— 
L a matinée que ofrece hoy la popu-
lar empresa Santa Cruz y Argudín. se 
verá favorecida por nuestro mundo in-
fantil. 
E l programa está dividido en dos 
partes: Va en la primera tanda L a 
venganza de Pachín y cuatro películas, 
y en la sesrunda se exhibirán seis es-
cogidas películas, y al final el simpá-
tico y muy amable administrador Ro-
gelio Vara, rifará entre los niños una 
maírnífica colección de.jueiWes adqui-
ridos por la empresa en el Japón. 
E n la función nocturna el lleno se-'á 
completo. 
Para las tandas se han elegido tr^s 
obras de gran éxito y á cual más di-
vertidas. 
Helas aquí: 
A las ocho: E l Chivo de Tentó. 
A las nueve: Jiisticia de Inocente. 
A las diez: Se mató fíoifito. 
Kn todas toma parte Rosaura, la be-
lla y hermosa artista estrella del quin-
teto. 
Mniíana : habrá otra matinée. 
Actualidades.— 
Hoy domingo abrirá sus puertas el 
toatrico de Ensebio para celebrar una 
función extraordinaria A beneficio del 
operador del aparato cinematográfico, 
<don Antonio López. 
E l programa combinado no puede ser 
7nás interesante, y prueba al canto. 
Bailes andaluces por la monísima niña 
Xelly que cuenta con tantos admirado-
ros v cuya labor coreográfica os envi-
diada por muchas do nuestras prime-
ras bailarinas; trabajos especiales por 
los Stermans Hermán; cantos del 
país por el popular cuarteto "Floro:" 
bailables p^r las simpáticas cubanita*» 
hprmanas Valeren, discípulas predilec-
tas del maestro Rivera, y debut do la 
Bella Poupée. bailarina v coupletista 
íiuo acaba de llegar de España y de 
auien hace muchos elogios el conserje 
del teatro, el estimado Alejandro 
Quintana, que la vió trabajar en Bar-
celona. 
A lo dicho hay que agregar una co-
lección de películas de diversos asun-
tos nue serán proyectadas osa noche 
por el beneficiado á quien deseamos un 
buen éxito taquillero. 
Molino Rojo — 
En la matinée de hoy se pondrán en 
escena dos zarzuelas que siempre dan 
buenas entradas: E l Monigote y Me 
V'oti pora fíainoa, y on los intermedios 
se exhibirán preciosas películas y habrá 
bailes. 
Xa luneta con entrada solo cuesta 
treinta centavos. 
El programa para la función noctur-
na consta de tres zarzuelas de grandio-
so éxito. 
Va en la primera E l Monigote, que 
cada noche gusta más. 
En la segunda tanda irá .Ve voy pa-
ra Balnoa. obra donde se luce la gra-
ciosa Lina Frutos 
Y para la tercera so ha elegido E l 
divieso de la niña, comedia de los her 
manos Aukerman. 
Antés y después de las obras se ex-
hibirán nuevas y recreativas vistas ci-
nematográficas y en los intermedios 
bailes y cantos. 
Mañana: extraordinaria matinée con 
un excelente programa. # 
L a casa do Q u i n t a n a -
Entre los establecimientos que dan 
vida y ornato á la 'hermosa calzada 
de Galiano. descuella en primer tér-
mino y por derecho propio, la muy 
acreditada casa de Quintana y Ca.. la 
favorita de las tpersonas de buen 
gusto. 
En muebles, jô vas y objetos do fan-
lasía. ofrece esta casa á la admira-
rió-i ¡M'.'dicH todos los refinamientos 
del arto y (te la industria, especial-
mente en objetos de cris-al y plata, 
combinación artística y oleeante que 
íc impone ror 5:11 " • ^ • b e i " y riqueza. 
álotuo se impon* una visita á la famo-
sa casa do Galiano 76. . . . . 
Concierto.— 
Los alumnos del " Conservatorio del 
Vedado" que tomaron parte en los 
exámenes extraer jinarios. ofrecerán 
osta tarde, á las 2. en el local de la 
"Asociación de Propiotarios," Lín.-a y 
B, un concierto bajo l l competente di-
rección d<d profesor señor Masrera. 
Ai jusio asistirán muchas y distingui-
das familias. 
E l programa es excelente y acredita 
la buena dirección del "Cons.-rvatorio 
del Vedado." -
Hermosa fiesta.— 
E l domingo 2 del corriente se cele-
bró una simpática reunión con moti-
vo de celebrar su fiesta onomástica la 
distinguida dama señora Rosario Ro-
jas viuda de Villaverde, en su casa. 
Lealtad 104. Con este motivo vióse 
invadida dicha morada por sus amis-
tades, congregándose una selecta y 
numerosa concurrencia, siendo todos 
obsequiados y atendidos con la deli-
cadeza y bondad que caracteriza á di-
cha señora, abundando los dulces y el 
champagne, y haciendo las delicias de 
aquel hogar y colmando de toda cla-
se de atenciones á cuantas tuvimos el 
honor de asistir, sus encantadoras hi-
jas, señoritas Dolores y Pastorita Vi -
llaverde. 
Haremos mención de un grupito de 
elegantes señoritas: Serafina y Mar-
garita Capó. Regla y Georgina Suei-
res. Julia 'María é Isabel Ponjuán, 
Isabel y María Lazcano. Guillermina. 
Isabel. Panehita y Josefina Polanco, 
Xena Argudín. María. Panehita. Cas-
ta, Adolfina y Celia Ruiz, Juanita 
Busquet, María Bajos, Anita Molina, 
Celia Martínez, Estelita Torrens, E u -
lalia Pérez. Antonia Rodríguez, Isa-
bel Rodríguez de Pajes. Sara Llerry 
y Dulce María Más. 
Reunión que duró hasta las una y 
media, retirándose todos haciendo vo-
tos por la felicidad de tan amable fa-
milia.—Fn amigo. 
Retretas.— 
Programa de lass piezas que ejecutará, la 
Banda del Cuartel General, en el Concier-
to que ce lebrará en la noche de hoy, do-
mingo en el Malecfin, de 8 á, 10. 
1. —Marcha Militar L a Alegre Trompete-
ría, I^leó. 
2. —Overtura de la ópera Y l Guarany, A. 
G. Gómez. 
3. —Célebre Intermezzo L'Amico Fritz , 
Prieto Mascagni. 
4. —Gran Se lecc ión de la ópera L a Bo-
heme, Puccini. 
5. —Serenata de Shubert, Shubert. 
(a) .—Chant Sam paroles, TschaikoTvsky. 
(b) .— L a Manola (Serenata Española , ) 
Eilembreg. 
6. — D a n z ó n Pel ícula Criolla, Osc ar Marín. 
7. —Two Step Society Swing, H . Frantzen. 
Programa de las piezas oue ha de eje-
cutar la Banda Municipal de Gúanabacoa , 
•n el Parque Adolfo Castillo, la noche de 
hoy, de 8 A 10. 
1. —Paso doble L a República del Amor, 
Lleó. 
2. —Danza de las Bacantes, en la ópera 
Fi lemón y Bancio, Gounod. 
5. — A r i a de Tiple de la ópera L a T r a -
viata, ( I r a . audic ión) . Verdi. 
4.—Americana L a Odalisca, López. 
6 — T a n d a de Valses L a Viuda Alegre, 
Lehar . 
6. —Two-Step Yankiana , Loftls. 
7. —Danzón E l Tamalero, Ceballos. 
T e a t r o Mobük Rouge.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
Matinée dividida en das partes con 
vistas cinematográfica.s y la.s zarzuelas 
E l Monigote y Me Vop para Bainoa; 
bailes y couplets por las bellas Irma 
y Pepee. 
Por la noche: 
A las ooho y cuarto: E l Monigote.— 
A las nueve y media: Me Voy para 
Bainoa. — A las diez: E l Divieso de 
la Niña. 
Al final de cada tanda se presenta-
rán las aplaudidas bella Pepee y la 
bella Irma. 
CRONICA m i G I O S A 
DIA 9 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Jesús del Monte. 
La semana próxima estará el Cir-
cular en la Iglesia de Nuestra Seño-
ra de Belén. 
•Santos Dionisio Areopagita. már-
tir; Abraham. patriarca, y Andróni-
eo, confesores: santas Atanasia y Pu-
blia. abadesa. 
San Dionisio Areopagita. obispo. 
Nuestro Santo fué bautizado por el 
apóstol San Pablo, y ordenado pri-
mer obispo de Atenas; luego habien-
do ido á Roma, el papa San Clemente 
le envió á la.s Galias á predicar el 
Evangelio; llegó á París, y por espa-
cio de algunos años desempeñó fiel-
mente su apostólico ministerio. F i -
nalmente, después de haber sido ator-
mentado con diversos tormentos, por 
orden del gobernador Frescensimo, 
fué degollado juntamente con sus 
compañeros, alcanzando así la palma 
del martirio. 
DIA 10 
Santos Francisco de Borja, de la 
C. de Jesús; Luís Beltrán, dominico, 
y 'Sabino, agustino, confesores; E u -
lampio y Casio, mártires; santa E u -
Oampia, virgen y mártir. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—'Día í)—Corres-
ponde visitar á Xuestra Señora de 
Regla, en el Santo Cristo. E l dia 10, 
á Nuestra Señora de Loreto, en la 
Santa Iglesia Catedral. 
La neurastenia y enfermedades 
nerviosas, histerismo, etc., se curan 
mn el Dinamógeno Saiz de Carlos. 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
ción diaria por tandas. — Estreno de 
películas. — Gran matinée con vistas 
cinematográficas y la comedia de los 
Quintero El Patio. 
Por la noche: A las ocho: películas 
y el juguete cómico* E l Matrimonio 
Solidario. — A las nueve: das tandas 
en una. películas y Los Hijos Artifi-
ciales, comedia en dos actos. 
^ r a n T e a t r o P a t r e t . — 
Compañía de Opereta y Zarzuela.— 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por Regino López. 
Matinée con las obras tituladas Tin-
Tan y Las Desventuras de Liborio.— 
Por la noche, función por tandas.—A 
Tas ocho: E l Cierre á las Seis. — A las 
nueve; Lai nesvrnhiras de Liborio.— 
A las diez: La Venta de Vento ó E l 
Xcgocio del Canal. 
Albisu.— 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Ballester. — Función 
diaria por tandas. 
Gran matinée á la.s dos con las obras 
Las Bribonas.- E l Robo de la Perla 
Kégrü y El Patinillo. — Por la noche: 
A las ocho; Jjos Héroes elel Riff.— A 
las nueve: ¡Eche nsted Señoras! — A 
las diez: ¡El Pobre Valbuena! 
T e a t r o M a r t i . — 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — Matinée con vistas cinematográ-
ficas y el entremés titulado L a Ven-
ganza de Pachón. 
Por la noche: A las ocho: E l Chivo 
de Vento. — A las nueve: Justicia de 
Inocente. — A las diez: Se mató Go-
Ifito. 
P o l i t e a m a H a b a n i r o . — 
Gran Teatro.— 
Gran Compañía de Opereta, y Zar-
zuela en combinación con el Cine Ro-
sas. — Función diaria por tandas — 
Matinée dividida en tres partes á las 
dos. Primera parte: la zarzuela L a 
Borrica. Segunda parte: diez vstas 
cinematográficas y tercera parte: la 
zarzuela titulada La T ra jodia de Pie-
rrot. — Por la noche: función por tan-
das. — A las ocho: La Casita Blanca. 
— A las nueve: Alma df Dios. — A las 
diez: E l Puñao de Rosas. 
Cine KToBMá.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Matinée á las dos y media con rega-
los para los niños. 
Por k noche, cuatro grandiosas tan-
das. 
Estreno de la soberbia cinta de arte, 
titulada: Las Dos Hermanas, 2.000 
pies. ( No confundirla cou otras de 
igual título, conocidas ya) . 
Reprisse de los filigranas del Cine: 
L a Duquesa de Langeais: Sacrificio 
ñor el pecado de su herm-ayxa; E l Sub-
terfugio, etc.t etc. 
A l í t a m b r a . — 
Gran Compañía de Zarzuela.— 
N'o hay función por estar actuando 
la Compaüía en el teato de Payret. 
L a sociedad de cultos á su venerada Pa-
trona, celebrará, el domingo 16 del actual, 
A las 8 y media a. m., una gran misa con 
sermón, en la Iglesia de la Merced. 
L a junta de Cultos y el Centro Arago-
nés , invitan á sus paisanos y á. los devo-
tos de la Virgen para esta fiesta, y hacen 
presente que los óbo los con que deseen 
contribuir para sn mayor esplendor, pue-
den entregarlos en el Centro, Monte 15 
y en " L a Francia," Obispo y Aguacate, co-
mercio del señor A v a n c é s . 
L A COMISION". 
11676 4-9 
PAEEODOIi DELA CATEDRAL 
Durante el mes de Octubre se rezará el 
Santo Rosario con bendic ión al final, á las 
7 do la mañana . 
P M I f i V A REU. í MUY ILUSTRE 
Arcliícoíradia de María Santisiina 
D E L O S 
DESAMPARADOS 
I G L E S I A 
N T R A . S H A , D E L A M E R C E D 
E l domingo, 9 del corriente, á, las 9 ^ de 
la mañana , se celebrará, en la Iglesia de 
la Merced, la solemne misa reglamenta-
r i a del presente mes, en honor de María 
S a n t í s i m a de los Desamparados. 
Se avisa & las señoras Hermanas, que 
acaban oe llegar de Par í s , las cintas y 
medallas que usan como distintivo de es-
ta Ilustre Archicofradía . pudiendo adqui-
rirlas en la morada de la s eñora C a m a -
rera Mayor, calle de Bernaza n ú m . 46, a l -
tos. 
Habana, Octubre 5 de 1910. 
E l Mayordomo. 
Nicanor S. T r o n c ó s e , 
Hermano Benemér i to . 
C 28S5 4-6 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo. 9 de Octubre, se celebra en 
Belón una suntuosa fiesta á. la Virgen de la 
Caridad. Patrona de Cuba. 
L a misa, con orquesta, á. las 8. Pred i -
cará, el Padre Arbeola, S. J . 
A. 11 D. G . 
11569 4-6 
E . P. D, 
L A SRITA. 
Dulce María Rodríguez 
y Gutiérrez, 
H A . F A L L E C I D O 
d e s p u é s fie r e c i b i r l o s S a n t o s 
S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde del día da 
hoy, en el Cementerio de Colón, 
los que suscriben padre. Herma-
no, t íos y d e m á s parientes y 
amigos, suplican á las personas 
de su amistad se sirvan concu-
rrir á la casa mortuoria. Damas 
N ú m . 12. á la hora indicada, 
para a c o m p a ñ a r l o s en tan triste 
acto, favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, Octubre 9 de 1910, 
Clemente R o d r í g u e z Acosta.— 
Clemente O. R o d r í g u e z . — F r a n -
cisco de Paula.—Generoso, L e ó n 
M a r i n o , A n t o n i o y Al f redo Ro-
d r í g u e z Acos t a .—Ramf tn , J o s é 
M i g u e l y Francisco G u t i é r r e z y 
E c h e v a r r í a . — M a n u e l Rosell y R i -
galis.—Rev. P. C á n d i d o Arbeola . 
No se reparten esquelas.— E i 
duelo se despide en el Cemen-
terio. 
11688 Un 
l £ 5 l e » i a < l e \ t r a . S r a . d e G n a d a l n p e 
E l día 9 del corriente, á las de la 
m a ñ a n a , se ce lebrará en esta Iglesia una 
solemne misa á San Francisco de Asís , en 
la que predicará un R. P. Franciscano. 
Habana, 5 de'Octubre de 1910. 
E L P A R R O C O . 
L A C A M A R E R A . 
1155T 4-6 
iSOGIAClON PONTIFICIA 
D E L A 
A D O R A C I O N K E P A K A D O K A 
E l domingo próx imo, día 9 del corriente 
mes. á las 3 de la tarde, celebra la Aso-
c iac ión Pontificia, Junta General Ordina-
ria que prescriben los art ículos 12 y 26 
del Reglamento interior, en la C a s a P a -
rroquial de la Iglesia de Jesús del Mon-
te, al objeto de tratar los particulares s i -
guientes: Lectura del Acta anterior. E l e c -
ción de Oficio de Secretario, Vice-Secreta-
rio. Tesorero y Vice-Tesorero para el nue-
vo bienio; y aprobar las cuentas presen-
tadas por el Tesorero. 
Terminada la Junta y en horas de 5 á 5 
y media, t endrá lugar el acto de la solemne 
proces ión del S a n t í s i m o Sacramento, que 
terminará con la reserva. 
De orden del Rdo. Padre Director Dio-
crsano, se publica p-ire conocimlenco de los 
s eñores asociados. 
Habana, Octubre 6 de 1910. 
J E S U S O L I V A , 
Secretario. 
11567 4-6 
En la Iglesia de San Felipe 
E l d ía 6 del mes en curso, dará principio 
en este templo la Novena á la Seráfica Doc-
tora, Santa Teresa de J e s ú s con los ejer-
cicios siguientes: 
Por las m a ñ a n a s , á las 8, misa cantada, 
menos el domingo, que será á las 8 y me-
dia; d e s p u é s de la Misa se hará la Nove-
na con los gozos cantados. 
Por las tardes, á las 6 y media, exposi-
ción de S. D. M., rosarlo con le tanías can-
tadas. Novena y reserva. 
E L S U P E R I O R . 
U41T 6-4 
ESCUELA INGLESA 
Colegio para niños y señor i tas y Acade-
mia de Mecanograf ía Sistema Vidal . 
Directora: Mrs. Teresa Moreno. 319, 
Reina. Se dan clases de Inglés y se hacen 
traducciones. G. 26-9 Oct. 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A (de Lon-
dres) da clases á domicilio y en su morada 
á precios módicos de idiomas que enseña 
á hablar en cuatro meses: dibujo, música 
(piano y mandolina) é instrucción. Otra 
que e n s e ñ a casi lo mismo desea casa y co-
mida en cambio de lecciones. Dejar las se-
ñ a s en Escobar 47. 11685 4-9 
Mr. G R E C O e n s e ñ a prác t i camente á ha-
blar, entender y escribir I N G L E S con per-
fecc ión en muy corto tiempo. Autor de 
" E l Instructor Inglés," curso completo pa-
ra aprender Inglés en su casa, se envía por 
correo por $3,50 Cy. Clases de día y noche, 
á domicilio y en su academia Prado 93 B, 
Habana. 11655 8-8 
colegio de"SAN AGUSTIN" 
D E 1 » Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
DiriEiilo por P.P. Arsííhos 
de la Ainérica del Norte 
E n s e ñ a n z a de Estudios elementales. C a -
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esmoro en la expl icación de las Ma-
t e m á t i c a s , base fundamental de las carre-
ras de Ingenier ía y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, es el ing lés ; para la 
e n s e ñ a n z a del castellano hay reputados 
Profesorps e spaño les . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los n iños de 6, 7 y 8 años . 
Te lé fono a u t o m á t i c o A-2874 Teléfono 
971. Apartado 1056. 
Plaza del Cristo. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
S.-30 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparac ión de ías materias que com-
prenden la Primera y Segunda E n s e ñ a n -
za, A r i t m é t i c a Mercantil y Tenedur ía de 
Libren. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
T a m b i é n se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 6f,, 




y Colegio de 1ra. y 2da. enseñanza . Direc-
tor propietario, 1.. Ruíz. Amistad 64, H a -
bana. Tenedur ía de Libros y Ari tmét ica 
Mercantil. Métodos novís imos y práct icos . 
Hago Mecanógrafos en tres meses, por s ó -
lo $2.00 Cy. al mes. Se admiten pupilos, 
medio-pupilos y externos. Se facilitan 
prospectos. 11506 8-5 
L A Z A R O M E N R N D E Z D E S A M P E D R O . 
profesor con larga práctica, se ofrece á 
domicilio. Los mejores métodos de ense-
ñanza. Exito garantizado. Preparac ión 
para el magisterio. Reunión 5, altos. 
11517 35-5 Cct. 
J . P I C H A R D O 
Clases de ins trucc ión elemental y supe-
rior; inglés , repaso de asignaturas de Se-
gunda Enseñanza . A domicilio ó en Jesús 
del Monte 626. 1 1488 8-5 
Colegio " C E R V A N T E S " 
A ngrl o-Hispano-Francés 
H y 2f Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas.—Carreras Especiales.—Se admiten 
internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
SAN NICOLAS 1 
11106 13-25 
Gran Colegio de niñas. Obispo 39. Haba-
na. Directora y propietaria Otilia U . de 
Alvarez. E l nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Septiembre. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Instrucc ión com-
pleta, idiomas, español , francés é inglés . 
Se facilitan prospectos. 
C 2666 26-18 S. 
Colero del Pilar de P.P. Escolapios 
CaMa del Cerro des. áTn'ipán. 719 
E l día primero de Septiembre, el Cole-
gio del Pilar abrirá sus clases de primer» 
enseñanza , preparatoria, comercio y ba-
chillerato. 
Se admiten í . lumnos externos, medio-pu-
pilos y pupilos. 9430 52-16 
Colegio de Primera, Segunda Ense-
ñanza y de Comercio. 
Director propietario: 
P A B L O MIMO 
Concordia 18, Habana .—Telé fono 1419. 
A-41T4. Se admiten pupilos, medio pupilos 
y externos. Se facilitan prospectos. 
2829 1-Oct. 
E S C O P E T A S 
W I N C H E S T E R 
= A $ 2 2 - 5 0 = 
Estas escopetas de repitición, conocidas 
en todas partes como 
las mejores, siempre se 
han vendido á $ 30, pe-
ro este afio todas las 
armas van íl precios 
reducidos. H a y un 
gran surtido de todas 
clases de uno y dos ca-
ñones, con y sin gati-
llo y de todos calibres. 
Cartuchos NITRO 
C L U B á $3-15 Cy. el 
ciento. 
Polainas, capas de 
agua, ponchos, trom-
petas, cartucheras y ro-
pa para cazadores. 
B A Y A 
E F E C T O S D E S P O R T 
S a n K a f a e l esq. á A m i s t a d 
C 120S alt. 7 Jn. 
í i m m t ¡ m p r e s o s 
P A R A S A B E R D E T O D O 
Se manda grát l s por correo, á quien lo 
solicite, un catá logo de libros baratos de 
todas clases. M. Ricoy, Obispo 86, Habana, 
11607 4-7 
D l C ( I O V A H 1 0 K.T I M O I . O í i I C O 
de la Lengua Castellana, por Roque B a r -
cia, 5 grandes v o l ú m e n e s en Pasta E s -
pañola, $36.00 Cy., franco de porte. 
Diccionario General E t i m o l ó g i c o de la 
Lengua Española , por Echegaray, 5 v o l ú -
menes en Pasta Española , $14.00 Cy., fran-
co de porte. 
N o v í s i m o Diccionario de la Lengua C a s -
tellana, por Ochoa, 1 gran volumen de 
1.800 p á g i n a s de á 4 columnas, t on el D ic -
cionario oe los S inón imos y el de la Rima, 
$9.00 Cy., franco de porte. 
Librer ía Nueva, de Jorge Morlón, D r a -
gones frente al Teatro Martí. 
11479 26-5 Oct. 
S ¥ 
POZOS ARTESIANOS 
m a q u i n a r i a é i n s t a l a c i ó n d e 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L P Y C i a . 
C u b a G ü . A p a r t a d o 1 0 6 8 
C 2869 Oct. 4 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, D.ecano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos « i s tema mo-
derno, á edificios, polvorines, torrea, pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garant ía . Instala-
ción de timbres e léctr icos . Cuadros indica-
dores .tubos acúst icos , l íneas te le fónicas 
j or toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
F3 de aparatos del ramo eléctr ico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Callejón de 
Esnada número 12, 
2800 1-Oct, 
S E C O M P R A U N A C A L D E R A L O C O -
movil de 60 á 80 caballos de fuerza, que 
es té en perfecto estado. Dirigirse á Pedro 
Gómez Mena, en Riela núm. 57, 
11691 8-9 
100 P E S O S 
lo prodtlCMI diez pesos mensuales, bien ga-
rantizados. Dirigirse á la Oficina de p r é s -
tamos. Cuba 32. 11652 10-8 
P E R D I D A : S E HA E X T R A V I A D O U>í 
perro mixto de raza Inglesa, de lana asen-
tada, entiende por "Ney." Será gratificada 
la persona que lo entregue, con el importa 




una criada de manos que sea formal 
y tenga buenas referencias. En el 
despacho de esta imprenta darán 
razón. 
A. Oct. 6. 
" " L A B I E N H E C H O R A . N T E V A A G E N -
cia de Colocaciones, expresamente r a r a 
mujeres. Kacillta en el acto toda clase de 
criadas. O'Reilly 15, altos, izquierda. T e -
léfono, automát i co . A-2561. 
11700 1-9 
U Ñ ^ J O V E N C O N B U E N A L E T R A . M E ^ 
canograf ía y bastante conocimiento de in-
g lés , se ofrece para oficina particular ó 
ayudante de escritorio: tiene buenas refe-
rencias. J . M. G., Lealtad núm. 150. 
11687 4-9 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A D E M . V 
ros de mediana eaad. blanca 6 de color, 
que cumpla bi^n y traiga referencias de las 
i casas en que ha servido. Víbora 582, Vi l la 
San José . 11684 4-9 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I M P I E ^ 
•»•«. de habitaciones en corta familia, soli-
cita co locac ión una Joven peninsular que 
tiene quien la garantice: gana 3 centenes y 
ropa limpia. Damas núm. 7. 
116.S3 . 4-9 
— V E D A D O . B A Ñ O S Núm. 17. esquina á 
25, chalet, se solicitan una cocinera blan-
ca que duerma en la casa y con buenos in-
formes, ganando 3 centenes y ropa limpia: 
y un criado de mano?, blanco, de 16 á ?0 
a ñ o s y que sepa servir y tenga informes de 
las casas en donde ha servido, con el suel-
do de 3 luises y ropa limpia. 
11682 4-9 
PROFESORA nfGI.ESA 
U n a señora inglesa, bu^na profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núno. 8. 
A Ag-ÓL 
U N A C O C I N E R A A N D A L U Z A D E S E A 
encontrar f a m i l i a de mora l i dad : cocina 
bastante bien á la cr io l la y e s p a ñ o l a y t ie -
ne quien l a garant ice; no =e queda en el 
acomodo. In forman en J e s ú s M a r í a n ú -
mero 21, cuar to n ú m . 14. 
11681 4-9 
SE " S O L I C I T A U N A B C E X A C R I A D A 
de manos que d e s e m p e ñ e bien su obl iga-
c ión y que presente referencias de personas 
conocidas. Se necesita que sepa coser. 
Sueldo 20 pesos y ropa l i m p i a . General Lee 
18, esquina á Mar t í , de 8 á 12 de la ma-
ñ a n a , Marianao. 11670 4-? 
U X A B U E N A C R I A N D E R A P E N T N S l Ñ 
i lar desea colocarse: tiene buena y abun-
dante leche, reconocida y no hay incon-
veniente en i r al campo, contando con 
quien la recomiende, por otras c r í a s . I n -
quis idor 14. 11696 4-9 
F A R M A ' "EUTT^O. S O L I C I T A R E C E Ñ I 
cia ac t iva . V a a l campo. Informes, D r o -
g u e r í a de S a r r á . 11695 4.9 
12 usXTOXJ üb i x A M A R I N A . — B d i c i ó p d e l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 9 de 1 9 1 0 . 
Cántico de Judit 
Cantemos al S e ñ o r . Suya es la g lor ia . 
Cantemos a l S e ñ o r de las batal las 
.en c á n t i c o s de nueva m e l o d í a ; 
cantemos noche y d í a 
las proezas del Dios de la v ic to r i a . 
T ú el genio de las guerras avasallas 
y basta el eco de t u santo nombre 
para que el Ange l I n f e rna l se asombre, 
y ruede su poder como hojarasca 
Impel ida, S e ñ o r , por la borrasca. 
Baja ron los As i r los de los montes 
cual agua de los hielos derret idos: 
sus infantes cor ta ron las corrientes 
de impetuosos torrentes, 
y cubr ie ron los valles y horizontes 
sus j inetes b r i l l an tes y aguerridos. 
" L a e x t e n s i ó n de Is rae l será, incendiada, 
"sus j ó v e n e s c a e r á n ante m i espada, 
"y l l e n a r é á sus dioses de improper io 
"sus v í r g e n e s tomando en caut iver io ." 
A s í d i jo el A s u r ; mas el Potente, 
á. cuya sola voz t e m b l ó la nada, 
aparecieron las r o q u e ñ a s moles, 
se encendieron los soles, 
los p á j a r o s surcaron el ambiente, 
y monstruos var ios la e x t e n s i ó n salada, 
no su f r i ó la soberbia del t i r ano 
necio en sus glor ias y en sus fuerzas vano, 
y h u m i l l ó de Holofernes la fiereza 
de una débi l mu je r con l a belleza. 
T no c a y ó el soberbio confundido 
por los brazos de joven vigoroso, 
n i á su paso gigantes se opusieron, 
n i t i tanes lo h i r i e r o n ; 
c a y ó por l a belleza seducido 
del ros t ro de J u d i t esplendoroso: 
T a n t o pudo la g rac ia y hermosura 
•de la h i j a de Israel C á n d i d a y pura, 
aue v e n c i ó del Holofernes el a l iento 
cual pompas rompe de j a b ó n el v iento. 
Sus vest iduras de dolor depuso, 
y v is t iendo su t raje m á s preciado 
ante el pueblo de Dios a p a r e c í a 
cual en festivo d í a : 
con u n g ü e n t o s el ros t ro se compuso, 
•por la espalda el cabello derramado 
bajo la cófia r e c o g i ó los r izos 
pa ra e n g a ñ a r mejor con sus hechizos, 
y su hermosura aumenta y acrisola 
la que c iñe á su cuello blanca estola. 
Der ramaba á su paso luz t an v i v a 
la bella de Israel , que del t i r ano 
preso en la red de I m p ú d i c o s antojos, 
in f l amara los ojos: 
de la casta Jud i t q u e d ó cau t iva 
el a lma v i l del c a p i t á n l i v i a n o : 
No de otro modo incau ta mariposa, 
fascinada por luz esplendorosa, 
de la l l ama en redor g r á c i l se agi ta , 
y en su fuego, por f i n , se precipi ta . 
¡ O h ! J u d i t valerosa. Dios te g u í e 
del c a p i t á n asir lo j u n t o a l lecho, 
y antes que nuevo sol a lumbre el d í a 
muer to de muer te i m p l a , 
el t i r ano sus c r í m e n e s e x p í e . 
Y puso Dios t a l á n i m o en su pecho 
que con dos golpes de m o r t a l fiereza, 
c e r c e n ó de Holofernes, la cabeza, 
admi rando los Medos su arrogancia 
y temiendo los Persas su constancia. 
Cual rompiendo los diques y los muros 
las aguas detenidas se desbordan, 
y del monte y del val le haciendo un lago 
s iembran muer te y estrago, 
los hi jos de Israel , pobres y oscuros, 
'los campamentos del As i r lo asordan 
con g r i t o vencedor: l a d icha alcanza 
de m i t g a r la sed de su venganza 
el inocente y t í m i d o cordero 
'con la sangre del lobo carnicero. 
H u y e r o n de los n i ñ o s las proscritas, 
las ropas de Holofernes, que bajaron 
¡confiadas en sus armas prepotentes 
cegando los tor rentes : 
los h i jos de las bellas Israel i tas 
a l enemigo fuerte ex terminaron , 
y huyeron los As i r lo s confundidos, 
'atronando el espacio sus quejidos, 
cegados por los Cánd idos destellos 
de ia luz del S e ñ o r , a l dar en ellos. 
Cantemos a l S e ñ o r . Con nuevo canto, 
Ide nuestro Dios cantemos l a grandeza; 
¡eres grande. S e ñ o r , t u y a es la g lo r i a 
' ¡oh Dios de l a v i c t o r i a ! : 
JTú sembraste la muer te y el espanto 
¡de la débi l J ud i t con la belleza 
'en las tiendas de Asur . ;. Mas qu ién s e ñ a l a 
'de tu nombre el poder, n i q u i é n le iguala? 
¡Can temos a l S e ñ o r nuevas canciones 
de inf in i tas y eternas bendiciones. 
. H u m i l l a d a s te s i rvan las cr iaturas , 
que de tu voz tan grande es la potencia, 
ique para hacer. S e ñ o r , cuanto quisiste 
solamente di j is te , 
y la t i e r r a l l enóse de hermosuras, 
p á l i d o resplandor de tu excelencia: 
l í e t u d iv ino E s p í r i t u el acento 
l a v i r t u d a s e n t ó del firmamento, 
que nada, Santo Dios, de lo que existe 
á la potencia de t u voz resiste. 
Suena t u voz y t i emblan las m o n t a ñ a s 
con el l icor que ocul tan en su seno, 
l a roca, á un signo de t u faz severa, 
se derr i te cual cera: 
Suena tu voz. Se ñ o r , y en sus e n t r a ñ a s 
re t i embla el mundo de terrores lleno. 
Que de tu faz d i v i n a los fulgores 
der r i ten al m o r t a l en tus amores, 
6 le producen con fus ión tan fuerte, 
que prefiere, m i l veces, á la muerte. 
Feliz quien teme á Dios : feliz el h o m h r * 
que. se ajusta á sus santos mandamientos, 
no m o r i r á del mundo en i a memoria , 
y el manto de l a g lo r i a 
p r e s t a r á resplandores á su nombre: 
sobre fuertes y só l idos cimientos 
l e v a n t a r á su e s p l é n d i d a morada 
por la presencia del S e ñ o r honrada. 
Fel iz quien teme á Dios, t e n d r á grandeza 
Junto 4 la fuente de eternal realeza. 
Mas ¡ a y ! del infe l iz que se levante 
cont ra la grey de Dios; que Dios piadoso 
defenderla ha jurado , y condolido 
del r e b a ñ o escogido, 
a l opresor a p l a s t a r á y t r i un fan te 
él Dios de nuestros padres amoroso 
a l enemigo de soberbia ciego 
jc-ondenará en venganza á eterno fuego; 
y para que escarmienten los t i ranos 
pasto s e r á n sus carnes de gusanos.' 
Lucas del Cigarral . 
F A R M A C E U T I C O , SE O F R E C E P A R A 
regentar en la Habana. I n f o r m a r á : doctor 
M u r i l l o , F a r m a c i a Amer icana . Galiano y 
Zanja. 11680 4.9 
SE SOLICITA 
Una manejadora peninsular, con rs-
ferenc-ias. Sueldo tres centenes y 
ropa, limpia. Calzada mimero 90, es-
quina á A., Vedado. 
1 1 6 7 1 
D E S E A X C O L O C A R S E DOS C R I A N D E -
ras, peninsulares, á leche entera, de un 
mes, buena y abundante, teniendo quien 
las garan t ice : pueden I r al campo. I n q u i -
sidor num. 29. 11666 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E X I X S U -
la r de manejadora ó cr iada de manos: 
tiene referencias, sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y desea una casa de mora l idad . Ca-
lle 17 n ú m . 53, Vedado. 
11667 4-8 
K N C A S A D K B U E N A F A M I L I A 
•e sol ic i ta una muje r j oven que sea dis-
puesta y c a r i ñ o s a para manejar n i ñ o s , ea 
indispensable que conozca bien su o b l i -
g a c i ó n y tenga buenas referencias, pues 
EÍ no r e ú n e estas cualidades, que no se 
presente. Cuanto a l t r a to y sueldo, es 
bueno. Para informes, d i r ig i r se á la f á -
br ica de j a b ó n S a b a t é s y Boada, calle U n i -
versidad n ú m . 20, Habana . 
11664 8-8 
D E S E A C O L O C A C I O N U N C O C I X E R O 
repostero, á la e s p a ñ o l a , c r io l l a y a m e r i -
cana: habla e s p a ñ o l é ing lés , in formes 
en AmiPtad 02. 11665 4-8 
C R I A D A D E M A X O S^ SE S O L I C I T A 
una buena, que e s t é acostumbrada á ser-
v i r y presente referencias. Vi r tudes 1 4 4 ^ , 
altos. 11663 • 4-8 
C I E N P E S O S 
bien garantizados. le producen diez pesos 
mensuales. D i r i g i r s e á la Oficina de p r é s -
L ^ . . ... Cuba 32. 11651 l ú - 8 
P O R S I 6 O R O 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
En O'Reilly 51 y Obispo 68. 
CASA DE HIERRO 
Teléfono 560, 
l - O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
c ién llegada, fina, de cr iada de manos ó 
manejadora: sabe coser á m á q u i n a . E n 
Monserrate n ú m . 145, in fo rman , altos. 
11649 4.8 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de J e s ú s Sanz, e s p a ñ o l y que hace tres 
meses v ino de Méj ico . L o sol ic i ta M a r í a 
Jimeno. D i r ig i r s e á " L a Per la del Muel le . " 
San Pedro n ú m . 6, frente á l a puerta de 
la Machina . 11639 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E X I N 5 U -
lar de cocinera, en comercio ó casa par -
t i cu la r y una s e ñ o r a que se embarca para 
E s p a ñ a , se ofrece para l levar un n i ñ o . 
Informes. Monserra te n ú m . 133, altos. 
11630 4.8 
U N A B U E N A C O S T U R E R A P E N I X S U -
lar desea colocarse en casa de f a m i l i a de 
moral idad, requis i to s in el cual no acepta 
el t raba jo : puede i r a l Vedado. Consu-
lado n ú m . 78. 11629 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C E -
lador de pailas, de maqu in i s t a ó fogonero 
en cualquier f á b r i c a ó indus t r i a , pues es-
tuvo en casas de bastante c o n s i d e r a c ó n 
donde lo ac red i tan : t a m b i é n su s e ñ o r a pa-
ra cocinera. I n f o r m a n en L u z n ú m . 97. 
11628 4-8 
SE X ' E C E S I T A X B U E X A S O F I C I A L A S 
de sombreros y aprendizas, en Obispo 76, 
L a V i l l a de P a r í s . 
11625 4-8 
U X A P E X 1 X S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de manos: menos de tres 
centenes no se coloca. I n f o r m a n , San Pe-
dro n ú m . 20, fonda. 11624 4-S 
S A S T R E Y C O R T A D O R , P R A C T I C O , 
para esta ciudad ó cualquier punto áe l i n -
ter ior , desea colocarse. I n f o r m a el s e ñ o r 
Revuelta, A g u i a r n ú m . 77. 
11662 4-8 
U X A C O C I X E R A P E X I X S U L A R S O L I -
c i ta co locac ión en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio: tiene quien l a garantice-. Corrales 
n ú m . 57. 11661 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X E s -
p a ñ o l a para l impieza de habitaciones, ves-
t i r ó a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s solas, de mora-
lidad. Sueldo, 3 centenes en adelante. Con-
sulado n ú m . 61, de 1 á 5, An ton i a . 
11657 4-8 
U N A J O V E X D E S E A C O L O C A R S E CO-
mo cr iada de habi taciones: sabe coser á 
mano y m á q u i n a . Sueldo, 3 centenes y ro-
pa l impia . Vi l legas n ú m . 101, c a r n i c e r í a . 
11618 4-7 
P A R A C R I A D A D E M A X O S S O L I C I T A 
colocarse una peninsular ac l imatada y con 
buenas referencias. L u z n ú m . 78. 
11621 4-7 
TEMEDOR DE LIBROS 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L l e v a l ib ros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nico l á s , altes, 
por San N i c o l á s . A. 
C R I A X D E R A S : DOS J O V E X E S P E -
nlnsulares, r e c i é n llegada, desean colocar-
se de crianderas á leche entera, buena y 
abundante, garant izada. V i d r i e r a del San-
to Angel , Zulue ta esquina á Trocadero, 
Mercado de Colón. 11592 4-7 
U X A B U E X A . C R I A X D E R A E S P A Ñ O -
la desea colocarse á leche entera, de un 
mes: tiene 18 a ñ o s y va á cualquier parte. 
In fo rman en la calle 12, bodega de don 
Lucas L a m a d r i d , Vedado. 
11620 4-7 
M m Agencia de Colocaciones 
de Manuel González 
Se hace presente á toda casa par t icular , 
almacenes, ca f é s y fondas, que esta casa 
cuenta con cocineras, manejadoras, costu-
reras, cocineros, cocheros, dependientes y 
toda clase de personal para el serv icio do-
m é s t i c o y cuadri l las de trabajadores para 
el campo. Teniente Rey 94, A u t o m á t i c o , 
A-3573. 11622 8-7 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R . C O N re-
ferencias, desea colocarse en la ciudad ó el 
campo de criado y cr iada, cocinero y por-
tero. Informes, A g u i a r 59, c a r p i n t e r í a . 
11617 4-7 
A L A S P E R S O N A S C A R I T A T I V A S : 
Acudan á la azotea de la calle de Paula 
n ú m . 2. para que tengan caridad con la 
pobre enferma y angust iada con el a l q u i -
ler del cuarto. L u i s a Soto, v iuda de Fuen-
tes. 11602 6-7 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S o -
l i c i t a colocarse á leche entera, de tres 
meses, buena y abundante, teniendo quien 
la garantice. Jovel lar n ú m . 6. 
11600 4-7 
SE D E S E A S A B E R D E A M A D O R F E R -
n á n d e z Bouza, de C o r u ñ a . L o sol ici ta su 
hermano Beni to , vecino en San Felipe n ú -
mero 1, ba r r io de A t a r é s . 
11589 4-7 
SE S O L I C I T A X DOS C R I A D O S D E M A -
nos acostumbrados a l servicio fino. Se re-
quieren las mejores referencias. Buen suel-
do. Presentarse en l a Q u i n t a de Pala t ino, 
Cerro, de 8 á 11 de la m a ñ a n a . 
11596 4-7 
H A C E N D A D O S ^ M E C A N I C O E L E C Ñ 
t r i c i s t a se ofrece uno de pr imera , con re -
ferencias de todas clases, para hacerse car-
go de Plantas E l é c t r i c a s on fincas, etc. D i -
r ig i r se á Manue l Poney, A g u i a r 95, H a -
bana. 11594 8-7 
T E N E D O R D E L I B R O S . P A R A D L E -
var la contab i l idad de cualquier casa, se 
ofrece u n joven e s p a ñ o l , serio y reser-
vado, con 8 a ñ o s de p r á c t i c a : conocimien-
to del i n g l é s ; buenas referencias. Esc r i b i r 
á F . E., Monte 33, " L a Retre ta ." 
11611 10-7 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra y una cr iada de manos, ambas saben 
bien su o b l i g a c i ó n . E l Porveni r , Sol 13. 
11610 4-7 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E SE-
pa algo de cocina. Crespo 56, bajos. 
11609 4-7 
R A M O N A T E R E Ñ E S D E S E A S A B E R el 
paradero de su h i jo Rafael P é r e z T e r e ñ e s . 
E l l a ( la madre) se ha l la en el Hoyo de M a -
nicaragua. 
C 2889 26-7 Oct. 
V I L L E G A S 91, SE S O L I C I T A U N A C o -
cinera, blanca ó de color, que sepa su o b l i -
g a c i ó n , que cocine á l a e s p a ñ o l a . Bazar 
del Cr i s to , Habana. 11604 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , 
buen cocinero, en casa pa r t i cu la r ó esta-
blec imiento: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene personas que respondían por él. D a -
r á n r a z ó n en Cienfuegos n ú m . 29, bodega. 
11603 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio peninsular en el campo ó en la pobla-
c ión ; el la de cr iada do manos y no le i m -
por ta ayudar en la cocina si el sueldo lo 
amer i t a ; él de portero, cr iado ú o t ra cosa 
a n á l o g a : t ienen buenas referencias; j u n -
tos 6 separados. Informes , Oficios 27. 
11615 4-7 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cr iada de manos; 
sueldo tres centenes y ropa l i m p i a : t iene 
recomendaciones. Informes , Prado 34%. 
bajos. 11612 4-7 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A X A , T A Q U I -
grafa, con una val iosa experiencia en m é -
todos comerciales, de Indole afable, esme-
rada e d u c a c i ó n é i r reprochables cos tum-
bres, desea encontrar empleo en una casa 
de negocios en esta capi ta l , donde pueda 
perfeccionarse en el id ioma castellano, del 
cual posee conocimientos p r á c t i c o s bas-
tantes. No s e r á exigente en mater ia de 
sueldo, pero si en cuanto á honorabi l idad 
de quien la emplee. D i r ig i r s e á A. L . , D I A -
R,1U D E L A M A R I N A . 
11556 4-6 
TODA. PERSONA 
DE AMBOS SÍTXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
6 que tengan medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, m u y f o r m a l y confi-
dencialmente a l Sr. Robles A p a r -
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y v iudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de cap i ta l y sea moral . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los In t imos fami l iares y 
amigos. 
11456 8-4 
O R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de Roque Gallego, A g u i a r 72, Te lé fono 486 
y A-2404. En 15 minutos fac i l i to toda c la -
se de criados, crianderas, dependientes y 
trabajadores. 11570 4-6 
U N A J O V E X D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de cr iada de manos ó manejadora, 
en casa de mora l idad : sabe su o b l i g a c i ó n y 
tiene recomendaciones. Sueldo, 12 pesos y 
ropa l imp ia . Informes en Monte 22. 
11568 4-6 
U N A S E Ñ O R A P E X I X S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos. I n f o r m a -
r á n en la calle del Sol n ú m e r o 10. 
11564 4-6 
C A R D E X A S 63, SE S O L I C I T A U X A c o -
cinera blanca, de mediana edad y aseada, 
que duerma en l a co locac ión y ayude en 
los quehaceres de l a casa. H a de t raer 
referencias. Sueldo convencional . De 8 á 
10 a. m . 11563 4-6 
B U E X C O C I X E R O R E P O S T E R O , D E 
pro fes ión , con ampl io reper tor io y perfec-
c ión en cr io l la , francesa y e s p a ñ o l a , desea 
una casa pa r t i cu la r ó de comercio. Porme-
nores en Habana y Empedrado, v í v e r e s . 
11662 4-6 
U X A B U E X A C O S T U R E R A Q U E C O K -
ta y ental la, desea ene n t r a r una casa par-
t i cu l a r que sea buona. Progreso nú in . 27, 
h a b i t a c i ó n 12%. 11061 1-6 
D E S E A C O L O C A R S E U X A B U E X A 
cr iandera e s p a ñ o l a á leche entera, buena 
y abundante y garant izada por m é d i c o s : 
puede verse el n i ñ o y no hay inconvenien-
te en i r a l campo. San J o s é n ú m . 124. 
11555 4-6 
U X A C R I A X D E R A D E S E A C O L O C A R -
se á leche entera, dió á luz en esta c i u -
dad y su n i ñ o puede verse, es peninsular, 
de dos meses, con buena y abundante le-
che. I n f o r m a r á n en F a c t o r í a n ú m . 20, Sas-
t r e r í a . 11552 4-6 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que sepa su ob l igac ión y sea asea-
da. Monte 445. 11511 4-6 
P A R A C R I A D O D E M A N O S D E S E A 
colocarse un peninsular con bastante p r á c -
t i ca en el oficio y con buenas referencias. 
Habana 135, entre M u r a l l a y Sol, i n fo r -
m a r á n . 11548 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E X D E 
portero, camarero ú o t ra cosa a n á l o g a : 
tiene buenas recomendaciones. D i r ecc ión , 
Gal iano 53. 11544 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X P E -
ninsu lar de cr iada de manos ó manejado-
ra, sabe c u m p l i r con su deber y tiene quien 
responda por ella. I n f o r m a n en Zanja 146. 
11543 4-6 
HALON T M R C E A 
E l incansable " M a n l n " acaba de rec ib i r 
una nueva remesa de t ruchas de los r í o s 
X a l ó n y Xarcea. en latas de % k i lo . Que-
so de Cabrales, Chorizos de X o r e ñ a , V i n a -
gre de Manzana, Sidra X a t u r a l en Boco-
yes, que detalla en barr i les de 32, 40 y 
10 l i t ros , á precios l imi tados y el sin r i -
v a l v ino puro de mesa Rio ja añe jo , que 
detal la á $4.24 g a r r a f ó n y 25 cts. botella, 
sin envase. O B R A R I A 90. 
C 2755 4t-3 4d-4 
U X A J O V E X P A R D A D E S E A C O L O -
carse para ar reglar habitaciones 6 de ma-
nejadora: es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t i e -
ne quien la garantice. I n f o r m a n en Obra-
p í a 92. 11541 4-6 
SE S O L I C I T A U X D E P E X D I E X T E P A -
ra un café , sin can t ina : ha de saber hacer 
café y mantecado y t raer informes. Ca fé 
" L a L i r a , " Mis ión y S u á r e z . 
11540 4-6 
UNA J O V E X P E X I X S U L A R D?:SEA 
colocarse de cr iada de manos. I n f o r m a n , 
Manr ique n ú m . 109. 11538 4-6 
SE S O L I C I T A U X A E X P E R T A T A Q U I -
grafa dé Ing lés . Apar tado 493, ciudad. 
11536 4-6 
D E S E A X C O L O C A R S E DOS C O C I X E -
ras que saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : 
pudiendo ser, para establecimiento. I n f o r -
man en Es t re l l a n ú m . 24. 
11588 4-8 
DOS P E X I X S U L A R E S D E S E A X C o -
locarse, una de criandera, cuyo n i ñ o puede 
verse y la o t ra de cocinera ó manejado-
r a : t ienen referencias. F l o r i d a n ú m . 57, 
11585 4-6 
U X A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
ra, se ofrece para casa pa r t i cu l a r ó co-
mercio, con m u y buenas referencias de las 
mejores casas de la Habana. Gana 5 cen-
tenas. I n f o r m a r á n en Galiano 14, al t^s. 
11534 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E X 1 X -
sulares r e c i é n llegadas de E s p a ñ a , una de 
mediana edad y o t r a m á s Joven: t ienen 
quien responda por ellas. I n f o r m a n en 
Compostela n ú m . 109, altos. 
11589 4-6 
A V I S O : SE D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de An ton io Alvarez D o m í n g u e z , n a t u -
r a l de E s p a ñ a ; se a g r a d e c e r á al que lo 
sepa lo comunique á Francisco Ceballo, 
Sevi l la 59, Casa Blanca. 
C 2884 4-6 
SE S O L I C I T A . E X T R O C A D E R O n ú -
mero SO, altos, una cr iada peninsular para 
cor ta f a m i l i a : no ha de d o r m i r en la co-
locac ión . 11583 4-6 
U N A J O V E X D E L P A I S , B L A X C A Y 
con buenas referencias, desea colocarse 
para l impieza de habitaciones y coser. 
Neptuno n ú m . 138. 
11580 4-6 
SE S O L I C I T A U X A B U E X A C R I A D A 
de manos, peninsular, para los quehace-
res de una cor ta f a m i l i a y que t ra iga bue-
nas referencias. Sueldo, tres centenes y 
ropa l impia . Santo T o m á s n ú m . 7, PU el 
Cerro. 11681 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X E s -
p a ñ o l a en una casa de co r t a fami l i a , ó pa-
r a l impieza de habitaciones. Concordia n ú -
mero 136, altos. 11679 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X D E 
color de cr iada de manos 6 de maneja-
dora en casa amer icana: no se coloca me-
nos de 3 centenes y tiene buenas referen-
cias de las casas en que ha servido. Calle 
de l a Habana n ú m . 200. 
11577 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E X I X S U -
lar de mediana edad de cr iada de manos: 
sabe cumpl i r y e s t á acostumbrada á t r a -
bajar en el pa í s , teniendo recomendacio-
nes de las casas en donde ha estado. San 
L á z a r o n ú m . 201, á todas horas. 
11576 4-6 
U N C O C I X E R O A S I A T I C O S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n en casa par t i cu la r : es l imp io y 
cumpl ido . Zanja n ú m . 6, fonda. 
11575 4-6 
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A D E | f A -
nos, decente, para la l impieza de tres ha -
bitaciones y que sepa coser á mano y en 
m á q u i n a con pe r f ecc ión . Informes, calle 
15 entre B y C. Vedado. 
11574 4-6 
DOS P E X I X S U L A R E S S O L I C I T A X c o -
l o c a c i ó n ; una de cr iada de manos ó ma-
nejadora y de cocinera la o t r a : t ienen 
quien las garantice. Dragones n ú m . 3. 
11572 4-6 
M é d i c o 
Se solicita uno para un pueblo de campo 
del interior, en esta Provincia, es un lugar 
de importancia y de mucho movimiento y 
se le da la plaza de Médico Municipal. 
Da informes el señor Miguel Mjsens. en la 
droguería del doctor Johnsoji. Obispo 53. . . 
2740 8-1 
PROBLEMA SENCILLO 
Otras m á q u i n a s cuestan. . $110.00 
L A R O Y A L cuesta 85.00 
Usted ahorra $ 25.00 
y consigue la mejor máquina de es-
cribir. Lo garantizamos. 
Almacén de Papelería. Mnralla 39 
Houroacle, Crews y Ca. 
l - O c t . 
Dinero é Hipotecas 
$3,500 
Se dan en hipoteca sobre una propiedad 
en la Habana . In formes á todas horas. A . 
S u á r e z y Ca., f o t ó g r a f o s . Reina 59. 
11554 4-6 
SE T O M A X E X P R I M E R A H I P O T E -
ca, sobre una finca urbana, $530 oro. S in 
corredor. Su d u e ñ o , Tener i fe 56. 
11550 4-6 
DOY DINERO BARATO 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . T e l é f o n o 437 
y A-1568. De 12 á 3 p. m . San Ignacio 50 
esquina á L a m p a r i l l a . 
11410 26-4 Oct. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
80 m i l pesos a l 7 y 8 por 100 y en can-
tidades hasta de $300; en barr ios y Veda-
do, convencional . V e n t a de casas desde 
$200 hasta $60,000. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 
3 á 5. 11521 8-5 
Z D I U S r j b J J r L O 
Por alhajas y prendas de valor á m ó d i -
co i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condic io-
nes que n inguna ot ra . V i s i t e n l a casa y se 
c o n v e n c e r á n . Se avisa á los que tengan 
contratos vencidos, los pror roguen ó resca-
ten en el presente mes. Los Tres H e r m a -
nos, Consulado 94 y 96, entre Trocadero 
y Colón. 11163 26-27 S. 
HA60 HIPOTECAS 
Doy dinero en p r i m e r a y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado 'y Je-
s ú s del Monte , compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Eve l lo 
M a r t í n e z , Habana n ú m e r o 70. 
10497 26-10 S. 
Dinero en pagarés 
Hipotecas Habana, J e s ú s del Monte, V e -
dado y Cerro, para el campo en toda la 
isla, dinero sobre alqui leres , a u t o m ó v i l e s , 
tengo cantidades de 500 á 1,000 á 20,000. 
Compra y ven ta de casas y solares. T r a -
to directo. D i r í j a n s e á O r b ó n , Cuba 32. 
C 2619 26-10 S. 
0 R B 0 N . = C n B A 32 
Facilito dinero en pagarés des-
de lOO pesos hasta 1,000. 
C 2664 26-17 
DINERO EN HIPOTECA 
tlnan P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Mente y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y r ú s t i c a s . 
Negocio alquileres. 
9202 52-10 A g . 
VsiíeieteasyBstí 
V I D R I E R A : S K V K X D E O A R R I E X D A 
una grande y hermosa, en un café de es-
quina. I n f o r m a : Juan G a r c í a , de 1 á 2, en 
Habana 73. 11675 8-9 
E S Q U I X A S E X V E X T A 
Dos en Leal tad , que rentan 16 centenes 
cada una á $9,500 y var ias casas á $3,500. 
M a r t í n e z , Habana 70, X o t a r l a . 
11642 10-8 
V E D A D O . E X 17 E N T R E Y y J, V E X -
do gran casa moderna, mide 20 por 50 me-
tros, el ter reno cercado de verja, s in g ra -
vamen. Precio, $19,000 oro e s p a ñ o l . San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
11637 4-8 
C A S A S E X V E X T A 
Xeptuno , Campanar io , Lea l tad , L a g u n a r 
Perseverancia, Animas , Vi r tudes , Trocade-
ro, San Rafael, San Ignacio y Ciervas'-.). 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
11633 8-8 
V E D A Ü O , E X 17 Y L I N E A 
Vendo 2 casas, modernas, j un tas ó sepa-
radas, con j a r d í n . • por ta l , sala, comedor, 
4|4 y 1|4 de criados, doble servicio. Srai 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
11634 4-8 
CASA D E A L T O 
Vendo una moderna, buen frente y de 
c a n t e r í a , á una cuadra de San Rafael y 
Gal iano; renta 22 centenes. Precio, 14,000 
pesos. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pére*:. 
11635 4-8 
V E D A D O , C A L L E 17, V E N D O U N A C A -
sa de al to , moderna, con j a r d í n , por ta l , sa-
la, comedor, 4)4, servicios, el bajo y sala, 
comedor, 3|4, el a l to , buena c o n s t r u c c i ó n . 
San Isnacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
11636 4-8 
C A S A S E X V E N T A : B N X E P T U X O , 
$11,000; Compostela, $10,800; Bayona, pe-
sos 4,500; Merced. $3,000; Lea l tad $3,500; 
Lagunas , $7,000; San L á z a r o , $10,000; San 
Migue l , $13,000; Revil lagigedo, $5,000. M a r -
t í nez , Habana 70, N o t a r í a . 
11641 10-8 
— E V E L I O M A R T I N E Z V E N D E U N s 6 ~ 
la r en M a r q u é s G o n z á l e z , que mide 5'85 por 
23'60, en $1,500. H a b a n a 70, N o t a r í a . 
11643 4-8 
6 a r r ienda y t a m b i é n se da á par t ido s in 
r e f a c c i ó n , de siete c a b a l l e r í a s , t i e r r a de 
p r imera , en p r o d u c c i ó n , 5 casas tabaco 
de 4 aposentos, buena casa de v iv ienda , 
pozo inagotable con m a q u i n a r i a para sa-
car constantemente 5 pulgadas de agua, d i -
v id ida en cuartones y cercada de piedra, 
s i tuada cerca de G ü i r a de Melena. Para 
m á s informes. O 'Rei l ly 87, altos, de 12% á 2. 
11595 " 6.-7 
A LOS DETALLISTAS LE VIVERES 
Se vende una bodega, sola en esquina, 
con una venta efectiva de 25 á 30 pesos, ó 
se admi te un socio entendido en el g i ro , 
por tener el d u e ñ o otras ocupaciones, que 
aporte á la casa de 4CO á 600 pesos, como 
g a r a n t í a y e s t í m u l o al t rabajo. I n f o r m a n 
los s e ñ o r e s Alonso M e n é n d e z y Ca. I n q u i -
sidor 10, esquina á 'Sol. 
11427 8-4 
NEGOCIO P R A C T I C O : SE V E X D E U N 
café cant ina, en e l punto m á s c é n t r i c o de 
esta capi ta l , hace buena ven ta y se da á 
prueba a l comprador. Su precio es de 
$1.300 oro. T r a t o directo. O r b ó n , Cuba 32. 
10547 75-13 S. 
A DOS R E A L E S M E T R O . SE V E N D E N 
mil lones de metros de piedra caliza m u y 
dura, pegado á esta ciudad, l inda con c a l -
zada y paradero; creo que cuesta puesto 
en la Habana, noventa centavos y dicen se 
vende á $2.40. Quedan para el compra -
dor, sacando 400 metros diarios, por 300 
d í a s en el a ñ o , $180,000. T a m b i é n se hace 
par t ido para hornos de cal de p r imera , pa-
r a tejar, cantos de s i l l e r í a caliza finos, pa-
ra cemento, m o s á i c o s y cocó . Carpeta del 
Ho te l Xuevi tas , Dragones 7, de 10 á una. 
11430 8-4 
G A N G A . — S E V E N D E A $2 A M E R I C A -
nos. el mejor solar de la calle de Ger t rud is , 
Repar to Rivero , V í b o r a , be admi te la m i -
t ad al contado y la o t ra á plazo. In for -
man en el 28. 11329 10-30 
M U Y E N P R O P O R C I O N 
se vende un ca fé y v í v e r e s montado á la 
moderna, hace una venta de 80 á 85 pesos 
diarios, se ga ran t iza en los dos giros, t iene 
local para extenderse ó poner o t ro g i ro , 
es de mucho porvenir . Sin corredores. I n -
forman, Alonso M e n é n d e z y Ca., I n q u i s i -
dor 10 y 12, A l m a c é n de v í v e r e s . 
11465 10-4 
CARNICERIA 
Por mot ivos que se le d i r á n al compra-
dor, se vende una casi l la de carnes s i t ua -
da en esquina: vende un cuar to de res y 
deja uti l idades, pagando poco a lqu i le r ; no 
se pretende r e g a l í a ; es un verdadero nego-
cio para cualquiera que la compre. I n f o r -
m a r á n en Galiano 120, " E l Bombero." 
11450 8-4 
B U E X XEGOCIO.—SE V E N D E N DOS 
casas, unidas, una de ellas esquina, con 
establecimiento. In fo rman , Inquis idor 10 y 
12, Alonso M e n é n d e z y Ca. 
11259 10-29 
N E G O C I O P O S I T I V O : SE V E X D E U X A 
fonda en buen pun to : ' tiene gran sur t ido , 
se da barata, con ó s in m e r c a n c í a , por te-
ner su d u e ñ o o t ra casa que atender. I n -
f o r m a r á n , Monte 329, bodega. 
11017 15-23 S. 
DE M I E L E S Y PRENDAS. 
SE V E X D E U X M O S T R A D O R D E CE-
dro de 10 metros, con t a b l ó n de 28 pulga-
das de ancho. I n f o r m a n , Corrales n ú m . 41. 
11668 4-8 
G A X G A : POR D E S O C U P A R U N L O -
cal, se venden armatostes de cedro, v id r i e -
ras y var ios otros enseres, en Monte 461. 
11587 8-6 
L a República 
Muebles baratos, escaparates, aparado-
res, vestidores, lavabos, camas de h ie r ro 
m u y elegantes, t inajeros, mesas de corre-
dera, relojes de pared, l á m p a r a s , espejos, 
juegos de sala y g ran sur t ido de muebles 
de todas clases, nuevos y usados, 88. S O L 88. 11325 13-30 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. H a y toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda . é hi jos de J. Forteza, Teniente Rey 
83, frente a l Parque del Cristo, Habana . 
10775 78-17 S. 
P A R A P R I X C I P I A X T E S , 
Se vende una bodega casi regalada y 
cant inera , etc. I n f o r m a r á n en el ca fé de 
L u z . M . F e r n á n d e z . 11608 4-7 
SE C E D E E L C O X T R A T O 
de una casa para establecimiento, en la 
calle del Obispo. I n f o r m a n en el n ú m e -
ro 86. 11606 4-7 
GRAN CHALET EN EL VEDADO 
Se vende, en el mejor punto del Veda-
do, un chalet de dos pisos, b a l c ó n c o r r i -
do, por ta l , rodeado de j a r d í n , grandes ha-
bitaciones montadas á todo lujo, suelos fi-
nos de m o s á i c o s , b a ñ o para f a m i l i a y pa-
ra criados, propio para una numerosa fa-
m i l i a y de susto, ote. I n f o r m a n en fa con-
fitería de Luz , de 8 á 10 y de 2 á 4. M . Fer -
n á n d e z . 11547 4-6 
F A R M A C I A 
Se vende en esta ciudad, con m á s de 20 
a ñ o s de establecida, en casa ampl ia , con 
con t ra to y a lqu i l e r m u y reducido. Tiene 
v ida propia , con m a g n í f i c o s anaqueles y 
b ien sur t ida . Su d u e ñ o la vende por te-
ner que dedicar su a t e n c i ó n á o t ro negocio 
y no tiene inconveniente en p e r m i t i r que el 
comprador compruebe, observando de m o -
do p r á c t i c o , su buena marcha y cuantos de-
tal les se den. Se pide por ella lo que á t a -
s a c i ó n vale. I n f o r m a n : D r o g u e r í a de S a r r á . 
11526 5-5 
ALMACEN DE PIANOS 
Pianos H a m i l t o n , Boisselot, de Marsel la , 
y Leno i r Freres, se venden a l contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 y 15 y 20 
centenes; de a lqui le r desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de re-
paraciones. Vda. é H i j o s de Carreras, Te -
léfono 691, Aguacate 53. 
i 10582 26-13 S. 
CE CARRUAJES 
SE V K X D E U N F A M I L I A R D E M U Y 
poco uso, zunchos de goma, vuel ta ente-
ra , propio para el campo, por ser m u y 
fuerte y de gran capacidad y un buen ca-
ballo de ocho cuartas, jun tos 6 separados. 
Informes en M a r q u é s Gonzá l ez 12. 
11645 8-8 
SE V E X D E X : U X A D U Q U E S A , U N 
caballo americano, arreos y a juar comple-
to del cochero. P r í n c i p e Alfonso 412, Bo-
t ica. 11553 4-6 
E X 32 C E X T E X E S SE V E X D E U X 
f a m i l i a r de m u y poco uso. Sol 78. 
11549 4-6 
SE V E X D E X DOS T R E X E S , C O M -
puestos de un mi lo rd , una duquesa con sus 
respectivos caballos, l imoneras y ropas de 
cochero; t a m b i é n un f ae tón , un dogeart y 
un c u p é , todo nuevo y elegante, procede 
de par t icular , en M o r r o n ú m . 10, á todas 
horas. 11422 8-4 
SE V E X D E C X M A G X I F I C O C O C H E 
de paseo sin haberse usado. Tiene cuat ro 
asientos y es m u y elegante. I n f o r m a J. O. 
en Prado 29, bajos, de 11 á 2 p. m. 
11290 15-30 S. 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords , Faetones. Traps, T í l b u r y s . 
Los inmejorables carruajes del fabr ican-
te "Babcok" sólo esta casa .los recibe y los 
hay de vuel ta entera y media vuel ta . 
Ta l l e r de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manr ique 138, entre Salud y Reina. 
10661 26-14 S. 
DE ANIMALES 
SE V E X D E X C U A T R O C A B A L L O S 
kmaestros de t i r o y de pareja, pueden ver -
se á todas horas y se dan baratos. Salud 
84, p a n a d e r í a L a Balear. 
11354 g - l 
DE MAQUINARIA. 
E X C A L I X T O G A R C I A X ú m . 16, R E -
Rla, Tal ler de maquinar ia , una caldera ver-
t i ca l de 12 caballos y una m á q u i n a de p i -
lón de 9. T a m b i é n hay var ios Bor t i t ons y 
Blek. Se venden baratos. 
11593 4-7 
SE VENDE UNA CAMPANA 
de bronce, pesa once quintales. I n f o r m a -
r á n en Monte 229, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a 
" E l Disloque." 10203 30-4 S. 
M o t o r e s E l é c t r i c o s . 
Mis precios no tienen competencia. Dos 
motores de dos fases los vendo al mismo 
precio que los de tres fases. 
B o m b a s e l é c t r i c a s 
Garant izo que no hay en la Habana quien 
las venda mejores y m á s baratas. B O M -
BA Y M O T O R , acoplados, elevando 150 ga-
lones por hora, á 70 p ié s de a l tura , $100.00 
Cy. Francisco Arredondo, A g u i a r 122 ba-
jos. 11485 2«-5 Oct. 
C a r p i n t e r o s 
Pueden ustedes comprar sus m á q u i n a s 
directamente del fabricante, obteniendo un 
30 por 100 de e c o n o m í a . Pasen por A g u i a r 
122, bajos y se les d a r á n C a t á l o g o s , pfeclos 
y descuento. Francisco Arredonde 
1114S6 ^6.5 o c t 
Vendemos oonkeys con v&lvui 
sas, barras, pistones, etc., de brr^f" 
pozos, r í o s y todos servicios c*?* 
motores de vapor; las m e j o r ¿ s - ^ 
b á s c u l a s de todas clases ^ara " ^ H H " ! 
mientos, ingenios, etc.. t u b e r í a , fii ^ ' ^ ^ 
chas para tanques y d e m á s accea 
terrechea Hermanos , T e l é f o n o i 
tado 321, T e l é g r a f o "Frambas te 




B R A X D O K F F y S A X R o M i 
Apara tos r a r a toda clase de in* 
t r ias . Se cmpai f i i i fluses de r u¡f* 
de vapor y calandrias . taila3 
Tallapiedra entre Factoría y p 
villagigedo.— Habana. 
YEGÜEROS Y HACENDADOS" 
Tenemos prandes existencias de lac r> 
D E R A S mejores y m á s económio , A I -
combustihles y los D ' i N ' K K Y s D r m ** 
mAs potentes y de mnyor resistencia 
demos tamhi . 'n T U B E R I A r a r a ' r e c a a » 
nos hacemos cargo de instalaciones i 0 ' 
girse á C A S T E L E l R u Y VIZOCO S ^* 
L a m p a r i l l a n ú m . 4, Habana ' ' 611 C, 
- 20 
1 M E L M E A 
PLANTAS BARATAS 
A l recibo de su i m p o r t e en moneda 
cial , mando á cualquier punto de Ciih 
seis H e l é c h o s tinos por $1.40; siete R 
nias por $1.40; c inco Begonia - Rex ^ 
$1.40; seis Geranios, $1.50; siete Clavrt 
dobles, ¡si.75: 12 Tul ipanes . 9 Xarc i so¿ fJ 
Cruces y 12 Oxai is , por $2.00; 10 Paiína 
surt idas y m u y finas, $4.00. 18 Rosales «ur' 
t idos. $1.50. Por 5 centavos en sellos man 
do C a t á l o g o s y semil las de regalo. Juan a" 
Carrillo, Mercaderes 11. S' 
11582 1215 
C A J A D E H I E R R O , A P R C E B ^ m J 
fuego, de doble puer ta y del acreditado 
fabricante Diebolds ; medida, 56 x 26 x 32 
pulgadas inglesas, se vende barata 'en La 
Reina, F e r r e t e r í a , Reina 25. Tel . A-3102 
11945 4-6 
P O S T U R A S D E TABACO.—DESDE~LA 
pr imer decena del mes de Octubre se ven-
den en cantidades, en el pueblo de los Pa-
lacios, "Centro de Posturas de la Haclen' 
da S A N J U A N D E Z A T A S " ó se informa 
en la Habana, Prado n ú m . 98. 11303 . kj.jo 
H O R T A L I Z A S 
Semillas á precios de C a t á l o g o s Ameri-
canos, para la reventa, grandes descuent' 
Mande $1.25 moneda oficial y r ec ib i r á ' ü 
grandes paquetes sur t idos y clase extra. 
Por C I X C O centavos mando Ca tá logo y se-
mil las g r á t i s . Juan B . Car r i l l o , Mercade-
res 11. 11026 16-23 S 
* pan lo; Anuncios Franceses son los 
Í S ^ L J / S A Y E N C E j C I 
^ rué de f& Grange-Sate îrt. PARIS f 
COLORES FÁLipO^ 
D̂EBILIÚÁñ 
\ m m m 
|A60TAMiENT0deiasFUEIlZA3,etc.| 
curadas railcalmsnte por el 
H I E R R O 
B R A V A I S I 
Todas Farnucias y 130. r. Lafayette, 





L o m e j o r p a r a 
e l t o c a d o r y e l b a ñ o 
V RIGAUD 
8, me Vivienne, 8 
P A R I S 
Desconfiarse 
de las imitaciones. 
CqWUSCULAR oe CARNiD[VACÁ 
CONCENTRADO É INALTERABLE 
i u s c u l o s i n e : 




Recomendado por el Cuerpo Médico 
en el tratamiento de la 
T U B E R C U L O S I S - ANEMIA 
D I A R R E A S CRÓNICAS 
C O N V A L E C E N C I A S 
E X C E S O D E TRABAJO 
D E B I L I D A D 
ATROFIA I N F A N T I L 
Por maw : Établissements BYLA je»*8 
pn GENTILLY r^rca de PARlSjj^]. 
Vándest en todas tas buenas 
Farmacias y Droguerías. 
( T o s F e r i n a ) 
foración r á p i d a y s j S ^ 
ei JARABE MONTEGNIfj 
A. FOURIS, 9, Faub» PoissonDierí,^ ^ 
«e l D I A E J O D E ^ ^ ^ A * * 
